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Telegramas por e l c a t l e . 
SERTICIO TELEGRÁFICO 
DEIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
>LL DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
Madrid 17 
AGITACIÓN OARDISTA 
Adquiere la agitación carlista algún 
incremento. Dícese que en las monta-
ñas de Cataluña existen varias parti-
das. 
Sin embargo de estas noticias, circu-
la el rumor de que todo obedece á 
jugadas de bolsa. 
El gobierno ha tomado las necesa-
rias medidas y han salido tropas para 
la región indicada con objeto de prac-
ticar un reconocimiento. 
HUELGAS Y MÁS HUELGAS 
En la Coruña se han declarado en 
huelga los obreros que hacen las ope-
raciones de carga y descarga en los 
muelles. También los lancheros y los 
tripulantes de los vapores de pesca 
han hecho lo mismo, uniéndose á los 
huelguistas y causando con ello gra-
ves trastornos en el natural servicio 
i¿e transportes por bahía. 
Se han corrido las órdenes oportu-
nas para que al primer aviso, estén 
preparados los marineros de los bu-
ques de guerra para que sustituyan á 
los huelguistas en el desmbarco de pa-
sajeros. 
Varios botes armados de los buques 
ide la escuadra surtos en bahía patru-
llan constantemente la bahía. 
NOMBRAMIENTOS 
El señor Montero Ríos (don Euge-
nio) ha sido nombrado Presidente del 
Senado y vicepresidentes los señores 
Salvador y Rodríguez (don Amos) se-
nador vitalicio, López Muñoz (don 
Antonio) senador por Albacete Ro-
da (don Arcadio) senador por 
la provincia de Almería y Sánchez Ar-
jona (don Luis) senador vitalicio. 
UNA COGIDA 
Ayer domingo en la corrida de toros 
celebrada en esta plaza, fué alcanza-
do el diestro Ricardo Torres (Bombita 
Chico) quien recibió una cornada de 
mucha gravedad. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
.libras esterlinas á 27-99. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
CONTINUAN LOS PREPARATIVOS 
| Washington, Septiembre 17. — Con-
tinúan en el Departamento de Marina 
los preparativos para hacer frente á 
cualquier eventualidad que pueda sur. 
gñ" en Cuba; aunque no se haya acor-
dado todavía definitivamente el punto 
en que sea necesario enviar los acora-
zados, se les ha dado la orden de esta-
«ionarse en varios lugares dentro del 
tadio del alcance del telégrafo sin hilo, 
& fin de poder enviarles de momento 
tas instrucciones necesarias. 
LO QUE SE ESPERA 
Créese en el Departamento de Esta-
co que tanto el gobierno como los al-
^dos de Cuba están esforzándose en 
Reglar sus diferencias antes de la 
legada del Secretario Taft, á fin de 
^vitar la intervención bajo cualquier 
lonna que sea. 
Confían también los funcionarios de 
^ citada Secretaría que las negocia-
ciones de paz serán conducidas por 
P ŝonas desinteresadas y permitirán 
j ^ t o ai presidente Estrada Palma co-
o a los jefes de la insurrección tener 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
^amas de hierro y bronce, 
^apara tes con lunas y sin 
f Jas' locadores, Peinadores, 
^ i f fon ie rs , Cómodas , etc. 
p i t ó n o s planos y de cor t i -
Archivos, "Globe-wernicke", 
gan te s giratorios, para l i -
rPs> «illas giratorias, Sillas 
{/uesas para M á q u i n a de escri-
blr> etc. 
L A M P I Ó N & P A S C U A L 
algo definido y concreto que ofrecer 
á los Secretarios Taft y Bacon en cuan, 
to lleguen á la Habana. 
¿Y LOS OTROS? 
Washington, Septiembre 17.—El 
departamento de Estado ha anuncia-
hoy, que al proteger los Estados Uni-
dos los intereses americanos en Cuba, 
durante la presente revolución, tam-
bién protegerán en cuanto sea posible 
los intereses y propiedades británicos. 
MR. ROOT 
Créese que el Secretario de Estado, 
Mr. Root, se halla en camino de Panar-
má, de regreso de su excursión á Sud-
América. 
Dicho Secretario llegará á Panamá 
el día 24 del corriente y después que 
cruce el Itsmo saldrá para la HabaJia 
á bordo del crucero "Columbia", á 
menos que la comisión dirigida por el 
Secretario Taft logre restablecer la 
paz en Cuba sobre bases estables, an-
tes de que Mr. Root llegue á Panamá. 
MAS BARCOS DE GUERRA 
A cnsecuencia de varias quejas re-
cibidas de que los rebeldes han des-
truido muchas propiedades en Cien-
fuegos, el Departamento de Marina 
ha dado aviso á los acorazados "Lou-
siana", "Virginia" y "New Jersey" 
y al crucero "Newark", para que sal-
gan en seguida con dirección á la Ha-
bana. 
El crucero "Minneapolis" saldrá 
mañana de Filadelfia. 
Parece que todo este movimiento 
de fuerzas, es debido al temor que 
existe de que la ciudad de la Habana 
corra peligro de ser molestada por los 
rebeldes. 
MR. TAPT 
El Secretario Taft y las personas 
que le acompañan saldrán de Tampa 
á media noche á bordo del crucero 
"Des Moines". 
PREPARADOS 
Aunque reina un sentimiento de 
tranquilidad en las esferas oficiales, 
el Departamento de Marina está pre-
parándose por si llega el caso de que 
se necesite un número de fuerzas cre-
cide. 
Pronto estarán listos los transpor-
tes del gobierno para la conducción 
de tropas. 
Sólo se esperan órdenes y estas tro-
pas serán enviadas á Cuba si fracasa 
Mr. Taft en su misión y el gobierno 
cubano no pueda dominar á los re-
beldes. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 17.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 10, Filadelfia 2. 
Liga Americana 
Cleveland 2, Washington 4. 
Detroit 2, Boston 7. 
Chicago 5, Filadelfia 4. 
San Luis 3, New York 4. 
c Obispo 101 
. A Su. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex^ 
interés) 102.114. 
\ - . N O ABANDONE-- o 
^ SUS OCUPACIONES 5 
A muohos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademas de Irrt-
£ar, les Impide aionder i au empleo A 
sus ocupaciones. - - - - - " 
• Durante «1 verano tome todat ta*.- • 
• Aantts una cucharada de • 
• M A G N E S I A S A B R A : 
• RE-f RC8CANTE Y KFIRVIE8CEMTC £ 
5 y conaervará al estéiflago «n besa es- m 
2 tado, sin impedirle para nada. B 
• DROGUERÍA SABRA Bntodaela» • 
5 Ttf. R«yyC«nipo»f,«Ii. Httan» Farmaciaa. „, 
• • • • • • • • K a • B a a a B a a a 
^ - A / O F A L T E - * 
A L A F i E & T A 
fiwfim p«r«oti»s TC prlran d«t»ttt¡r á agrá-
toNti Se«U» patrei y «IMWOBB aUtw 
Hbrt. por Um«r 4 «n« rfl«rtí JAQliECi. s» 
«Umuo Mt4 dwttjaitibr̂ do p»r m riía 
inactiva j per d calor. Cnlde sn «Mmis» y 
«ítarA la» Jaqa»»». H»r«>i, ate. • • • • 
üua.cuehArada todas las mañanas, 
durante los calores de _ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Esolia&s soguro preseryattvo de los 
trastornos p a t r í e o s . 
OROGUERÍfl SWRH " I t , " ! . 1 " 
fyComposW». Haba» FARMACI 
L A L E Y 
V LAS 
? \ m m C H I G R E S 
la ley proteja la Mires 4» ta» 
lacftSmai Pildoras CJiagret per 
SARRÁ y castiga i k>t falsificado-
ra», kat P I L D O R A S CHA» 
G R E S proWen á Vd. y le curan 
si paludismo y toda das» d* 
calenturâ . 
OROGÜEKIA 5«Rfi*. WRIIM* 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d-lv., 
$4.80.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.90. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.11116 céntimo. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.9|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4.118 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, de 2.11|16 á 2.314 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.1|2 á 3.5|8 -ots. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|4 á 3.3|8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Septiembre 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díasj 
lOs. l . l |2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.112. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.112. 
París, Septiembre 17. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 32 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 17 de Septiembre, he-
cha al aire libre en E L A L M K N D A R S S 




Barómetro: á las 4 P. M. 
3 2 ? 
2 6 ° 
i 60 mmi. 
90° 
I T 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 17, de 1906. 
Azúcares.—©1 mercado abre bajo 
las mismas condiciones avisadas el 
sábado, no dbstante haíberse anuncia-
do hoy una pequeña baja en el pre-
cio de la remolacha. 
Cambios.—El mercado abre con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Oomeroio Banquera 
Londres 3 dpr 20.1|4 20.3r4 
" 60 dpr 19.5i8 20.1Í8 
París, 3d |V 6.I18 6.3f4 
Hamburgo. 3 d{V 4.1|8 4.8il 
Estados Unidos 3 dpr 10.1[2 10.7iS 
España, s. plaza y 
cantidad 8 á\w 5. á 4.1(4 D. 
Dto. papel coruercisl, 10 4 12 actual. 
Moneda» extranjeras,—Se ce tizan hoy 
como signo: 
Greonbaeks 10.1̂ 4 10.1i2 
Plata americana , 
Plata española 94.3̂ 4 95. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió muy firme, animado y con mu-
cha demanda por todos los valores, 
pero se encalmó algo durante el día, 
notándose cierta cau'telá en la plaza. 
Cierra el mercado más animado y fir-
me notándose nuevamente demanda 
por las acciones de la Compañía del 
Gas, Matanzas, F. C. Unidos y Hav. 
Electric. 
Cotizamos: 
Bonos Nnidos, 121 á 126. 
Acciones Unidos, 186 á 190. 
Sabanilla, 154 á 156. 
Banco Español, 101.112 á 101.314. 
Bonos Gas, 108.112 á 110. 
Aciones Gas, 117 á 118. 
Hav. Electric Preferidas, 97 á 100. 
Hav. E'lectric Comunes, 54.112 á 55. 
Bonos Eléctricos, 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones las siguientes 
ventas: 
100 acciones Banco Español, 100.1 
50 acciones Banco Español, 99.7 
50 acciones H. " E. R. Co. (Comu-
nes) 54. 
150 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) 54.114. 
100 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) 54.1|2. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) 54.318. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 17 de 1906. 
a las 5 de IP tarde. 
Plata española 94% á 95 V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.65 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.15 V. 
F i b r a del m a g u e y 
Esta fibra ha sido experimentada 
en el Estado de PueWa, como exce-
lente materia prima para la manufac-
tiua de hilados y tejidos. 
Se han llievado á la capital mues-
itrarios de sombreros hechos de aque-
llla fibra y de una finura exquisita, así 
como elegantes esteras y una tela que, 
por su suavidad y el brillo de sus to-
nos, parece de seda. 
Esta nueva aplicación de l>a fibra 
del maguey, premíete alcanzar un por-
venir magnífico, Ho que no deben echar 
en olvido nuestros hombres de nego-
cios. 
L a l o t e r í a en T u r q u í a 
El gobiemio turco ha dictado últi-
mamente resoluciones prohibiendo en 
absoluto la venta de billetes de lote-
rías extranjeras. 'Cualquier comprador, 
reoibidor, vendedor ó tenedor de di-
chos billetes será perseguido y multa-
do de $4.40 á $13.20 por la primena vez 
y de $13.20 á $44 si incurre en la falta 
por segunda vez. 
L a s c a j a s de pensiones 
y ret iros en F r a n c i a 
El parlamento francés s eha ocu-
pado en l'a discusión del provento de 
ley, creando una caja de pensiones y 
retiros para los obreros. 
El proyeicto se debe, como se recor-
dará, á una Comisión de la que es Pre-
sidente Mr. Millerand, la cual ha em-
pleado tres años en el estudio de dicha 
ley. 
Esta tiene por objeto asegurar á to-
do obrero ó emplsido de nacionalidad 
franicesa, un retiro á los sesenta años 
de edad, y en el caso de imposibilidad 
física para trabajar, una pensión de 
invalidez. 
EL MEJOR SUSTITUTO DE LA TEJA FRANCESA Y DEL HIERRO GALVANIZADO. 
^ S B A M O R R A I S G A S T O S 
i l 1 [ N U 
Se Ahorran 
J i S 
Gastos B̂fcti'iTíMt 
Arrójense los tcclios A^MUH f 
Esta Techadura posee to- ^ B k ^ S a i a y *de t e j a m a n í h o y * ^mLt i 
das las calidades que debe po- ^ffifiáfjSr mismo cumido goteen y estén ^ 
.''seer una buena Techadura. Las ^ H i S p ^ podridos. Cualquier obrero inteli-
chispas se apagan sobre ella-nunca la geníe puede poner el REX-FLINTKOTE 
hacen arder. L a lluvia ó el —nanea trotea. E u vista de 
viento continuos, frío ó calor, | « T E O K A D U R A 8U excclenc>a es el más ba-
en nada la afectan. _ w « w o - , T . rato—es el mejor A 
REX-FLINTKOTE C* " U Ü Y V I I M ^ i r n T E " ' cualquier precio, 
propio para toda cía- ÍIU A*"! JJ i l l i J V U 1 U Escribanos 
se de edificios; se „ • K B n e n u r A - ^ I B siadilacidn. 
usarota 45 furgones i w i r i t l í W l f e 
para los edificios de la (Jfo Mept9 Imitaoiones) 
Exposición de S. Luis. Amutmn̂  
Pídanse Mueattra» y y ^ s r V «S Folteto Descriptivo 
Cada ferretero puede f que se maudan gratis, 
obtenerla con tal que A '¡KjaL CK Díganos que necesita 
insista Ud. ^ í 1 ^ Í W ® " " * ! ^ Ud. para su techado. 
j.iyW.Binl v Cía. J ^ l a s ^ f f i ^ j m J i Mía St.Moii.E.ü. 
De Venta en las Principales Ferreter ías de la Isla. 
o 17ó5 alt 20-30 Ag 
La ley establece fran/camente el prin-
cipio de la ebligación, y de un modo 
imperativo, bajo modalidades diversas, 
para les obreros y 'empleados de co-
mercio y de la industria, de una parte, 
y 1e la otra para les obreros y emplea-
dlos de la agricultura. 
La base de esita caja de pensiones y 
retiros es, en primer lugar, un des-
euento de 2 por 100 sobre les salarios, 
y otro 2 por 100 sobre el patrono. El 
Eistado participa en la eonstitución dte 
esta caja, aportando una suma que se-
rá fijada en cada caso en el momento 
de la liquidación de La pensión, su-
boondiniando laquéHa á la condición de 
que los ingresos, por un mínimo de 
francos por año, deben ser lieches por 
cuenta de los interesados durante tres 
años al menos. 
Se fija aquella suma en 120 francos, 
pero no se aplicará sine en la medida 
necesaria para producir 360 francos. 
Si el-obrero queda impedido antes 
de los sesenta a Tí os, tie»e derecho á 
liquidación anticipada de su retiro; y 
si la pensión liquidiada no alcanza la 
suma de 300 francos, el Estado suplirá 
La difcirencia hasta dici,.^.,cifra. 
Para los ehreros y empleados en la 
iagricultura, la cotización esitá fijada 
de una manera uniforme: en 0'5 fran-
cos por día de trabajo y salario, dé la 
cual1 la mitad debe ser satisfecha ¡pm* la 
explotaición, y la otra mitad por el 
obrero. 
La pensión del retiro es completada 
por el Estado en urna suma de 100 fran-
cos, sin que este plus pueda elevar la 
cifra de la pensión más allá die 240 
francos. 
La pensión de invalidez no puede 
ser eomiplefcada por eü Estado más que 
en 75 francos. La renta personal será 
1 150 francos. 
La ley agrupa á los colonos, los de-
méstieos al servicio de las personas, 
los hortelanos, los comerciantes, ios 
cultivadcxres, y los ingresos que no 
pueden ser inferiores á 3 francos per 
trimestre, ni esceder de 500 francos 
por año. El Estado completará il'as pen-
siones con esa suma de 120 francos ó 
de 100, según los casos, ha-sta la con-
eurrencia de 380 ó de 240 francos. 
Esta ley, se calcula que echaná sobre 
el presupuesto francés una suma no 
inferior á 500 millones de francos. 
L o s ferrocarr i l es argent inos 
El total de kilómetros de los ferro-
carriles de la República Argentina es 
de 19,901. El capital que estos ferro-
carriles representan es de $558 millo-
nes oro. Las diversas líneas que tie-
nen su punto de partida en la ciudad 
de Buenos Aires, capital del país, son: 
el Ferrocarril del Sud, entregado al 
servicio público en 1865. y el cual 
tiene actualmente 3,9S5 kiióm tros de 
vía; el Ferrocarril al Pacífico, inaugu-
rado en 1885, y el cual cuenta con 
1,174 kilómetros de vía; el Ferrocarril 
de Buenos Aires y Rosario, construí-
do en 1872, y el que tiene extendidos 
1976 kilómetros; el Ferrocarril Cen-
tral Argentino (que adquirió en 1890 
el antiguo Ferrocarril del Norte, inau-
gurado en 1892), que tiene una ex-
tensión de 1,779 kilómetros, y el Fe-
rrocarril del Oeste, el primero cons-
truido en la República, 1857, por la 
provincia de Buenos Aires, y vendido 
en 1870 á una compañía inglesa, y el 
cual tiene un. recorrido de 1,314 k¿16> 
metros. 
Todas estas líneas férreas ponen en 
comunicación rápida y cómoda la ca-
pital con puntos lejanos del territorio 
argentino, llegando, por el Sud, hasta 
el territorio de Neuquen, después do 
1,240 kilómetros de recorrido: por el 
Oeste hasta Mendoza (1,035 kilóme-
tros y San Juan, internándose en ple-
na cordillera de los Andes, hasta qu« 
la perforación de ésta le permita pe-
netrar en la República de Chile; y pop 
el Norte, hasta la provincia de Jujuy, 
cuyo territorio considera limitado y 
se dirige á Bolivia. 
Hay que notar que en el número d© 
estas vías férreas no están incluidas 
otras muchas que no tienen su punto 
de partida en Buenos Aires y que cru-
zan el fértil territorio argentino en di-
versas direcciones. Y hay que dejar 
establecido, también que actualemen-
te está haciéndose la construcción de 
nuevas líneas. 
Por ello se encuentran orgullosos 
de sus progresos ferrocarrileros los 
habitantes de aquel país, como lo de-
muestran, desde luego, las siguientes 
freses de una revista argentina: 
Comparada con las otras naciones 
americanas, dejando, naturalmente, á 
un lado los Estados Unidos, cuyo pro-
greso colosal en materia de ferroca-
rriles hace que escape á toda compa-
ración con cualquier otro pueblo del 
globo, la República Argentina ocupa 
el primer rango, desde el punto de 
vista de la extensión de sus vías fé-
rreas, pues aún con los 18,404 kilóme-
tros que tenía en explotación en 1903 
—ya hemos visto que en 1905 llegaban 
á 19,901—-sobrepasaba á Méjico (16 
mil 114 kilómetros y al Brasil (14.798 
kilómetros), los dos Estados america-
nos que, como los más ricos y pobla-
dos, exhiben la red ferroviaria más 
extensa. Y, comparada con Francia, 
Alemania y Austria-Hungría, ocupa 
el quinto puesto. 
"Los ferrocarriles que tieen su pun-
to de partida en la capital, transpor-
taron en 1904, 13.000,000 de pasaje-
ros y 3.500, 000 toneladas de carga. 
'Éstos guarismos, comparados con 
los del año anterior, representan un 
aumento de 900,000 toneladas para la 
carga, y un número igual para los pa-
sajeros." 
A R T U R O G. B O R N S T E E N 
TFIEFONO 
55 Y 331 
ALMiCENES i 
ó O B R A P I A 24 ^ 
) VENTAS POR MENOR c 
} OBISPO 32 ^ 
Y EFECTOS 
E L E C T R I C I D A D 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
L U Z Y F U E R Z A 
1 Sp. 
N A C I O N A L D E C U B A A N C O A C I O N A L D E 
C A P I T A L $ o.ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N C U B A . § I S . O O O . O O O . O O 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
OFICINA PRIXCIPAL CÜCA 27, HABANA 
La total idad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina Pr inc ipa l y sus 
- D O C E S U C U R S A L E S 
La suma arriba indicada dem^ istra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con re lación al anterior. 
C 1831 
DIARIO DE LA MARINA.—Ed;ción do h\ mnrinn;! geptíemlÍM 18 do lO^n 
üi-T-inm 
1 
E l c a r b ó n en A l e m a n i a 
Un periódioo de Alemiaiiiia, el 
"Stahl md Eisen", calcula que Ale-
mania tiene 280,000,000,000 de tonela-
das dfe carbón, sufiicienies para un 
fconsumo de 2.000 años; mientras que 
Inglaterra sólo 'Cuenta con 193,000,-
000,000 bastiuntes a-penas oara 400 
años. 
Manifiestos 
D I A 15 
Del vapor Inglés Dahomey, procedente de 
Montreal y escalas: 
D E M O N T R E A L t 
Banco del Canadá: 9 cajas efectos. 
¡P. F . Mío Ijaurln: 4,519 piezas madera. 
Da Luoha: 49 rollos papel, 
l uivana KleetrK; KailWiay Co.: 167,206 ado-
uulnes. 
A la orden: 2,000 tMWbores carburo. 
D E H A L I F A X t 
A la orden: 43,104 piezas nmdera y 5 
cajas libros y otroe. 
De la saleta americana Olga, procedente 
de Pascagoula: 
Planlol y Caglga: 14,737 piezas con 260,027 
^ies madera. 
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De Guant&namo el crucero de guerra ame-
ricano Dlxie. 
Fernández , Bascuas y hno.: 1 Id . im-
presos. 
A . García: 10 id. papel. 
N . Merino: 1 bocoy vino. 
I . Laurr le ta: 80 cajas y 1 bota id. y 







D E K U E V A YOUIv: 
Querejeta: 2,233 pacas heno. 
Bacarisso: 1 caja muestras. 
López y comip.: 62 bultos muebles. 
Ruis&nchez: 10 id. id. 
Pérez : U id. id. 





D I A 16 
No hubo entradas de buques. 
D I A 17 
Del vapor español Manuel Calvo, proce-
dente de Génova y escalas: 
D E G B X O V A l 
Pérez, González y comp.: 5 cajas som-
brero i . 
A . "restani: 15 id. id. y 4 Id. papel. 
J . González: 8 id .efectos. 
Garéía Cauto y convp.: 12 cajas sombre-
ros. 
Fernández , Junquera y comp.: 1 caja te-
jidos. 
F . Taquechel: 5 cajas drogas. 
Alvarez, Valdés y comp.: 2 id. tejidos. 
Negra y Gallarreta: 10 id. mortadella. 
E . A . Mántie l : 43 tablas m á r m o l . 
M. F . Pella: 2 cajas tejidos. 
G6mez, P i é l a g o y comp.: 1 id. id . 
González, Menéndez y comp.: 1 id . id. 
R . López y comp.: 6 id. sombreros. 
A la orden: 53 bultos efectos, 4 bocoyes 
vermouth y 18 latas opio y otros, 
D E BARCEJtiONA» 
Consignatarios: 18 bultos encargos. 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas vino y 20 
id . membrillo. 
J . M. Mantecón: 20 id. id. 
J . M. Bérrlz é hijo: 25 id. id. 
Cachaza y Coll: 102 latas p imentón y 5 
cajas almendras. 
Romagosa y comp.: 15 cajas pan, 20 id. 
membrillo y 50 id. almendras. 
Negra y Gal larreta: 25 'id. membrillo. 
J . Rafecas Noila: 2,000 cajas velas. 
Barraqué y comp.: 255 id. aceite y 55 
Id , turrón. 
A . Revesado y comp.: 124)4 pipas vino. 
Mantecón y comp.: 100 cajas conservas 
y 25 Id. membrillo. 
WJckes y ccmp.: 1 caja azafrán, 
(«on/aioí.. lU'ti.iez y coanj?.: 1 id , id . 
J . Mateu: 2 Id. id . 
J . f e r r é : 1 ta, id. 
Mayol: 13 id. aceite, 5 Id. conservas, 
papel y 1 id. azafrán. 
\ ales y comp.: 3 ca>a^ papel. 
P , Carmelitas DescalZflí: 1 caja dro-
Del vapor americano Mérlda, procedente 
de Nueva York: 
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Mantecón y comip.: 1 refrigerador con 12 
cajas dulces, 10 atados ciruelas, 99 id. fru-
tas, 5 Id. quesos, 100 cajas galletas, 1 ba-
rr i l manzanas y 1 huacal legumbres. 
J . Alvarez: 284 cajas huevos. 
R . Torregrosa: 1 tina quesos, 
galletas, 5, id. aguas minerales y 
les emipella. 
Galbán y comp.: 79 tencerolaa manteca 
y 20S sacos ca fé . 
Milián, Alonso y comp.: 1,065 barriles 
paipai. 
Milián y comp.: 805 id. id . 
Coca Cola C o . : 15 barriles coca-cola y 17 
id. sardinas. 
M. López y comp.: 1,850 barriles papas, 
25 Id. manganas y 10 atado* peras, 
J . Prieto: 600 barriles y 25 sacos 
y 5 huacailes coles. 
Izquierdo y comp.: 1,180 barriles 
10 id. manzanas y 5 huacales coles 
í?alom y comp.: 1,200 barriles palpas. 
Friodlein y comp.: 23 cajas dulces y 100 
id. cardlnas. 
F , Bowmann: 50 cajas fideos. 
R . Pérez y comp.: 50 sacos café y 11 ca-
jas tocino. 
Martínez y Posada: 91 sacos c a f é . 
F . Palacio: 50 id . frijoles. 
Is la, Gutiérrez y comp.: 200 barriles pa-
pas. 
A . Grocery: 14 cajas galletas, 
M . Muñoz: 35 Id. conservas. 
Echevarni y Lezama: 100 barriles papas. 
Landeras, Calle y comp.: 200 barriles 
papas. 
A . Otero: 2 bultos l á m p a r a s . 
J . Gómez: 5 cascos vidrio. 
J . Giral t : 6 huacales pianos. 
Cuban E . S. Co . : 2 cajas efectos. 
Diario de la Fami l ia : 40 rollos papel, 
Inclán, García y comp.: 9 cajas sombre-
ros y 3 id, tejidos. 
L a Lucha: 11 bultos papel y otros, 
F , Unidos: 153 id . materiales. 
R . B . García: 4 id. máquinas de coser. 
Solana y comp,: 616 fardos papel, 
Miranda, López Seña y comp.: 7 cajas 
id . 
Hospital Mercedes: 1 Id. vidrio. 
A . Etchegoyen: 1 id. ladrUlos. 
Cuban and Pan American Express C o . : 56 
bultos efectos del mismo. 
Southern E x p í e s s C o . : 94 id . id . Id . 
S . Escajedo: 11 id. id. Id. 
M . Fernández: 4 id. id. 
Secretarlo de Hacienda: 136 id. id. 
Fleischmann y comp.: 2 neveras leva-
dura. 
F . Bauriedel y comp.: 13 cajas efectos. 
A . B . Horn: 231 bultos id. 
Rambla y Bouza: 135 bultos tinta y 
otros. " 
A . García: 4 cajas seminas. 
Fernández Castro y comp.: 
chillas. 
H . Alexander: 2 cajas efectos. 
López: 21 fardos tela y 14 cajas pa-
G . Lawton, 
tabaco. 
Childs y comp.: 101 pacas 
noruea:o Vldar, procedente de Del vapor 
Mobila: 
881 
(Para la Habano) 
H . Astorqui: 250 sacos m a í z . 
250 id. avena, 
afrecho y 500 id. 
H . A . Me Andrew: 
S. Oriosolo: 260 id 
m a í z . „A„ , , 
Salceda, hno. y comp.: 200 id 
Barraqué y c o m p - 750 id. id. 
Lanzagorta y Ríos 
E . Menéndez: 7 id. f erre ter ía . 
B . Souto y comp.: 6 cajas muebles. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 14 budtos 
drogas. . 
Kniigbt, W a l l and C o , : 4 cajas acceso-
rios. 
Suárez y comp.: 5 bultos muebles 
Oriental N , W . Co. 
l ias , 
Prieto: 75 barriles acele. 
Ladri l lera: 30 bultos maquinarla. 
Aguilera é hijo: 80 atados carretl 
harina, 
tí bultos efectos. 
20 cajas bote-
















1 id. id. 
López R . : 6 id. l ibros. 
Ribas y comp.: 12 id. papel. 
Taquechel: 1 caja drogas. 
Artiaga: 6 id. libros. 
E l F í g a r o : 2 cajas per iódicos . 
Briol y hno.: V bultos ta labar ter ía . 
F . Palacio y comp.: 17 Id, I d . 
Incera y oomlp.: 17 id. id. 
Viuda de Caimacho é hijo: 1 caja papal. 
Fernández Castro y comp.: 34 Id . id . y 
otros. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 162 Id . Id. 
F . Bauriedel y comp.: 6 id. id . 
M. Johnson: 9 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 49 id. Id . 
J . Díaz: 6 cajas efectos. 
Ama-lo Pérez y comp.: 10 Id . id . 
J . Gonzálea y comp.: 5 id. papel. 
J . Llambias: 2 id . efectos. 
C . Panera!: 2 id. id . 
Paetzold y Bppinger: 2 id. id. 
S . Quesada: 1 id. id . 
V . Arizaga: 3 id. id. 
V . Escuder: 1 id . id. 
J . G . de León: 1 id. id. 
Fernández y comp.: 8 id. id. 
V , Colom: 1 id. id. 
H . Gutiérrez: 1 id. Id . 
I . Fresno: 1 id. id . 
C Vidriería de Cubn: 1 id. i;l. 
P , Gómez Mena: 3 id. tejidos. 
R . R . Campa: 2 id. id, 
Nazábal , Pino y comp.: 2 id. id. 
J . F . Arenas y comp.: 2 id. Id . 
D . F . Prieto: 4 id. id. 
Zamanillo v Barreneché: 1 id. . Id. 
D . G . Cano: 3 id. id, 
J . G . Rodr íguez y comp.: 4 id. id. 
G'óimez. Pléla.go y comp.: 13 id. Id, 
Va ldés é Inc lán: 4 id, id, 
F . Gamba y comp.: 2 id. Id. 
Inclán, García y comp.: 1 id, id . 
Alonso y comp.: 8 Id. id . 
Sánchez, Va.lle y comp.: 3 Id. id , 
Fernández , hno. y comp.: 9 id, id . 
Cobo y Basoa: 1 id. id . 
F ernández . Junquera y comp.: 1 id. Id . 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
L izama y Díaz: 1 id . id. 
González, Menéndez y comp 
F . López: 1 id. id. 
A . l l eras y comp.: 2 id. id. 
J . García y comp.: 4 id. Id . 
Alvarez y Fernández: 3 id. id . 
Prieto y hno.: 1 id. 'id . 
Marlbona, García y coonp.: 5 id, id 
E s c a n d ó n y García: 2 Id. id . 
V . Campa: 4 id . id . 
P . Sánchez: 1 id . id. 
Garc ía Tuñón y comp.: 1 id . Id. 
Solares y Carballo: í id . id . 
i: • s, Daly y comp.: 1 id . I d . 
M . F . Pel la: 12 id. id. 
C . Mart ínez: 1 id. Id. 
F . Bermúdez y comp.: 3 KK id. 
lü. Posso: 2 id. id. 
R . Amavízcár: 1 id. calzado. 
Sánchez v Solls: 1 Id. id. 
Catchot García M . : 6 id. id. 
Lli.teras y comp.: 3 id. id. 
Alvarez y García: 13 id . id . 
Méndez y codnp.: 1 id. Id. 
J , Mercadal: 2 id. id. 
A . Cabrisas: 1 id . id. 
Hernández y comp,: 10 id. id , 
J . Baguor y comp.: 2 id. id. 
Fernández , Va ldés y comp.: 6 id. Id . 
Broa y Nogueira: 4 id. id. 
V . Suárez y comp.: 16 id . id. 
Mart ínez y Suárez: 11 id. id. 
J . G . Valle y comp.: 3 id. id . 
•Estiu y Cot: 1 id . id. 
. , Vega y comp.: 4 id. id . 
S . Banegan: 2 id. id. 
' V i u d a de P . M . Costas: 103 cajas papel. 
R . López y coimp.: 2 id. cueros. 
J . Balcells y comp,: 2 id. m e t á l i c o . 
R . Veloso: 2 oa.ias libros, 
A la orden: 2 id. muestras, 24 id. pa-
pfel, 1 id. tejidoc y 26 bultos efectos. 
D E M A L A G A : 
1 A . P é r e z : ROO cajas pasas, 85 id. hi'gos y 
140 barrilafl uvas . 
Romagosa y comp.: 1,006 cajas higos. 
/ Salom y comp.: 230 atados madera. 
G . Bernaerd: 1 caja muestras. 
l Galbé y comp.: 100 barriles uvas. 
Cachaza y Co l l : 419 id. Id. y 49 sacos 
garbanzos. 
3. M . Mantecón: 1 barril uvas y 120 ca-
jas hicfos. 
' Domcnech y Artau: 1 bocoy vino. 
M . García: 5 bultos efectos. 
A la or4^n: 60 sacos garbanzos. 
D E C A D I Z i 
"^íí? STerrrí: 1|2 bota y 4 bocoyes vino, 
J . Rodr íguez y comp.: 6 botas id, y 1 
bocoy vinagre. 
E . Burés y, comp.: 30 barriles id. y 112 
bota vino y 4 cajas efectos. 
A. Cuanda: 112 bota vinagre y 1|2 id . y 
24 cajas vino. 
Cuesta y Negrelra: 5 bocoyes id. 
Pérez y hno.: 2 id. id . 
A. S. Levy: 2 Id, id. 
M. Ruiz Barrete: 2 Id . id . 
Devale y Doplco: 2 id. id . y 1 id. im-
presos. 
Compañía de Gas y Electricidad: 4 bultos 
efectos. 
J . García é hijo: 3 id. id . 
Suero y comp.: 114 sacos garbanzos. 
J . Lafuente: 1 caja cintas y 6 Id. mol-
duras . 
T . Díaz; 21 cajas vino, 
E . Luenga?: 100 id, id. 
Fernández , hno. y . comp. : 7 bultOí efec-
tos. 
P. Murías: cajas aceite. 
M. Muñoz: 60 barriles y 200 sieras acsl-
tunas. 
E i R . Margarlt: 370 tf. id. 
J , GOmez Doplco: 1 caja efectos. 
F . Maning: 2 rollos efectos, 
Marx: 94 fardos te la , 
A . Dances y comp,: 21 bultos latas 
y otros. 
Majó v Colomer: 24 id. drogas, 
J , F o r t ú n : 2 id. id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 16 Id . Id . 
A . González: 18 id . id. 
H . de E . P l a n t é F . V ia l : 15 Id. Id . y 
otros. 
C . García Z . y comp.: 1 caja efectos. 
T , Ibarra y comp.: 23 bultos vidrio. 
L a Tropical: 57 cajas c á p s u l a s . 
J . G . de León: 8 id. c o r s é s . 
Havana Electr ic R . C o . : 2 id. efectos. 
F . G . Robbins y comp.: 3 id . Id . 
P , Carey C o . : 13 bultos id. 
L . F . de Cárdenas: 8 id. id . 
A . G , Bornsteen: 16 id. Id, 
D . F . Prieto: 3 id. id. 
C . Mart ín: 21 id. id . ̂  
Sánchez y hno.: 5 caja's calzado. 
Fernández , Va ldés y comp.: 16 id. Id. 
J . G . Valle y comp.: 1 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 21 id . Id. 
V . Suárez y comp.: 8 id. Id . 
Catchot, García M . : 7 id. id. 
Ll i teras y comp.: 7 id. id. 
Fradera y J u s t a í r é : 2 id. id. 
A . Cabrisas: 15 id. id. 
B . Alvarez: 9 bultos f erre ter ía . 
J , Alvarez y comp.: 33 id. id . 
Purdy y Henderson: 66 id. id. 
Marina y comp.: 36 id. id . 
Prieto y oomp.: 18 id. id. 
J . B . Alvarez: S id. Id. 
A la orden: 133 id. id. , 149 id. mercan-
cías, 25 cajas almiddn, 25 id. maiicena, 20 
id. conservas. 2 id. mantequilla, 15 id. 
salchichones, 1 id. tejidos, 8 barriles zana-
horias, 1 huacal legumbres, 15 id. coles, 
2 id. melones, 10 id. uvas. 10 id . ciruelas, 
14 fardos tela, 10 tambores ácido, 29 ro-











G . Gardner 
cesorios. 
W . Crcft: 6 barriiles jamones. 
J . M. Bérniz é hijo: 1 id. id . , 1 caja to-
cino y 48 id. y 8 tercerolas manteca 
Swift y comp.: 9 cajas aves, 30 
100 tinas mantequilla, 16 cajas y 2 
les salchichones, 21 cajas puerco, 
ñeros, 8 terneros, 4 cajas jamones, ! 
112 barril manteca, 45 bultos carne 
sacos abono. 
Ne^ra y Gallarreta: 5 cajas jamones. 
J . M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
E . Vailke C o . : 75 barriles grasa. 
Yen Sanchlon: 25 tercerolas manteca. 
Bolaño y oomp.: 4012 barriles id. 
Fernándéz y Cancura: 11 bultos ferre-
^ D a v l s S. M . C o . : 122 Id. m á q u i n a s de 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 sacos ha-
rina. „„ 
C . Arnoldson y comip.: 80 atados carre-
ti l las. 
J . Alvarez: 200 cajas huevos. 
R . C . Jarmes: 41 bultos efectos. 
Alvarez y Siñérlz: 2 cajas rerreter ía , 
J . B , Alvarez: 9 bultos id, „„ oirn 
S. Arteta: 6,091 piezas con 77,352 
madera. i" ' „.„ 
Havana Central R . C o . : 1.62J id. 
23,575 pies madera. 
Vl lar y Casáis: 1 caja f e r r e t e r í a . 
M . B . García: 3 cajas efectos. 
E . Hernández: 250 sacos m a í z . 
M . Robaina: 25 m u í a s . 
F . Wolfe: 23 vaca», 16 crías , 
7 perros. 
A la orden: 150 barriles res ina. 
(Para Sasua) 
J . E . Agustl: 8 bultos s i l la . 
A m é z a g a y comp.: 1 caja f e r r e t e r í a . 
G . Carrera: 6 atados carpetas. 
J , Montero: 3 id. id. y otros. 
Muñagorri y comp.: 400 sacos harina. 
A la orden:" 14,966 piezas madera. 
Del vapor español Miguel M. r ial l lo . i , pro-
cedente de Nueva Orleans: 
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Del vapor danés Saint Crolx, 
de Copenhague, Dinamarca, 
333 
D E H A M B V R G O t 
(Para la Habana) 
ZaJdo y comp.: 659 pacas tabaco. 
A la orden: 2,600 sacos arroz. 
D E C O P E X I I A G U K 
Quesada y comp.: 155 cajas mantequilla. 
H . Astorqui: 25 Id. id. 
Mufi'iz y comp.: 25 id, id. 
F . Bauriedel y comip.: 33 id . Id . 
R . Torregrosa: 50 id . id. 
Alonso, Menéndez. y comp..: 30 Id. Id . 
J , Burguet: 40 id . Id. 
Vlllaverde y comp.: 25 Id. id . 
Wickes y comp.: 100 id. id. 
Romago«a y comp.: 25 id. id. 
Mart ínez y Posada: 26 pacas heno, 
A la orden: 20 cajas mantequilla. 
D E C A D I Z 
A . E . Piedra y comp;: 20 cajas aceite. 
G . Iglesias: 1 bulto medallas. 
M . Muñoz: 50 cajas vermouth, 
J . M. Mantecón: 60 Id. id. 
F , Ruiz: 1 bulto maquinaria, 
C . Albeloa: 1 caja ropa. 
RécaJt y Reatoy: 1 caja impresos, 1 id. 
coñac, 70 cajas botellas, 13 I d , , 414 pipa y 
218 id. vino. 
(Para Gnantánaxno) 
C . Brauet y comp.: 25 cajas váno. 
( P a r a Clenfuegos) 
F , J . F e r n á n d e z : 10|4 pipas vino. 


















C O I J / A C J O N O I J C J A L 
tanqnem Coaerelo 
Londrea. 8<liv 
,, ftO div 
PMIB, 8 div 
Hambargo.S dTT 4^ 
., 60 div 
E s u d o s Unidos, 8 d i r 10% 
BsoafiR si plaza y cantidad, 
8diT 4 ^ 
DeRcnento panel comeroUI 10 
M O N E D A S üorat» 
Oreen bftcks , 10^ 
Plata •oxtañola, ^ 94% 
AZUOAttifiS. 
Aüfioar oontrtfiifrR ne firaarapo, poUrlzaclÓn 
96°.en a lmacén Aprecio de embarque 5 ^ rs. 
I d . d e miel imlarizaoión 93. en a l m a c é n á 
precio de embarque 3}Í¡ rs. 
\ A I A U I K S 
FONDOS P U B L I U C H . 
Bonos del Emprést i to de 33 mi-
llones 113^ 
Deuda interior 101 
Bonos de la Hepúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 lOg 
Obllpraciones aet Ayuntamiento 
(Dhipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. Id. id. Id. en el extranlero 1143^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana , 110 
Id. Id. Id. en el extranjero 110^ 
Id. 1- id. Ferrocarri l de Cieufue-
gos 
Id .2 í id . id. Id 
Id. Hipotecarlas Ferrocarri l de 
Caibarlén . 
Obligaciones Hipotecarias Oaoan 
JBleotno 0°, 
Bonos de la Compañía üaban 
Central Rallway 
d, dé la U; de Gas Cabana „ 
Id,del Ferrocarril de Gibar» i 
HoUrnln 
Id.del Havana Rlcctrie Railvrats 
/Co. en c irculac ión) 
/ C C I O N M S 
Banco Nacional de Ceba 
Banco Español d e l * Isla de Ou* 
ba (en c irculación) 
Banco Acrrioóla do Pto. Prlncioa 
Compafií? de F . C. Unido* de la 
Habana y Almacenes áe fteel* 
(LimiUda) 
ü o m p a b i a d e Caminos do Hierro 
de Matanzas<i Sabanilla 
Compañía del FerrocfcrrU doi 
Oeáto 147 
Compañía Cuba Central Raltyray 
(acciones proteridui 
Id. id. leu (acciones comunes) , . .„ 
Compañía Cubana da Alambra-
do de Gas 
CorapBjñla Diqae de la l iaban». . . 
Red Telefónica ce la Habana 
Nneva Fabrica de Hieio 
Ferrocarril de Gibara 4 Hcieruin 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railnray Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Rai lwar Co 63?¿ 
Habana. Sepbre, 17 d« 1906.—El Sindico Pre-








Compafila de Ferrocarriles Dni-
dos de la Habana y Alraaoenee 
de Beffla (limitada) - 183 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 152 
Compañía aei Ferrocarril del Oaa» 
te 
Compañía Cabana Central R M * 
way Limited — Proferida* 
Idem. Idem, aooionea 
Perrocarrl' de Gibara AHoleuln-
Compañía Cabana ae Alambraao 
Compañía de GÍ'B y *EÍectricidad 
de la Habana Ii5>^ 
Compañlade l Diana Flotante 96 
Red Telefónica de la ¿uoant*. . . . . . f 
Nueva Fábrica de Hielo £ 
Accoionesde la Habana Electrlo 
Compañía Loajade ViTeres del* 
Habana _ 
C o m n a ñ l a d e Conacruociones, II»-
paraoiones y Saneamiento de 
Oaba US 
CompaRía Havana Electr ic 
Railway Co (preforidas) 96% 
Idem de la id id. id, (oomun'M) 54¡Jfí 
Compa. Anónima Matanzas N 






























B O L S A P R I V A D A 
B I L L K T F . S U B L BANCO lOHPAflOL dola Is la 
de Cubn contra oro 3->4 A 4^ VAlor 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 04?^ 4 95 
Qreenbackrsonntra oro w o a ñ o l U(i>S i \V\% 
uotno. v é a l o 
FONDOS P U B L I C O S 
B a i c o E s i a M flela Isla (Is C s M 
Habiendo presentado don Isidoro POlledo 
la renuncia do Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha aciu.la-
do admit írse la , disponiendo que se emar-
gue interinamente do la Dirección el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que se publica pura conoclmienio ge-
neral. 
Habana, 15 de Septiembre de 190C. 
R. G A L B I S . 
C 1S94 15-16 Sp. 
I I 
Corresponsal del Banco ^ 
Londres y México en la Hep^ 




Facil i tan cantidades sobre ^ 
potecas y valorea cotizabloa. x l | 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 i 
T E L E F O N O 646 
i Sp. _ C 1817 S13 V E N D E N don ocrtlflondorí «IH «'GniT" 
dlfin," que tienen ¡56 mosñn cada uuo DIH* 
Kir.se al despacho de Anuncios Ue R.,. 
'Mario _ 0 . l , 
" A L M O N E D A P U B L I C A " " 
SI BASTA DE r.N MI!. K A U U I L K S 013 Y E * 
Kl martes is á la una de la, tarde, '*tW 
¡in en infanta fui, SOü barriles »!?! 
! iis y J00 id. blanco, al mejor postor 0 
io>ni,io SIKRUÍV 
• 13.672 1 _ T J 2 3 "j, • 
í f 
y 40 
Y I G O 
(Para la Habnna) 
Torregrosa: 50 cajas aguas 
Del vapor amenicano Segiirnii«a, proce-
dente de Veracruz y escalas: 
Í 3 3 0 
D E V E R A C R U Z : 
1 caja efectos, 
comip.: 140 saco-s ca fé . 
A, Revuelta: 
Romagosa y 
R . : aguas mlne-
Mantecdn y comp.": 50 id. id . 
E . R . Márgar i t : 80 id. id . 
García y López: 50 id. conservas. 
Hijos de Ferrio l , Pascual y comp.: 10 
cajas aguas minerales. 
A filtima hora entró en puerto el vapor 
americano Exce l« ior , procedente de Nueva 
Orleans y con carga general. 
< ¿ N E W - Y 0 R K S T O C K Q Ü O T A T M S " 
SENT BY MIILER & COMPANT: MEMBBRS OF THE BXCHANGE; 
O F F I C E MO. m B R O A O W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
C o r r e s p o n s a l : M i ¿ u e l d e C á r d e n a s , C u b a 74-, c i u d a d 
S B o ^ t x o a a a / f c j r o I T " cSLo 1 9 0 3 
Valor. P .g 
Empréstito da la Rapábllou de 
Cuba 113 118 
Id. de la H. de Oub» (Deuda an-
terior 101 106 
Obllíraolonen blpoteoaria Ayun-
tamiento i! hipoteca ex-cp 114 120 
Obllgitoiones H < p o t e e a r l a 4 
Ayuntamiento 2: 111 115 
Obligaciones Hi p ote can as F . C. 
Cienfuegos 4 VUlaciara. N 
Id. id. id., a- N 
Id.i í Ferrocarril Caibarien... N 
Id. H id. Gibara á Holpnln _ X 
Id. P Saa Oavetano 4 Vihales 3 10 
Bonos Hiootecanos da la Oomp». 
ñia de Gas y Electrioidad a<» 
Habana ]08J£ 110 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gries. (perpétuaa) 
consolidadas de los P. C. U. do 
la Habana , cx-ep 121 126 
Id. Compañía G a s C u b í n a 93 sin 
Bonos de la Raoiiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 101 sin 
Bonos 2í Hiooteca The Matanzas 
War.exWorkes . N 
Bonos Hiooteoarlos Central O-
limpo M 
Bonos Hiootecarios Central Co-
vadonea N 
ACCION «R. 
Banco feapano] de la isla <ie uuo* 
(en c irculación) ex-div 99^ 100 
Banco Agrloola. N 
Banco Nacional de cuba., ex «div. 109^ 135 
COMPAÑIA DE SEGUROS MCTíIOS 
C O N T R A I Sí C E 1) t t T " 
Esiauieciíia en la E a w el aSii ÍHDJ 
E S ttA l í M C A N A C I O X A L 
y lleva 51 años de existencia 
y cié operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable S 41 790,260-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la i o-
cha $ 1.591.54H0 
Asegura casa.» üe mamposieria o x i e i i o » -
mente, con tablquerla Interior de mampon-
lería y los pisos todos de madera, alto» y 
bajos y ocupados por familia, a 32 y medio 
cemavos oro español por K'u anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ú asbeaio y auno.ue no 
gan los pisos de mader?., habitadas scla-
mente por familias, á 47 y medio cent-.vüs 
oro e s p a ñ o l - p o r 100 anuaí. 
Casias de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fumiliaa, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los ediheios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éotos, es decir, si la 
bodega es tá en escala alia que pa^a $1.40 
f>or 100 oro español anual, el edlñcio pagará o mismo y ast suceslvamenre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Onclnas 
tn su propio edlucio, H A B A N A 55 esq. ¿ 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1819 1_?PJ 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
DE B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se c ita k 
los s eñores socios para que se sirvan con-
currir el martes 25 -del corriente á las ocho 
de la noche, al Oasino Españo l de esta ciu-
dad, para celebrar l a junta general que dis-
pone el art ículo trinticinco del Reglamen-
to á. cuvo acto se súpl ica la asistencia, en 
la inteligencia que la junta se celebrará, con 
cualquier número de socios que concurran 
y los acuerdos que en ella se tomen, serán 
vál idos. 
Habana, Septiembre 16 de lí>06. 
E l Secretario Contador, 
L U I S ANGULO. 
C 1S92 .8-15 _ 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
•—DE L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres. 
Telé íono 8.—Anartado 895.—Telégrafo 
•"Escalante." 
Despacho, de •{ i 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
NOTA.-—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretarla, so les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros dflciales. 
C 1855 1 SP-
Las ttínetnos en nuostra JÍÓVQ. 
da construida con todos los ade, 
lautos modernos y las alouilamog 
para guardar valores re todas 
clases, bajo la propia custodia dfl 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detallen nue se deseen. 
Habana, -osto 8 de 1904. 
A G Í A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O M P 
i m 158-14 AK. 
b ( p 
Las a lqui lamos en nnostra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todoü 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos' 
y prendas bajo la p ropia cus-
tod ia do los interesados. 
Para m á s informes diríjanae 
á nuestra o ñ e i n a Amargura 
n ú m . L 
J f c , typmann & C o , 
(BANQUEHOS) 
C 1710 78.18 Ag. 
V A L O R E S 
S ^ 1P.00 10.30 11 11 .SO 12 12.30 1.30 
Amal. Copper 112% 
Ame. Car F 41 !< 
Miss. Kansa» & Texas 351^ 
Ame. Loco M$ 
Ame. Smeltlng 158X 
Ame. Sugar 133,lá 
Mexican Kational Pre 46 
Atchison T m% 




Chi. Rock 1 27^ 
Colorado 58>¿ 
Destillers Sec WA 
Erle Com 4S^ 
Hav, E lec . Com 45 
Hav. E l e c . Pref. 
Louisville 151^ 
St. Paul 177^ 
Missouri Pac 99'^ 
N. Y . Central 143 V¿ 
Pennsylvania 143^ 
Reading Cora 151^ 
Republic 36;>í 
Southern Pac.,., 93^ 
Southern Ry 38'4 
Union Pac 18i) 
U. S. Steel Com 45% 
U. S. Steol Pref. mv3 
Norfolk & Western.. 96. 
F . C . Interborough Co. 
F . C. Interboroujh pf. 













































































































































































































































































































































P A R A C Ü E A R L A 
m 1 1 n 
J 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
8.55, Las aciones comunes del 
Hav. Tobacco, se cotizan de 17.114 
4 18.1|2. 
9.12, Creemos que las acciones de 
Louisville son una buena compra. 
íKoo. Hary mucha demanda por las 
acciones del Reading. 
10.11. El mercado está favorable-
monte impresionado con las buenas 
noticias recibidas de Cuba. 
Los valores están sostenidos y de 
alza. 
11.86. Unión Pacific está al 109.1|8. 
12.19. Las- acciones comunes del 
ílavana Tobacco, se cotizan de 17.112 
á 19. 
12.50. A l medio día de hoy ya se 
había vendido un millón de acciones, 
'creemos que el mercado puede reac-
cionar á la baja antes del cierre de 
niHi iana . 
Hav, Electric comunes abrieron de 
46 á 50 y cerraron de 48 á 50. 
H o y la " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ña-
póles V I N U R I , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la " l is is-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
C U B A 16 Y 78 
Hacen piteo» por el cable, sir*.- l e t n Á M 
zorm yiai'K". vima. y Juii curtas UÍ crédito 
sobre is'ew York, l i l a ti t-i lia, Now OrlMafc 
ts'fen Francisco, liendres. Parlé, Jn^H 
tíarcelcna, / d e m á j capitales y ciududu 
Importantes de los tíatudoa L.tidoe. fl|^H 
y Europa, asi como «oore 5..d«;s loa pu«twf 
de España y canit.;! y ;iu->;-i'^ de MíJtC*-
E n combinación con leu Hijñores F. & 
Hol l ín etc. Co., de N'uév^ York, recibPn ár-
uenes para la compra y \ en 'a de valores í 
acciones cotizables en la iioUa oe d'';lia ciu-
dad, o iyas cot lzacíonea so rf-.-ioej» por ca-
bJp P arlamente. _ . i 
14C1 7S-1 3\ 
Ñ . C E L A T S Y C o r r t | l 
J i t ó , Ayuit ir , l O U , enqutiM '• 
a A m a r u i i r u 
U&ceu pago* r>or oí ca-Me. f .iolUMo ; 
eurtsus t le c r é d i t o y ir i r a a lecrtí* 
acorta v larau vista» 
sobro Nueva Y-jric. NUOVSÍ U i l t a m Vcíf» 
cruz. Méjico. San Juan .ic Puevi - ;Meo. Lon-
dres. París . Burdeos. Lyon, Bayona, tgfa 
burgo, Roma, Xilpoles. .\;i".;\n. r.énova. HWS 
sella. Havre. Lc l ia . Náhtes . Saint O.uirt»»; 
Dieppe. Toulouse .Véncela, Florencia. 
rín, Maalm.o .«te. asi orno soDre todas w 
ca^Iíai^s y provincias de 
iv--l»;-.Ma o islas Canarias 
17C0 156-14 Aí. 
UOS DE 11. flaSUEllEl 
B A N Q U E l t O S . 
M E l i C A U E K iCS :Í(i .-H MÍ A SÁ, 
Teléíonc a ira. 71. Cao l i r "¿xao wH* 
Deposites y Cuentan cv.>r ríen tes.—-^•Kj 
•Itoti de valores, hacuimlose car ¿o o « YSr 
bro y Hemls ión de dividendos í- interese^ 
Pristamos y PiRnoraoión de v;j-loros1, .YJ* | 
tos.—Comnra yventa de valore» Py".11 g ¿i 
Industriales.—Compra y venta de l€- oOl 
cambios.-Cobro de letras, cupotie* ?KC:'*\<A 
cnonta agena.—Giros sobre la í PrlnS El* 
piazas y también s-obre los puebla % i(¡t 
pafta, Islas flaleares y Cíinanns.— 
por Cables y Cartas de Crídltó . 
C. 761. Í!L«iLA. 
H n 
BanqueroH. —Merctiiieres J-̂  
Caea ontíinaiuitíate esraolocicU ^ 
Giran letras il la vista sobtís -oAf̂ .xm 
Bat:?"s Nacionales de Ir.ü BstüdOS P̂'» 
^ dan especial atanclftn. . nt i 
T R A N S F J Í R E N G 1 A 3 P O R E L M Í 
1462 78-1 j ^ . 
J . A , B A N C E S Y C O t t 
Cada frasco lleva su debida ins t rucc ión para el 
tratamiento de la curac ión . 
O B I S K ) 19 Y H 
n?nr. Electric preferidas, rubrieron 
de 88 á 91 y cerraron de 89 á 90. 
LONDRES 
9.09. Das acciones de Unidos están 
al £174 compradores. 
9.56. Las acciones de los F. C. Uni-
dos están al £175.112 compradores. 
TRES VIRTÜDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo á los Sros. Farma-
céut icos para que devuelvan por mi cuenta el i m -
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mi tad de un frasco. (Este le sera repuesto 
por el Droguista.) 
D B P O S í T O G B N G c M b 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
TENIENTE REY Y COMPOSKLA 
Hico, Cblna. Japfti», ysobre todas jeaiílr 
des y puenlos d-* Eapcña, islas !>aí 
Canarias é Itftlla. ,g j .tt 
1460 
S í 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n 
OBISPO 53 Y 55 
lis. «a o. i 
¡ tacen .pagos por oí ^ ™ * * V f t ^ ' t m 
.'i (.-oria y larga vista sobre ^"pitii!9' 
l.oiulres. Par ís v sobre todas bis , 'rel, j 
; WífM.loy dfc F.spana é Isla» "" 
n< "VA- . otruros 80D 
Afrontes de la Compañía ae •jeBU 
•.ru i ruten el ios. 
1463. , ^ 1 " 
fe, O ' I UÜJLLY. 8. ^ 
E » Q ü I ÍS A A 31 Ifl K C A l> » J | 
Har«a patío» por «1 cabi-i. i'»<^ j. 
> ^ira ii Ultras sobre LOIKI?««- 1 VW/Sffl 
riorftnolá, Nft-poioi». Lis!)oa. '••P Kvrr$A# 
. ;.-r.n..n. l i n i n U r « o . W¿ 
ten, Burdeos Mar palia, ^ nico. 91 
s .¡laci ua. San Juan dé Puerto *w 
pobre toda.-? las capitales V V ] 1 * ^ y 
, a d.; Mallorca. Unsa, Ma.i. 
(..'ruz do Teneritft. ^ 
sobre Alatftnisaa. Cardonas._l-e^ancje..J-<.|(t|É< 
C18C6 alt 
KoV.i-e .M l;, tiz s, ca .ie ss. , t,de. •(}«* 
Ciara. Oaibanén. Saijua ¿ ^ , ^ 8 . 
dau. ClcnfueKOí. caiicti ^ U ^ z ^ ' ^ V de Cuba, CÍOKO do Avila. ~ , , 
nar del illo. Gibara, Puerto J.»»' ^ ^ 
vita». 
146* 
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L A S G A R A N T I A S 
ge trata ahora de la paz, itarde y con 
daño, pero en fin, se trata ahora, y 
¡más vale tarde que nunca. Las hosti-
lidades están suspendidas y las fuer-
zias del Gobierno y las protestantes se 
¡miran frente á frente, sin animosidad, 
ein rencor, sin odio. La sangre verti-
da si muy valiosa, fué en pequeña 
cantidad: no se llegó al extremo de 
sacrificar el úlitimo soldado, el último 
¡centavo y el último residuo de nuestro 
¡crédito político y •económi'co. 
Representantes del Gobierno y re-
presentantes de la revolución se citan, 
ce encuentran y paatan. En el ánimo 
del pueblo está que la paz, una paz 
firme, fija, inalterable será el resul-
tado de estas conferencias que se ce-
lebran con patriótico apresuramiento; 
pin prejuicios, sin preparación, sin pro-
grama; sin fijeza en las peticiones, sin 
tases para la concesión;pero que se ce-
lebran en virtud del presuroso celo 
del patriotismo que persigue ahora 
m solo fin: la paz. 
Este celo patriótico merece alaban-
eas, y por ser justo merecimiento na-
die ha de escatimárselas á los partidos 
contendientes; pero á nuestro juicio 
irías alabanzas merecerían los sanos 
propósitos de una pronta pacificación, 
si las conferencias se celebrasen á la 
íuz del sol, á los cuatro vientos, sin 
pordina, sin misterio, sin que la silueta 
¡del doctor Zaras se muestre á campo 
traviesa 'á deshora y garanitizada por 
nn pasaporte. «Esta paz no necesita 
íombras. 
T el pasaporte es necesario porque 
to se ha pensado en levantar el decre-
to de suspensión de garantías constitu-
cionales, sin duda por la precipitación 
patriótica de que hablamos más arri-
In, ni se pensó que en las cárceles 
de la Habana guardan prisión mu-
Chas personas cuyo juicio ha de pesar 
mucho en el pacto y acaso, acaso ser 
cansa determinante de que se llegue 
á un acuerdo honroso en las conferen-
cias de la paz. 
En nuestra última edición dábamos 
la noticia de que no se dejaría sin 
©feoto, por ahora, el Decreto de sus-
pensión de garantíais; ' 'La Lucha" de 
la misma horia a s e g u T a que serán pues-
tos en libertad, como primicias gratas 
de las conferencias de la paz, los pre-
pos poilíticos detenidos por orden gu-
bernativa; muestras noticias últimas 
son 'que serán pues.tos en libertad to-
ldos aquellos prisioneros sobre los cua-
les no ha recaído auto de procesamien-
to. Quisiéramcs ser nosotros los ©qui-
vocados y que la noticia de "La Lu-
"c^a" se ratificara pleniamente; pero 
tememos que no; se habla poco de es-
tos pasos previos que consideramos 
nonrosos y urgentes como preliminares 
<!« la nobleza pacto. Si la tramita-
ción judiciail' «e cipusiera á la libertad 
idc los procesados por el delito de 
conspiración, •exipedientes hay, y no 
pocos, que permitan la salida de los 
presos bajo fianza de honor. Todos fui-
mcis hermanos ayer, y para que lo sea-
mos mañana es preciso que los brazos 
se abran sinceramente, tranquálamen-
te, con la tranquiilidadJ que sólo la l i -
bertad produce y que no puede sentir-
se entre las paredes de una cárceil'. 
La Constitución 'diebe ofrecer á to-
dos ila seguridad de sus garantías. El 
piueblo, que pide la paz, debe saber 
cómo es'a paz tan ansiada se hace; la 
prensa, que tanto ha discutido esta 
conitienida, y que ahora se muestra uná-
nime en la idea de que la paz se haga 
á 'todo trance, debe saber en qué condi-
ciones se p'acta, qué •beneficios podemos 
esperar de la paz y á qué sacrificios 
estamos dispuestos por amor á ella. Si 
no invitada, debe ser oída; si no ha de 
tener voto, por lo menos debe tener 
voz. Y sin garantías constitucionales, 
tras de no tener voto, está imposibili-
talda de emitir sus pensamientos con 
libertad y con entereza. 
Pa ra B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e la n í i m . 3 7 ^ a l tos , esauina á 
A g i n a r . 
H A B L A B A E L A M O K 
Se desatemdieron los consejos de la 
exiperiencia; se desoyó ia voz de la 
previsión; lacumuláTonse sombnas y 
peligros en el camino de la nacionali-
dad ; (parecían muertas, para las mag-
níficas explosiones del patriotismo, las 
almas mejor templadas. 
Pero cuando la catástrofe vino; 
cuando llegaron los momentos críticos 
del pavoroso problema, «se vió que no 
se había extinguido la raza, que no ha-
bía desaparecido del haz de nuestra 
tierra la virtud cívica; supo el mundo 
que aún quedaban, por encima de es-
ta asfixiante atmósfera de odios y de-
generaciones del carácter, alguno que 
otro ilustre representante de las alti-
veces y las hidalguías lejendaria». 
La víspera, habíanse destacado en 
torne "de la ilustre personalidad de 
Mario Menooal, nobles figuras de bien 
intencionados (veteranos de la inde-
pendencia. En el moimento supremo, 
allí donde todavía radicaba la última 
suiprema esperanza de una solución 
.pacífica, Beedo y Rey, Longa, Martí-
nez Otrtiz, Céspedes, Coyula, Cruz Ta-
mayo, y en el Consejo Enrique Roig, 
quién con más vigor, quién con menos 
•resolución, destacárose en torno del 
ilustre Sanguály, grande siempre, ge-
meroso y valiente siempre; más valien. 
te, generoso y grande en nuestra his-
toria, desde el 14 de Septiembre de 
1906, en que, a/grupados á las puertas 
de la llábana centenares de quejosos 
-armados de sus rifles, acuartelados en 
la ciudad centenares de soldados lea-
les al gobierno y apuntando el ''Den-
ver" con las bocas de sus cañones, co-
mo si nos presentara e(l triste dilema, 
ó paz inmediata ó eterna ignominia, 
•abrió su corazón, reunió en su pala-
tira todas las notas del sentimiento, é 
hize una última sublime apelación á 
la justicia y el amor, á la cordura y 
el patriotismo de sus hernuanos. 
Mutíhas veces, deáde la iniciación de 
este ddloroso conflicto, he dicho en 
toscas palabras lo que sentidamente 
aconsejó Enrique Roig en su patriótica 
moción ante el Constejo Provincial. 
Demos por heoho que la deraainda es 
injusta, que el procedimiento es ilegal, 
que nuestro amor propio y hasta nues-
tro ilegítimo derecho serían sacrifica-
dos ; reconozcamos que el Gobierno no 
ha podido tener otra función que la 
de pacificar por ilos mismos medios 
con que se le combatía, por el empleo 
de las armas; convengamos en que es 
de carácter estrictamente político el 
malestar que en sangrienta, tragedia 
degeneró ¿quién puede impedirnos que 
como políticos, como cubanos, acepta-
ramos todas las transacciones, nos 
impusiéramos todos los sacrificios, ce-
diéramos lo qne era legalmente nues-
tro, si con ello podíamos salvar la per-
sonalidad nacional, llevar la paz á los 
holgares y evitar una gran ver-
güenza á la bandera hermosa de 
Coliseo y el Rubí ? 
No es, como decía mi joven amigo, 
que ofreciéramos á nadie actas á cam-
bie de la, sumisión al orden legal; no es 
que tupiéramos ni siquiera el derecho 
de cempinar la paz con sueldos, ó de 
ofender con ofrecimientos míseros de 
pesetas, á quienes acaso crean todavía, 
sientan y tamen. 
Es que nos habríamos engrandeci-
do demostrando al mundo que nues-
tras satisfiaciones personales eran cosa 
ruin en comparación con nuestro amor 
á la paz; es que nos creceríamos ante 
la propia conciencia y ante el juicio 
universal exclamando: 
"Estamos aqoií por propio derecho, 
por méritos especialísimos. Pues al-
guien lo duda, y esa duda sirve de pre-
testo á los que desgarran el corazón 
de la patria, lie aquí, pueiblo, los po-
deres que nos diste. En una nueva 
elección estamos seguros de merecer 
¡nuevamente tus simpatías". 
Y si no las mereciéramos, si ese apo-
yo nos faltara pah! entonces ¡qué tran-
quilidad de espíritu al vernos releva-
dos de inmensas responsaibilidades, y 
qué cosa más justa que dejar de obs-
tmeionar al dereeho de los más y de 
contrariar los altísimos principios de-
moeráticos! 
No era esa, determinación del Po-
der Ejecutivo; las transacciones po-
líticas obra serían de los partidos; lo 
que viniera como estado legal defini-
tivo ihaibría recibido forzosamente su 
sanción. 
Lo que á tiempo no se hizo, lo que 
sólo una cordial inteligencia entre los 
directores de la opinión pudo determi-
nar, todavía fué nina lisonjera espe-
ranza para el ilustre patriota. 
Cubanos, Senadores,—decía San-
guily, temblando los labios de emo-
ción y asomando á sai delgada faz to-
das las tristezas y los temores todos 
de su alma;—Cubanos, Senadores, si 
pensáis en el porvenir, si ha de con-
servarse la patria, busquemos la so-
lución, no como políticos, no como be-
ligerantes; busquemos inspiración en 
nuestro pasado, lleno de heroismo, de 
sacrificios y de abnegaciones". 
Desoida la voz de la experiencia, 
desatendido el consejo de la razón, en-
cima el negro peligro ¿quién otro sino 
el sentimiento podía mover los cora-
zones, qoié otra música que la del pa-
triotismo podía calmar las volunta-
des y 'dulcificar las pasiones ? 
OEn esa Jiora luctuosa, cuando toda 
reconciliación parecía imposible y to-
do peligro 'desatado sobre nuestras ca-
bezas, la palabra serena del tribuno 
resonó como la pala/bra divina de 
Dios, diciendo á su pueblo: ¡ paz á los 
hombres; esperanezas en futuras justi-
cias; amaos lobunos á los otros! 
Inútil en aquel momento su genero-
sa excitación; derramada después de 
entonees mucha sangre, agravados los 
agravios, herida la paz, cayendo más 
vidas y hundiéndose más propiedades; 
dando cada día un nuevo paso hacia 
la vergonzosa confesión de nuestra in-
capacidad, y disponiéndonos á deber 
á extraño favor lo que pudiéramos 
obtener de nuestro desinterés y alcan-
zar de naiestro patriotismo, estas fra-
ses de Manuel Sanguily pasarán á la 
historia con toda la autoridad de una 
predicción profética: 
"En la guerra contra España, si 
caíamos, habríamos oaído en el seno 
de la raza, en el regazo amante de la 
familia. Ahora nuestra caida sería es-
pantosa en el seno de una raza que 
se cree superior, perdiendo habla, cos-
tumbres, personalidad, eulto de nues-
tras tradiciones y honor de nuestro 
propio nombre. Ceder es indispensa-
ble. Cedan todos ó ¡adiós República!" 
Estas ú otras las paiLaibras; esta la sin. 
tesis del dolorido pensamiento del 
gran orador; valiente la actitud, arro-
gante la voluntad, altiva la mirada, 
magestuosa la expresión, Manuel San-
guily, el guerrero, de 1868, el literato 
insigne, el carácter íntegro y la con-
ciencia honrada, bien merece que el 
amor de su tierra y las bendiciones de 
las almas cubanas le acompañen hasta 
el trance final de su fecunda existen-
cia. 
El valor cívico, la austera virtud, el 
sentimiento digno del amor, las esqui-
siteces de esta sub-raza, ardiente como 
el sol del Trópico, hidalga como la 
historia de nuestros magníficos abue-
los, no han desaparecido todavía del 
ihaz de este país, doloramente enfer-
mo y fatalmente equivocado. No son 
frecuentes los ejemplares de tal ele-
vación moral: por eso tenemos guerra 
civil en tomo de las arcas del Tesoro. 
Pero cada vez que una voz se ha le-
vantado en pro de la paz; cada vez 
que una voluntad sana se ha dispuesto 
á apartar de la boca de los fusiles y 
los cañones pechos de cubanos, las 
imadres, las dulces madres criollas, han 
sonreído inefablemente, y han elevado 
sus labios á lo Altísimo un ruego y 
una bendición. 
J.N.Arambum. 
¿ C O N F L I C T O ? — E l que provocó E L 
E N C A N T O á sus cnlegras, con la realiza-
ción de sus existencias, las cuales no tie-
nen cabida por hallarse en reforma. Se 
liquida á precios inverosímiles.—Galia-
y San Rafael. 
j contagio, y muobo más peligrosbs que 
j los indigentes, dada la posibilidad que 
tienen para librarse de la secuestra-
ción. El enfermo pobre tiene que obe-
decer á la autoridad, y quiera ó no, se 
le conduce aÓ lugar que llaman Laza-
reto de Contratación, que no es otra 
cosa que un gran foco de inmundicia, 
sin aire respirable, sia casas, sin médi-
cos ni medicinas, sin alivio de ningún 
género, sin un baño, sin un asilo para 
niños, sin nada de lo que debe tener. 
"Fácilmente se camprende que todo 
enfermo acomodad:) mira con amar-
gura, y terror aquel sitio y procura 
desobedecer todas las medidas de las 
autoridades, y tiene razón; padecer ta-
maña dolencia y aumentar los sufri-
mientos con un aislamiento semejan-
te es asunto de enloquecer á esos des-
graciados. No es posible que un padre 
permita, llevar á su hijo á semejante 
tortura. Así me decía un cabállero 
en. una de las principiles poblaciones 
de Galán: "No puedo doctor, alejar 
de mi casa á esta desgraciada hija, y 
comprendo que ella está contagiando 
á las otras tres. Déme usted un lugar 
ipí;ra aislarla y allá la llevaré". 
"Cuadros como este son numerosos 
y dan razón del a.lanmante progreso 
del mal. Es decir, que la falta de un 
Lazareto ha sido la ruina de esas la-
boriosas y antes florecientes regiones". 
La Comisión científiea ha elegido el 
caserío de Cepitá para fundar el La-
zareto. El caserío de Cepitá tiene se-
tenta casas, dos capillas, temperatura 
agradable de 26 grados, suelo seco, 
•aire puro, aguas abundantes, tierras 
fértiles, labranzas de arroz, plátano, 
maiz y demás productos trciDicales. Su 
situación á orillas del río Chicamocha 
ofrecerá á los enfermos un baño agrá, 
dable, y la vecindad de poblaciones | 
ricas y buenos mercados asegurará su 
alimentación en cualquier tiempo. El 
aisílamiento quedaivi asegurado sin 
medidas de violencia y contentamien-
to de los enfermos. 
El papel-moneda, agente indiscutible 
del contagio, no volverá á entrar en 
el Lazareto, y toda transacción se ha-
rá por giros. Los mercados con concu-
rrencia de personas sanas no tendrán 
luírar' 
L i 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
1331 n a á a i z i e x p o r t o p u e d o u s a r l a s . 
Para cors;-.-xr?bles, bric-a-br»c, omamen- _ i' . . 6 t i 
tus, marcos de cuadro», crucifijoi, etc. rSIÍlínlft rff! nJfí 
Parece y dura como oro puro. Usese "UKUIQ UG UIU 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como lo porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PIJÍTÜRAS D E L U S T R E F A R A C A R R U A J E S 
B A R i í l C E S 
T I S T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I K T E P A R A S U E L O S 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos coleros, efectos 
de barniz y preciosos lustres.̂  Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos articulo* los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó- & 
«antes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la nrueba |& 
yseconvencei'ádeello. Q B R S T E N D O R P B R B R O S . * • NUEVA Y O R K , E . U. de A . K 
U A J E S J „ 
(Lavable) 
• " / " " ' I 
r Inyección _ 
Sws granee. 
.'Cnra do 1 á .r' días la 
íf Blenorragia, Gonorrea, 
, Espermatorrea, Leucorrea 
tó Plores Blancas y toda clase <ie 
«flujos, por antiguos que sean, 
í Garantizada no causar Kstrcnaecex, 
¡¡Un específico par» toda eníf-rn-.e-
ld»d mucosa. Ubre «e veneno. 
De venta on todas las b«tícas. ^ 
Prowaái úaieiawüU por - • -f 
T&e EYans ClieEica! • 7-
CINCINNATI, O,, 
e. u. A. 
LA LEPRA EN COLOMBIA 
A mediados de Julio último llegó á 
Bogotá e l doctor Carlos Putnam, Pre-
sidente de la Comisión que ba estudia-
do en Galán y Santander el gravísimo 
problema de los lazaretos. 
Preguntado el idoctor Putnam por 
un representante de "E'.i iSiuevo Tiem-
po", de Bogotá, qué juicio se había 
formado el sobre •QJ desarrollo del mal 
de Lázaro en Santander, dijo: 
' ' M i cípinión sincera, el juicio exac-
to que he llegado á formar es que el 
país entero está en peligro de muerte 
si no se atiende este ¡asunto con toda 
la seriedad y prontitud que requiere. 
El ereciente desarrollo del mal en to-
das las poblaciones que visitamos es 
alarmante, eausándonos sorpresa y 
profunda aimargura el ver entre los 
enfermos eaibialleros distinguidos de 
las más honorables familias, médicos 
notables eon numerosa clientela, ciru-
janos que practican frecnp.ates opefa-
•ciones, boticarios, empleados públicos, 
eomerciantes y fabricantes de artículos 
de consumo, tejedores de mantas, al-
pargatas y sombreros. Estos •enfermos 
son agentes seguros y constantes de 
El gobierno provisorio -del general 
Alfar o, en el Ecuadar, ha convocado 
para el 9 de Octubre próximo, la reu-
nión de una Asamblea Constituyente 
que promulgue la nueva Carta Funda-
mental del país, y designe la persona-
lidad que asuma el carácter de Presi-
dente de la República. Es ya tiempo 
que se eumpla con semejante fórmu-
la, no porque se obtenga nada prác-
tico ni •ventajoso con ella, sino para 
que una vez más se ponga de manifies-
to la triste condición de nuestros pue-
blos, sometidos á las imposiciones de 
sables más ó menos .audaces y más 
ó menos afortunados. 
A juzgar por lo que la misma pren-
sa del Ecuador revela, poco ó nada ha 
ganado el país con el gobierno surgido 
de la última contienda armada; hubo 
cambio de actores pero no de procedi-
mientos ; y la elección que se prepara, 
no consuituye, en verdad, incógnita 
alguna, puesto que 'de antemano se 
sabe cuál ha de ser el elegido, ya que 
por virtud de la revolución rehabili-
tadona, .no irá hasta. el extremo de 
•amparar eon libertad ni garantías las 
urnas electorales, precisamente por-
que si lo hiciera, no sería á buen se-
guro, el gobernante actual la persona-
lidad favorecida por el voto popular. 
Todo esto casi se aeepta sin dificul-
tad; es vicio del cual se ha adolecido; 
mal hecho "crónico y é lo cual el pú-
blico está acostumbrado. Pero lo que 
cuesta trabajo comprender y es asun-
to cuya necesidad no se adivina, es 
aquello de estar cambiando á diario 
de costituciones como quien cambia 
de camisa. Gobernantes elevados al 
poder por los medios de que se valió 
el general Alfaro, no alteran la Cons-
titución del país que gobiernan sino 
para ejercer sin escrúpulos dictadu-
ras odiosas. Ninguna Carta Fundamen-
tal, no importa de qué defectos adolez. 
ca, es mala, si los encargados de su 
eunnpliiniento tienen la suficiente hon-
radez y buena, voluntad para inter-
pretarla. TodJas las 'Constituciones re-
publicanas están basadas en un prin-
cipio inalienable: la igualdad huma.-
na; respetado éste, los demás deben 
de heciho quedar respetados. La Gran 
República de Norte América no ha te-
nido necesidad de modificar su Cons-
titución parqué ha sabido respetar tal 
principio. El día en que el gobierno 
de los Estados Unidos sufriera las 
cointingencias, los reveses y el predo-
minio de persoimlidades al estilo d d 
actual jefe del Ecuador, entonces, se-
guramente ¡la modificaría, no para 
que sirviera de escudo á. los,derecho« 
de los ciudadanos sino de pretexto á 
las tropelías del mandatario. 
Una nueva Constitución en estos 
momentos, promulgada por legislado-
res salidos de la antecámara de la casa 
•presidencial de Quito, eignifica que el 
í'vnora'l Alfaro no intenta ir por 
buen camino. Y por eso el Ecuador,que 
así lo comprende, principia, á extreme-
cerse de pavura ante el temor da 
nueva catástrofe política. 
L O S 
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C O M P L A C I D O 
Habana, 14 de Septiembre de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: con los méritos de 
antiguo suscriptor de su periódico, le 
ruego haga público lo siguiente: 
Hace tiempe soy asociado de los 
"Gremios Unidos del Comercio y de 
la Industria de la República", y en 
el presente mes, me pasan á cobrar un 
recibo de la "Junta Nacional de Co-
mercio", manifestándome haberle 
cambiado el nombre á los "Gremios 
Unidas". 
^ Como quiera que desconozco haya 
sido sancionado lo hecho por la Jun-
ta General, es por lo que me cabe la 
duda si son dos asociacioñes ó una, ro-
gándole á quien pueda hacerlo, con-
teste lo que sea necesario con arreglo 
á la Ley de Asociaciones y al Regla-
mento de los Gremios Unidos. 
De Vd. atentamente, 
S. Martí Hernández. 
Trasladamos esta carta á quien co-
rresponda, para que se sirva contes-
tar lo que haya de cierto sobre este 
punto. 
Para que un medicamento sea reco-
mendado por la facultad médica en 
general, tiene que ser indiscutible-
mente superior á los demás. Dice el 
reputado doctor don Eduardo Árru-
fat que siempre ha obtenido muy 
buenos resultados con el uso de la 
muy renombrada Emulsión de Scott 
en todas las enfermedades que deter-
minan el empobrecimiento orgánico. 
X FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
| PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
t L O M B R I C E S , EN LOS NIÑOS Y 
5 ADULTOS, 
J-STABI.ECIDA 1S27. 
Na«cepce!s substifruf os. sino so!a-
• mente el genuino. El publico debe 
• cerciorarse. <!e que cada envoltorio 
• llevit el nombre d e B . A . Fahr.ostork 
t V la palabra VER MI FUfiO, eití letras 
• blancas sobre fondo rojo. 
^ Preparíido únicamente ñor 
• B . A. FAHNESTOCK CO., 
• PIttsbunzh, Pü . E . U. de A. 
• 6-»-» » » •»•»-(!>-
Q Es t m j a b ó n científ ico, 
r-\ c o m p u e s t o e s p e c i a l -
mente p a r a p roduc i r u n 
buen cutis . | Su espuma 
Q medicinada, que parece 
na t a , es agradable a l 
cutis, y lo deja exento de t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
ae Reuter. L e g í t i m o , l l eva esta marca de f á b r i c a : 
L Nótese el nombre: ^BARCLAY & CO. 
lloYeía escrita eii mílés 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona. 




Una hora despnés, justamente cuan-
tio el sol iba á su ocaso y las olas eran 
^ puro reflejo de púrpura y oro, arri-
fla/mos junto á la isla. 
^'Esipero qne no habrá salvajes 
^^ - -d i j . o Atkinson.—Muchas de 
*stas islas troipicales están desiertas; 
•Pero otras pertenecen á tribus salva-




ka brisa nos traía el dulce perfume 
las flores, y yo pensé en Laura 
art que la amaba eon tanta pa-
«n ecesario íiacer cuanto estuviese 
nuestra mano para encontrarla. 
^ bote debía haber sido impelido 
c'la algún punto del Océano. 
. 9 tenía pensado no detenerme en 
; volvería á lanzarme á lo deseo 
i. 1 
Pisla-
fcS0 la balsa' y Perder la vida bandola. 
¿Qué isla era aquella? 
Sólo en ipaíses tropicales se ve una 
vejetación tan fértil y variada. 
Vimos inmensos árboles del pan, al-
tísimos cocoteros y elegantes ipálmeras 
de dátiles; y cuando por fin pusimos 
pie en tierra, se presentó ante nosotros 
tal lujuriosa eolección de plantas flo-
ribundas, como ojos humanos no han 
fisto todavía: flores de sorprendente 
belleza, e brilantes colores y rico per-
fume. 
Era grato sentar el pie sobre el blan. 
do césped, oír el canto de los pájaros, 
contemplar su brillante plumaje cuan-
do volaban de -árbol en árbol. 
Me dejé caer en el suelo extenuado; 
y el contramaestre, que era insensible 
é la fatiga, subió á uno de los árboles 
para cojer fruta. 
Bajó al poco rato con expresión de 
gran sorpresa.. 
— N̂o estaimos sólos, sir Gordon,—di-
jo.—Hay seres humanos en la isla; los 
he divisado desde la eima del árbol. 
Una loca y violenta esperanza se 
apoderó de todo mi sér. 
i No pudieran ser los tripulantes del 
bote? 
¿Se habrían salvado como nosotros? 
No pude hablar; pero Atkinson co-
noció por instinto mi pensfimlento. 
—reo que son ellas, sir Ctordon,— 
me dijo;—pero pronto lo sabremos. 
—'Quiero ir con usted,—exclamé. 
Las fuerzas me volvieron con la es-
peranza. 
Olvidé el desfallecimiento, la ex-
tenuación, recordando tan sólo que era 
muy posible que Laura estuviese en la 
isla. 
—¿En qué dirección los ha visto us. 
ted?—pregúntele. 
Señalóme un punto y nos pusimos 
en camino sin decir otra palabra. 
La isla que la providencia nos ha-
bía deparado tendría unas cuatro mi-
llas de extensdón. 
Estaba cubierta de espesa vegeta-
ción, árboles, flores, arbustos, hierba. 
Parecía mejor un paraiso terrenal 
que una isla desierta. 
Caiminaimos á través de una pro-
fusión de plantas y arbustos, como só-
lo se encuentra en los trópicos. 
Y cuando hubimos anclado una me-
dia milla, vimos un grupo de mujeres 
sentadas á la sombra de un árbol cor-
pulento. 
Miré ansiosamente, conteniendo la 
respiración, para ver si Laura estaba 
entre ellas, y por fin, cuando estuve 
cérea, la pude distinguir. 
Caí de •rodillas en el fragante musgo 
y di graeiias al eielo. 
Momentos después nos vieron correr 
hacia ellas. 
Se levantaron exhalando un grito | 
de júbilo; nos rodearon lanzando ex-! 
elamaciones, llorando. 
Pero yo tan sólo veía á una; mis 
ojos no miraban más que un rostro; 
el que, sin darme cuenta, hacía para 
mí de la tierra un cielo. 
Tan sólo vi los negros ojos y la blon. 
da cabellera de Laura Stuart. 
La tendí la mano, y la hablé. 
Hubiera querido arrodillarme á sus 
páes y besar la orla de su vestido; es-
taba loco de contento. 
—Se ha salvado usted,—la' dije por 
último. 
Las diminutas manos temblaron en 
las mías. 
— i Salvada del mar,—contestó,—de 
ese voraz y eruel mar 1 
Después miré en torno mío. 
Alí estaba Mrs. Vann y cuatro mu-
jeres más; pero no Mrs. Ohaplin. 
—¿Dónde está Mrs. Ohaplin?—pre-
gunté con ansiedad. 
Reiiné un fúnebre silencio,' y des-
pués Lanra, fijando en mí sus dulces 
ojos, llenos de tristeza, me dijo: 
— A l romper el día la encontramos 
muerta muerta con una sonrisa 
en los labios. Estoy completamente 
segura de que su sueño se ha realiza-
do. . . que ha visto á sus hijos esperán-
dola en. el cielo. 
—-¿Y ha «ido echada al mar?—-pre-
gunté tristemente 
Aquella espiritual mujer me había 
sido sanmamente simpática, y su muer-
te me produjo intensa pena. 
Despnés nos sentamos juntos al pie 
del árbol. 
Una flor todo escarlata y oro, pa-
recida al gladiolo, creía junto á no-
sotros y saturaha el ambiente con su 
delicioso perfume. 
El so 1 se había puesto y las aguas 
continuaban enrojecidas con su fuego. 
Observé entonces y con posteriori-
dad, que Laura Stuart jamás volvía la 
cara al mar. 
El espectáculo grandioso del sol po-
niente no tenía encantos para ella. 
Conversamos acerca del horror por-
que habíamos pasado y del terrible u-
nal que había tenido un viaje comen-
zado bajo tan buenos auspicios. 
Por nosotros no abrigábamos gran 
temor; esperábamos que seríamos so-
corridos por un buqu^ 
Entonces, uno por uno, confesamos 
que erapezábpmos á sentir hambre. 
La botella de ron qnoló reservada 
para un caso de enefcrm.lad ó desfa-
llecimiento. 
El saco de provisiones, aún intacto, 
que Atkinson puso pn la balsa, y las 
más abundante del boio. Fueron so-
metidas á examen, y convenimos en 
qúe debíamos aena>, 
"Wül Atkinso.a recodo alguna fru-
ta de la que abundaba en la ida; nues-
tra mesa era ei blando y cloroso cés-
ped, y no nos olvidamos de dar infini-
tas graicdas al cielo; 
Después el manto de la noche cay > 
sobre las fragantes flores y envolvió 
tierra y mar. 
Will Atkinson hizo rwia proposición 
rúuy juiciosa. 
r.acar la balsa á ia onlia. Perarla á 
donde estábamos, y con ei.a y las ra-
mas, construir una esi)3CÍ3 de ciba 
ñn •ntJra las m:¡eres. 
Pitas perinanecieron r mtemplamU 
como la luna corría magestuosa pov Ú 
bóveda del ciü-ó, mientfás los hom-
bres construían activamente lacabafu. 
Esta quedó terminada en menos 
de una hora; pero era penoso que las 
pobres señoras tuviesen que pasar la 
noche en tal agujero. 
Suplicándolas que esperasen media 
hora más, recogimos haces de fresco y 
blanco musgo, y alfombramos la ca-
bana, después de lo cual, rendidas de 
sueño, extenuadas por tanta fatiga 
se introdujeron en ella, dejándonos 
la satisfacción de q>ue, al menos por 
aquella noche, estaban albergadas. 
Convoniimos en no separarnos mucho 
de aquel lugar. 
Eramos cuatro hombres, los dos ma. 
vin.-ms que había condueHo el botJ 
Will Atkinson y yo^ 
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La acción internacional inaugurada 
con ó sin autoni^ación del gobierno de 
Washington por el comandante del 
"Denver", nos había toeCho creer que 
él encuentro de las fuerzas del Go-
bierno y las insurrectas'en Wajay se 
ría el último de k temporada. 
Desigraciadaim'ñnte no fué así, por-
que después de ese encuentro, ha ha-
bido otros ien Santo Domingo, Guana-
jay y en la Maya (Oriente) todos im-
portantes, según " E l Mundo", aunque 
de los dos últimos faltan detalles. 
Deploremos una -yez más tales he-
chos, y ésta con mayor razón, pues 
desde aquel 'desembarco, al que no pri-
va de significació<n alguna el reembar-
que d-e la fuerza extranjera, y muy es-
pecialmente desde k carta de Mr. Roo. 
seve'lt al señor Quesada, ni un sólo 
.tiro debió haberse disparado en ipre-
visión. del inmediato armisticio que te-
nía forzosa-mente que sobrevenir y 
que, por parte del Gobierno está ya. de-
cretado en la "Gweta", declarando en 
suspenso las operaciones de la campa-
ña y mandando que las fuerzas leales 
ee mantengan á k defensiva en t^do el 
territorio de la República. 
Bien (venido sea ese decreto, y ojalá 
que no se hubiera 'demorado tanto, 
pues habrá evitado, aparte de mu-
chas 'desgracias y pérdidas de intere-
ses, las iroanifestacicmes de la carta 
de Mr. Roosevelt, que nosotros tenía-
mos descontaldos desde la aprobación 
de la Enmienda Platt y el telegrama 
del Presidente de los Estados Unidos 
al señor Estrada Palma congratulán-
dose de su reelección para el -alto car-
go que desempeña. 
Esperamos qne los insurrectos co-
rresponderán á esa añedida oficial con 
otra -en el mismo sentido, ordenando el 
cese de las hostilidades en su campo 
que es lo que corresponde en toda gue 
rra regular entre beligerantes civiliza-
dos que no quieren deshonrar sus res 
ipectivas causas. 
Así, al menos, se evitará la náusea 
que produce leer, dos dias 'después de 
cireukr aquelk carta por toda la Isla, 
noticias ccuno la siguiente, que recoge-
mos del "Post": 
Anoche fué informado uno de nues-
tros repórters, en la estación de V i l k -
•nuova, que e] tren militar que había 
salido por la tarde, había sido volado 
con dinamita por los rebeldes, ocasio-
ü'aindo varios muertos y heridos. 
Por humanidad, cubanos, ¡por hu-
manidad ! 
párrafo la frase alarmante y que nos-
otros subrayamos: 
Así las cosas, y cuando el día 10 del 
corriente fueron los generales Meno-
cal, Cebreco y otros, á pedir un pase 
pana enviar una coimisión á Pino Gue-
rra, (para establecer ol armisticio en 
Pánair del Río, fueron desairados y re-
prendidos, se negó el gobierno á oir 
sus observaciones, y detrás de ellos 
salieron do Pal'acio el decreto suspen-
diendo las garantías constitucionales y 
las órdenes paira sepultar en las cárce. 
les á senadores, representantes y per-
sonalidades connotadas de esta ciu-
dad. . . 
El determimatlvo "de esta ciudad", 
le hace creer iá "La Discusión" que 
la carta no fué escrita en Govea, don-
(Ste ;;parece fechada, sino en la Haba-
na, de donde colige que el señor Za-
yas no se fué con los allzados en un au-
tomóvil, como se dijo, sino que se en-
cuentra en esta población. 
¿En esta población, y no se ha he-
cho todavía un registro domiciliario? 
No lo creemos. 
Antes sospechamos que se trata de 
una errata de imprenta, en que el ca-
jista habrá leído y compuesto esta por 
esa. 
Además, en ciertos 'estados de ánimo 
es frecuente deducir por la sóla uña 
de un león, columrbada al través de los 
barrotes de su encierro, que el tamaño 
de la fiera es mayor que una montaña. 
Sin embargo, por lo que pueda tro-
nar, desde esta noche prometemos no 
acostarnos sin registrar, revólver y 
palmatoria en mano, debajo de la ca-
ma, porque sería el diablo una sor-
presa. 
cuando nosotros, anite lo que se hacía 
con los ayuntamientos para preparar 
las elecciones, no ocultábamos nuestros 
temores de lo que aquí podía pasar-
nos contestaban riéndose: "aquí no 
va á pasar nada", ya no se atreverán 
á repetir la frasecilla sin que le seña-
lemos los charcos de sangre que su es-
ceptisimo ha costado á la nación, pa-
ra aue n n rp.sbalen. 
^Da Discusión", prestando á la carta 
del señor Zayas toda la atención que 
se -merece, y fijándose especialmente 
en uno de sus párrafos, encuentra en él 
una frase que por más que el colega 
intente disimularlo, 'le inquieta, y no 
es para menos. 
Dice el párrafo en cuestión y en ese 
Una de las damas más distinguida 
de nuestra sociedad,la señora Rosalía 
Abren, debió ser detenida ó cosa así. 
porque de ella dice un periódico: 
La señora Rosalía Abren, acusada 
de auxiliar á la rebelión también se 
asegura que ha prestado fianza. 
Era de temer que después de haber 
gastado la revolución todos sus hom-
bres en siete años, empezase á gastar 
sus mujeres. 
Cuando éstas se hayan agotado ¿de 
qué combustible echarán mano nues-
tros políticos? 
Del "Havana Post": 
Nuestro querido colega el DIARIO 
DE LA MARINA dice en un hermoso 
artículo que titula "Por la Paz": 
"¿Qué dirán ahora los que nos de-
nostaban y pedían poco menos que 
nuestra cabeza, porque reclamábamos 
la paz y porque le decíamos al Go-
bierno y á los qne contra el Gobierno 
se han rebelado, que era necesario 
-hacerla cuanto antes y hacerla " á to-
do trance", para salvar la riqueza, 
primero, y después para salvar la Re-
¡ pública ?'' 
Pues lo mismo que antes, querido 
colega. Que ustedes, y nosotros, y 
cuantos han defendido la solución que 
•hoy imponen los cañones americanos, 
somos unos laborantes contra el Go-
bierno, y unos revolucinarios, etc., 
etc. 
Es posible. 
Pero esos mismos periódicos, que— 
Toda la prensa da por próxima la 
paz, en vista del último Decreto del 
Ejecutivo suspendiendo las hostilida-
des. 
Para estipularla, los árbitros que 
están en camino escucharán á las dos 
partes contendientes, á los insurrec-
tos y al Gobierno. 
Pero debieran escuchar un elemento 
más con el que nadie cuenta, y es 
la opinión pública que nadie ha con-
sultado para abrir y som'ener una gue-
rra desastrosa. ¿No convendría oir 
esa voz, hoy sólo débilmente manifes-
tada por la prensa adicta, única que 
está segura de no ser perseguida? 
Creemos que sí, y creemos que el 
Gobierno, para que el acta de la paz 
sea morailmente íiwnada por todi la 
nación; luego que se obtenga de los 
insurrectos el cese de las hostilidades, 
y por ambas partes sea eficiente el ar-
misticio, está en el deber die publicar 
el Deereto kvanta'nido ¡la suspensión de 
garantías constitucionales y poniendo 
en libertad iá los presos y detenidos p^r 
causas políticas, desde que comenzó (la 
insurrección, pues sólo gozando todos 
los CQudadanos de complefta libertad 
podrán, sin temoir ni peligro, concurrir 
con sus consejos y advertencias en 
isimto que 'á todos interesa por iguiail, 
al logro de una concordia estable y 
dluradera. 
La medida que indicamos, si el Go-
bierno la encuentra oportuna, no debe 
dejarse esperar por prestigio del Eje-
cutivo y por decoro de la misma nación 
que quiere deber á su Gobierno antes 
que á ninguna intervención extranje-
ra, la vuelta á fla libertad de que dis-
frutaba; ni es bien que manos extran-
jeras abran á les prisioneros las puer-
tas de la cárcel, sino k s de sus herma-
nos, porque nadie crea que fué el odie 
y no la prudencia quáen «consejó y 
mantufvo esas prisicues. 
Porque á nosotros no han llegado; 
y es chocante que sódo lleguen á ios oí-
dos de los periódiieos defensores del 
moderantismo. 
For lo dem.*i<!, IM eiplioa bien qnt; 
el señor Estrada Palma no baya pensa-
de .siquiera en la probabilidad de la 
renuncia. 
Y no porque después del acuê clto del 
Congreso se encuentre con alientos, 
como entiende eil colega, porque ese 
aicuerdo está a.nukdo por el Decreto 
de suspensión de hostilidades. 
Si no porque el señor Estrada Pal-
ma ha gobernado, antes y después de 
la reunión del Congreso, á satisfacción 
de los que lie eligieroti, y quien así 
cumple ¿por qué ha de renunciar? 
De "La Colonia Española", de San-
tiago de Cuba: 
"Congratulémonos de queMa inter-
vención de ks veteranos en pro d!e Cu-
ba haya tenido franco éxito." 
i1 Congmtulámini, congratuliámini.'1 
¡ITa íiáa ra éxito atroz! 
Y del oual debe de estar muy satis-
fecho el general Montalvo. 
El Comité Ejecutivo quedó hecho 
cargo de nombrar varios otros, tales 
como Comité de Trasportes, de Enva-
ses ó de cualquiera otro concepto cm« 
pudiera estimarse conveniente y útil, 
así como de la redacción de un pro-
grama para la reunión anual que se 
celebrará en la Habana el tercer hi-
ñes de Mayo próximo. 
Todas las personas que se hallen 
interesadas en el cultivo de frutas .y 
hortalizas en Cuba, quedan cordial-
mente invitadas para que se hagan 
miembros de dicha Sociedad. Cuota: 
$1.00 oro americano. 
Diríjanse todas las comunicaciones 
d Sr. A. B. Storms, Herradura. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
Ultima hora. 
El Sr. Zayas ha regresado á la Ha 
baña, aunque no en toda su integri-
dad persenal, pues le falta la barba 
¡Ya podemos dormir tranquilos! 
Los insurrectos correspondiendo al 
decreto del Ejecutivo han acordado 
suspender también las hostilidades á 
indicación del Sr. Zayas, quien ha en-
viado con cartas para los alzados á 
los señores Sarrain y Barreras, á fin 
de que los reconozcan como comisio-
nados suyos y del general Menocal y 
traten de dicha suspnesión, de la fija-
ción de zonas neutrales y del raciona-
miento de las fuerzas. 
i l 
importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO; MÜMLU 27 (ALTOS) 
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Leemos en ' 'La Correspondencia", 
periódico estradista: 
"En vista del rumor que circulaba 
desde ayer, aceroa de que el señor Es-
trada Palma había presentado le re-
nuncia de su aibo cargo, nos dirigimos 
á Palaicio píim saber lo que hubiere de 
•cdorto en la versión pública. 
Perfectamente informados, podemos 
afirmar que el señor Estrada Palma no 
ha renunciado ni siquieria ha pensado 
•.•n la posibilidad ed ese caso, pues en-
tiende que, después del aicuerdo toma-
db pior el Congreso, se encuentra alen-
tado en las difíciles circunstancias por-
que atraviesa, el país." 
Pero ¿han circidado en reailidad 
esos rumores? 
n i 
ACABA DE LLEGAR | 
A u t o m ó v i l M o d e l o i 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
UN " M A X W E L L " DE 20 CABALLOS CUESTA $2,000 TAN SOLO 
"VENDEMOS, ALQUILAMOS 
Y COMPONEMOS A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
BAJO NUEVA DIRECCION 
ZULUETA, 28 HABANA TELEFONO 716 
c 171(5 52-16 AÍT 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 1812 1 Sp. 
MAHCA CONCEDIDA 
E l m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de bote l las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, j en cuartos y bar r icas t i n t o 
Unicos receptoras en l a I s l a de Cuba,; 
S a r / n S á n c h e z y C o m p , , O / i c / o s 6 4 . 
La reunión convacada para organi-
zar la Sociedad de Horticultura Cu-
bana, se llevó á efecto, según se anun-
ció, en Prado 99 el día 12 del corrien-
te. Concurrienron unas cuarenta per-
sonas. 
El Profesor F. S. Earle, fué elegido 
temporalmente Presidente y el Sr. A. 
B. Storms, de Herradura, Secretario. 
Después se procedió á la formación 
de un Reglamento que fué discutido 
por todos los presentes y quedó cons-
tituida la Sociedad con el Sr. Earle, 
de Presidente, el Sr. Storms, de Se-
cretario, le Sr. Mace, de San Cristó-
1 bal, como Vicepresidente y el Capi-
i'tan L. S. Irvin, de Guanabacoa, como 
Tesorero. 
fíe nombró un Comité Ejecutivo 
compuesto del Presidente, el Sr. W. 
R. Roberts, de Güines, «1 Coronel H. 
H. Havens, de Herradura, el Coronel 
Harvey, dé la Habana y el Profesor 
C. F. Áustin, de Santiago 'de las Ve-
gas. 
UNA HACIENDA SUI GENERIS 
Un 'americano estableció cerca d-e 
Victoria, Estado de Tamaulipas ,̂ una 
hacienda do loros, hacie pocos años, y 
ha acumulado una regular fortuna 
con esta empresa. Probablemente es-
ta es la única hacienda de su clase en 
el mundo. Seguramente es la únioa 
en Méjico 
Por muchos anos fué conductor del 
tren de pasajeros del Ferrocarril del 
Golfo de Méjico (boy parte del Cen 
tral Mejicano). Su sección era entre 
Tampico y Victoria, la sección más 
rica en loros en el país. Desde el prin 
ripio tomó mucho interés en los pá-
jaros de vivos colores de los trópicos, 
y en el desempeño de sus funciones tu-
vo ocasión de comprar muy 'baratos al 
gunos loros de buena apariencia, á los 
que enseñó á hablar palabras en in 
glés. 
Como hay siempre en Aquel país 
tantos tounstas de todo el mundo, él 
aprovechó la ocasión para vender sus 
loros á un buen precio, y de allí se le 
ocurrió la idea de que podría hacer 
más dinero vendiendo sus loros que 
conduciendo trenes. Siguiendo esta 
idea, compró un terreno cerca de Vic-
toria, en donde había más loros que 
árboles; cercó su propiedad é hizo una 
jaula colosíVl, cubriendo árboles ya 
anidados, y «sí empezó á preparar la 
cosecha. Él habla inglés, francés, es-
pañol y alemáoi. Tan pronto como re-
cogió los frutos de su primera cosecha, 
los dividió en cuatro secciones, á cada 
una de las cuales se dedicó á enseñar-
les un idioma distinto. En unos pocos 
meses había, obtenido maravillosos re-
sultados en su escuela, y no hubo ne-
cesidad ni de exámenes de prueba. Dí-
cese que los loros educados enseñan á 
los demás, y con esa teoría puso maes-
tros en sus respectivas secciones que, 
según él, ha dado opimos frutos, 
Al cabo del primer año, itenía varios 
centenares de loros educados, que 
vendió á precios "sin competencia" 
y ha descubierto que las facultades 
mentales de estos volátiles "seleques" 
(verdes) bien pueden refinarse con el 
cruzamiento con los más inteligentes, 
y es un hecho que en su colecei'>.. 
que hoy cuenta varios millares, hay 
müchos que parecen dotados de una 
inteligencia rara entre animales, ha-
biemdo algunos que han aprendido á 
sostener una conversación, entre ellos 
mismos, que dura hasta media hora. 
DOS MIL CUATROCIENTOS AÑOS 
BAJO EL AGUA 
El gbierno italiano ha querido es-
contó pa ra ejecutar ese trabajo ^ ;>Í 
estaban disponibles: oeupábales un 
ai!I¡(lilísimo naufragio. !j 
Tratábase de encontrar una gaflorJí 
romana hniuliiia cerca de D I T Í J O ^ * 
eo siglos ante de la Era, cristiana' 
Cinco buzos trabajando en el i:ou¿ 
del mar consiguieron descubrirla. 1)° 
la antigua galera quedaban s61o"r(J 
tos del cáseo, qne medía 45 metros L 
Largo. Los buzos extrajeron U ¿n 
furas de tierra cocida y clásica forma 
que han causado la admiración de lo* 
arqueólogos. Llevaban bajo las agua4 
unos dos mil onatroeientos años.0 
Al propio tiempo, y sin buscarlo 
encontraron los buzos casi en el m;g' 
mo sitio, 38 metros de pro rundida,}' 
13 buques turcos cebados á pique e' 
la batalla de Navarino, en 1827. 
SUECIA Y NORUEGA 
Parece ser que las relaciones ontre 
los dos pueblos, que ihasta ahora han 
sido muy tirantes, van á entrar en un 
período de mayor suavidad y armo, 
nía. 
El Gabinete noruego de Michel^n 
que á raiz de la si pa ración contaba 
con el voto iináuiine de! paíS) il4 
perdido muchas de sus simpatías, i 
el resultado de las elecciones que aij. 
fcualmente se están veirificando, es 
probable le obligue á presentar la di. 
misión. 
En este caso, y formado otro Gro-
bierno noruego, Suecia restablecería 
con facilidad sus buenas re'lacion^g 
con Noruega, no haciéndolo ahora por 
hallarse al frente de los Negocios pú. 
blicos los autores de la separación. 
RAPIDEZ DE MOVILIZACION Dfi 
LAS TROPAS SUIZAS 
Un indicio de lar apidez con que se 
pueden movilizar las tropas suizas h4 
sido suministrado el 10 de Junio úl. 
timo por la llamada á las banderas 
hecha por el gobierno del cantón de 
Tcrrich, del 22 regimiento de Infau-
tería y del 17 escuadrón de dragonea 
con motivo de las huelgas que allí tu-
vieron lugar. 
A las cinco horas de hecho el lia. 
mamiento estaban las unidades casi 
completas en sus cuarteles, á pesar de 
haber tenido algunos (pie utilizar la 
vía férrea. 
A G U J A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS I ) Í : ORRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DIO ToJ>A CLASE DK MAQUINARIA. 
Pablo DreheiO 
Representantes exclusivos do las fábricas: 
Gianues Talleres de Brunswick, Alemania. Maqmnsiria de Ingenio. rroiio.,.»» ^ t x f Roen les y Edificios tic acero. Talleres de Humboldt, Alemania. \ 
(Cíüderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S e f a c i B i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
Cl7tf7 78-1 Se 
E l ideal iónico ge7utaL—Tratamiento racioti i i de l&s pérdidas 
seminales, debilidad sexual é imvotencía. 
Cada Frasco lleva un íol ie to que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarle p ira aU;;ur/.ar crr.íiploto éx i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s as S a r r á v Jo 'nusm. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla» 
C 1821 1 Sp. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enrermedades del estómago. 
ii SUJ maravilloSD3 efectos-son conocidoi on toda la Isla (Hsde haoe más de veinte años. M I 
liaren de enfermos curados responden de sus buenas propiedade i. Todos los médicos l a reco -
miendan. 
Segura, la villa muerta 
Empren'dí la marcha río adietante, y, 
bi-eu premio, m-e bailé suanklo en plena ' 
naturaleza; lejos die las fábrieas, lejas 
•JlB las pueblos ruimcirosos, y mwy lejos 
'teimbi'én tes a t̂aeianies íerroea-
rril : 'lio temía en mi dermlor más que: 
árbefes y pájaros, soled'ad y silendo. 
Había, puies, consegu'ido mi propósito, 
qr.ts era escapiar éé¿ boato la civi-
aiz&ción, 'haimdróme •i-n 11 •natuiraleaa y 
•diesemtramr ie'l espÍTi i tu y la vida de 
•eisais viiTjas didl país va-.v;). \-\\v2 timmn 
en otros sigilos largos años die v | H | 
ñor y 'quie alioria yisicen olv j Ciclas y en-
vejecidas. 
El siileueio eirá tau comp' l o y m 
t-vn pnramentí1 ca'mpi sina. la comarsa, 
que -apemas S&ftmbia eaTOiúrad-ns •dios'tó' 
l ó m e t r o i S 'earaaidio me creí á cien kguas 
' • ! i vivía mo-.l-Tiia. en un .siglo ante-
ri icr y tperaioto. La icarretera iba par «• 
•m-edro de la •cañan.la. signieodlo la 
traza íirregvu'ar del río: un tímido 
, v npa.'o se aprimaba -m el cirio grss, J 
tos últimos días enviar buzos para po- b,n,sq(lw>iS de .^.y,^ y Y u h ^ bajaban 
ner a flote el Sirio antes de qae L3ts 1(a;d,eras á h i .^ lnw on pw-
fuese totalmente destrozado por las fuin(d|:dail'i^l valle. Al-nnas casería 
aguas; pero los buzos con quienes se ,,r;(;a)r,>gias 1(k an,eh.0 p,>rt.ail.vn .y eiscft-
i m u G E L S I 
tontfuitaüao IX a l v de í ak 
C 1S13 
Afirman muchísimas señoras y seno*,' 
ritas que las "Oanti l las" elaborada!. 
j m r la casa Dr. (irant's Laboratories, 
I m O O t e n C i a . " " P e r d í - 155 Worth St. Kew York, son el mejor 
d a s S e m i n a l e s . " E s t e - remedio que existe para las eiifemedj 
m\'A A \ i ' O í 1 des llamadas vulírarmcnte de la cm 
r i M O a a . - V e n é r e o . ; t n r a ^ puoaen comprarse las Gran̂  
f l I l S V • H e r n i a s Ó O l i e - jtillas en todas las farmacias y drojfM| 
b r a d t s r a s 'rías' ^í(lnso ol i'̂ 1'0 lu'imoro ^ a 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase<; 
las B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
p los M ó d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c e t a n las 
C A P S U L A S C O Q N E T 
xtemaofio insuperable c o n t r a l a » 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
P A R I S , 43, Rué de Salntonge, P A R I S Y FARMACIAS» 
1 3 X T ^ A . 3FIL 1 7 
El Lacto-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los mús enérgicos. Afianza y endereza los huesofe de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los Que están privados de apetito, 
(utigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeros embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSAR1 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni conviu-
PART8, 8, m e Viv íenne , // en todas las Farmacias 
• c a U í l 3 0 X * . JT. G r t X i r c X m T O L O 
Remedio heroico de insuperablcB resaltados contra los 
hcrpcsi, eczemas, ronchas, diviesos, iní'artos, tumores, reuim, llaeas ó 
piaras sifllfticas, flujos crónicos fie cualquier ontjen que genn y toda eufei-
medud ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida 6 hereditaria. 
— - — D e venta en F a r m a e ú r s y Drof /uerias . 
D E P O S I T O : A M I S T A D 6a 1 r 
J A B E ; 
P O L I F O R 
Del D J ^ I A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales ™'iner 
fisiológicas, sus efectos son muebo más duraderos que los del A0 , 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, supri"16 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Díáhstes, Albumin^1^ 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sp0 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , 8, Rué Vivíenne, y en todas las Fnrmscies 
D i A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i do la mañana—St-ptiemhro 18 de 1906 
1̂ ) ftieiiáil'di'oo, qireidaítíáin abajto, en la ve-
fía- j)e pronto apaaweió el extenso va-
lle dlel Segura, y una ian;eha cioiina.r(}ia; 
,poblaida ^ ^nl'.tivos, «casas y pwsblos', 
¿e ofincció risworiainiieinte á -mis ojos. 
Ir M^l'm los il-rorapo* nirediioevales, ips-
¿,a ora 'la comiainm from.tc.i'i-aa. que había 
dtó agU'aínil'H'i* ^ primer empuje áe la« 
toestieis «.avarrais, 'cuiand-o Gnipúxeoa 
se pasó iall pm-tid'O ée Oastñ'la y tirvo 
éjor ¿fctnseeu'einto emsmig.o á fn aintigwo 
aliado, ^ ™ y dQ Navarra. Un valle 
isncíhio y oui'ttiiiv.adio ofrecía buen bolín 
^ lafi bainirta's >de «o'ldiaidos qu'e bajaban 
¿.ella m rota ña pvrenáiea, y kis'labrado-
y mayorazgos, los artesamos y 'los 
eeiñoWi, to:V.n .s gen-tes ipa'eíÍTcas -que, 
iiabitaban on la en-'.n-.! deil Oria, se vie-
¡roin foraaidiíis á kiva.nta.r villas muira-
idais KJttS ecinit.rjvfefî n l'ias imcursienes de. 
te mavarros. Bnlcaiees'fartifiearon á 
ae<T»ii!r«a, fe 'marra de m-mv-Jila-s y de 
(tar^s yin tni-vi'eron ailllí,«obre el v<:lh 
y ül'pic-do fla «sieiTa, para qno empara-
me á la eomar-efa. 
©sta 'es la viTu, finarte, guerrera, que 
•tovo aieciios mini'js y animosos bal les to-
WJS: m «ni> easa-s vimeron á refugianso 
%(# hom'br'.is belicosos -del país, y ks 
(maycirâ gos levantaron en ella sus ca-
gíS.itOirres, d'e las qoe ahora quedo 
viestigios en Ha muf.titel de viviemlr^ 
jjijjsc^nd'as qm? puell'^o las -ealles MI" la 
•yáüa. Esta os, en ñ n . la. v i la .marcial. 
Ha vnfi'.a b.'.r.iecaa, snbii.'ja en lo alto do 
eoüaido. 
"'espo yii< SR •d.egva'noció su aire m>ar-
ti ya su fosquiG-dad do soldado hr» 
* ,ogaipareei:do. Silenciop-n, grave y pa-
i ífuca, 'la. pobre vilMa de Segura -está 
}-hoira moeri-n. ¡ Pero qué serena y tran-
qitiiila, qué resigmada m-wr-bs 1 Yo no 
he sentido nu«n«c.a la enerenidi.'jd del si-
lenício, i'a resignaoión -die la ruina, como 
OS ^sta limpia poblaoión idie Segura. 
Penetré en «uis callos, y em ia)qu>elras 
cadil'es no había snno siilencio, reposo y 
limpieza; sus pobladores parecían des-
cansar ido 1-a terrible vida pasad-a. Na-
.̂o aipem ŝ transitaba por las miles, 
cfiingún ruido inerte se oía: todo era 
tá-eito y discreto, oemo do -cosa anicia-
ma, como de viejo nobTo y resignado. 
{Ediam tan limpias las •caMes, tam bien 
)(iraziad.as, que â tia.ba.n sin duda a-girair-
llaBiido a alíruien qire debiera llegar; 
• daro naldro llegaba, todos babía.n huí-
do á io¡tra s •coma ro.as miovas, más a gdta-
¿as y riors. L i . viilila estaba ya vieja, y 
iiald.ie íla visitaba. Era como im palacio 
Tietusito que invita 'á lejanos hué-soe-
Kjes:— V̂emid. 'mis buenos .amigos.— P̂e-
ro nadie 'V.egaba. todos babía.n huido. 
A «la puerta de las casas sialíam algu-
nats viejas vestidas do 'negro, y me mi-
pabam sorprendidas;; wn niño rechon-
eho yeolorrado saltó 4 1n oadle. me di-
yisó y ocultóle on:TÍc.n-d.o, y dos-de el 
sagnán me c ñute ñapeaba eon ojos lle-
nos de cuiriosiidad. En ia blaneura y 
•pnficritud de las casas, am miquelete, 
ifelcair.sanido ide pie junto á \m fondu'-
cho, ha'.cía destacar chfflon'aimente su 
éniícrme a/iill y rojo, -poimo nma nota 
vibrante y revrn'iriionaris. 
De los ar.'chos portalones, sobre los 
«lírf'es eampeqib'a ol pomposo penacho 
f̂e los «¡sendos nobiliarios, salían .los 
vecinos endomingados y lias mozas la-
briecras nvintadas en peluidos borri-
qadiT.ios. Y era do ver la sorna y el <vs\-
kiaje con qno las azadas y las horqul-
íia« de aventar el Ireno surgían d'C la 
abertura de las saeteras, aquellas 
Baeteras 'diê do 'dimde aipnoibaba.n los 
«amitigutcis guerreros eoin tsus terribles 
béfftestas. 
Bajo el fciaño do cail do ciertas casas, 
se veían las finas taWas del Remaoi-
.Itoa'en'bo, y inu urna, bumiílde vivienda 
blanca, cerca, -del saliente 'alero, tapare-
«cía rm escudo muy pequeño, muy amti-
guo, soibrio, con un úmioo cuartel que 
«omsisitía en un 'ciervo; eomo corcina 
y penacho diel escudo liabía un águila 
formidiable que entreabría sus podero-
sas aftas. Pero el águila tenía trumeado 
«l pesenoao y babía pordid.o la oabe-
. Debajo de aquel soneiillo y gilo-za 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
CARACTER. 
I>i«3ese qne el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona. 
* Hay quien oree que el cabello rubio ó claro 
renuncia afecto, y que ol prieto constancia. 
Una persona sin "cabello no está falta de ca-
«Cter, lejoa de ello. Ki rulvo, por término 
»«dio, demuestra tal solicitud por el bienesr.ar 
W los demüs, quo se olvida á sí mismo. Un 
Semen causa la calvicie. E l prof. Sabourand 
París, i'Vancin, inoculó un conejo con gér-
JBenê  de la caspa, y & las cinco semanas esta-
ba, desnudr» de pelo el animalito. A plíquese el 
fferpicide Newbro al cuero cabelludo para 
^piarlo de talos gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
•ese en las principales farmicia'?. 
u"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
«^nuel Johnaon, Ohispo 53 y 55, Agontos es-
Pedales. 
B I O G E N O 
( E E E I R i ü f l í DE VIOA) 
Estimulante de las energías vitales 
^wra la anemia en todas sus formas. 
(e^®r,la<iera medincia para la neuras-
«ficaz en las atonías del estomago. 
El BIOGEISTO se rende en la& bo-
beas. 
26-26 Ag. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
8K CURA TOMANDO LAS 
de Rosque 
8ito2 v^ercen una aooi'>n esneclallsl-
Wcid 6 el intestino comunicando to-
Bün ^ 8̂UB ̂ Pas musculares. Un írran 
iani!ero ̂  8íntomaa como neuralatias,-
to^ecaf' '«"'itabilidad da carácter, jle 
ês r0 i ' barros, biliosldad, afeccio-
6Oh H L i1 P 6̂' y cuya causa se ignora 
t0 hnK-l ^ un e8tftrfo {Íe estreBimien-
(3a„ .a,:)1tual que desaparece tomando to-
CAn>AŜ ü<,hc,s de las PILDORAS 
W E T AS ]- RPE^IALES nos-
Los Médicos las recomiendan. 
W v ^^den á 65 cts. el Irasco en todas 
boticas de la Isla. 
rioao blasón, mm. aíielana se asonaba 
á un veintantnioo y me 'estaba mirando 
sül'enciosa y atentamente. 
Había otra'.? eawas con sctmdos e:=5cu-
wóó, a-cij.oa.dois idfe 'Hm labor de talCa, 
«norínas y ostentosos e.^mlo.} de armas 
qne mostraban !la poim;pa y el orgullo 
'de iinna éii)oea eonup'letam.e.nte d m ] ^ 
reiívida. Baj.o inno (lie estos esen'dos vi 
¿Craba.da esta iniftoñp'CMÓn: ¡Vdva Je-
sús, María y José". Pero no bastando 
eute -grito dio gíloria á .la beatitud del 
iseft-dt idlfi ilii. casa, mamado grabar en la 
fuerte 'piiddira otro letrero que clwcía 
irotriplamente: ''Minera e'l pecado". 
E'U a.q'ni?,! 'mom'pinto sonó la ct.iim.i)ann 
ido la ig'ksi'a •con brcmicas y lentas ea-m-
paciáiSfcftá; ieuuiml'0 f-a-s eamipa.mtd'as cesa-
iron, el pucb.lo qnicidó sumido aum en 
mayoir si'lenoio que antes, taíl como si 
hubiórai-ve fafríidinia m el éxtasis de una 
or'.íd-ón. Caía la hora-do h si.̂ .sta. Bn-
tré en éS teimpt'.o y me yrimí en su in-
ni'gnsa cnlrna, en su beatitud inefable. 
No había imiie en el templo, si no es 
IHI riejo m/?raido y ?icr.i:itcini3;do que es-
| taiba oran .lo do TÜ ü.i'las '".ate el aítar 
i mayor. E'U .la penumbría de loa eraerp'os 
r^itoraíes abríiam su aireo ios aitarcitos, 
' y a'jlá 'dcintro do eXks brila:ban las Oim-
píJrais votiwais como puntos lojaoos 
imisteriosos, parpadeaintes; y do entro 
da sombra surgíani $0$ .perfiles dciloro-
ses y cadaivérioas ele ilas imágenes. En 
'aqucíija. oaOma bfiatífioa, en i'.o ecmgre-
gación do aqniolilas iimágenes doloiridus 
qiuo ropresenta'or.m e.l .drama do la Pa-
ción de Crirsto, eíl viejo rntomudo y aear-
tonailo orabM sm eesar, Ter.ía un rosa-
eóo on 'las nTanos, y los cuentas del ro-
sario eirc.uiM)a:n por sus doido.s ae-eleira-
'di.rmonte: áns labios se movían ner-
viosos, sus ojos se ic0a'vo¡ba¡n «eii eíl abi-
tar mayor; y pareía sentiir wm. guaní 
inquietuidi, ó una. gram impa.ciemeia 
por a.ca'bar eil .caaiidMl nuimerciso de sus 
rezos, Ailgú'n voto terrible pesaba sim 
•d'Uido. sobro é;l, y sobre su oo.noienoia 
gravitaba :1a promiiesa do cien, de miiil. 
•de mil«s do oraoiooes; la prof u.n.dia. re-
ligiosidad d el pueblo vaso on gado di ó 
á su espíritu austera .comprensión de 
Ha penitemicia : y como su vida dediina-
ba ya, di viejeeillo oraba y más oraba, 
•amtes idíe «la misa, durante la misa, y 
íuiego todoivía, qanié'n sabe hasta euán-
idio. Todos dos vecdmois rezaron, oyeron 
í es ofieios y so marcharon; mas él, pô -
bre vdejecilMo ¡atado ó sai promesa, se-
guía en el templo rezando su rosario 
apresuradamente. 
Pero en un altar de allí al 'lado se 
veía uai gótioo roisetón abierto en el 
miuro; y aquella ventana daba ail cam-̂  
Vo} J P0*1" penetraba un cborr: de 
liaiz qoe iln'min.aba ell centro del altar; 
y tras 'de los cristafes haibía wü p-a jari-
illo, un gorrióin laoaso, qne comenzó á 
•piar, Ta.1 ora la dulzutra, la virginal ju-
ventud do aiquol camit̂  del ave, que el 
isooiibrío altar, ilas imágenes, ol tempUo 
todo, pareoieroin oonmoverse y iUenarse 
de nu alitento de esperanza ó de re-
si gnaoión,—¿Para qué temer á la vi-
da?—oaíntaba el pajarito.—La prima-
vera, vuelve, ol dodor paisa, retornan 
las cosáis aimatros, y la vida tiene ano, 
y teudrá siempre, beLilos rayos de sol... 
'Saftí eimtonoes do la iglesia y me aso-
mó ail .pretil del muro quo daba sobre 
el vaSfa. ] Qué hermoso y qué risuoño 
valle! 
Dieseendíam las praderas suavemen-
te desde las ocHinas hasta posar ol río; 
una hierba moñuda icubría .los campos; 
y en ailguuas praderas nacían lias mar-
garitas tau profusamente, que desidie 
lejos semojaba.n campos •nevados. Por 
los eaminos bajabam los labraidores 
vestidos de fiesta, algnma moza corría 
á oampo traviesa damdo voces; nu re-
baño de ovejas pastabau vñ-k en lo al-
to de un nDonte de hayas. Y el río, 
cristarilno y augosto, iba por ol vallo 
abajo dando vueltas sinnosais y sa.ltao-
do por encima do las presas de los vio-
jos molinos. Los oíhopos surgían dtel 
borde del río, en el mismo eentro dol 
valle, y fulgiirabain, Hargos, esonetos y 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe- . 
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOWiALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principales del inundo. 
l>^Vv*ii"'* »»A*Mcipale«: Droguerías de Sa-
rrá y de Johson.—Representante general: 
J. Rafeas, Teniente Rey 12. Habana. 
C 1597 i-AS-
Fe cura tomándola PEPSINA y RÜI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exoelenfcei 
resultado» en el tratamiento de todas 
las eníormedades del estócoago, dispep-
sia, castralgia. indigesoionfls, digostio-
nes lentas y diñeiles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eetreSi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
«1 uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se peno raojor, di-
giere bien, asimila m4s el alimento/ 
prontologa á la ouraoion aompleov 
Los principales médir-o» la rooatao, 
Doce años de éxito creoience. 
£e vende en te d is las boticas de la Isla. 
C 1836 ' 1 S». 
solitarios, 'ceditind.as que momtaban la 
gr.imodii;!. Lejos, .enomia de una laulcu'ii. 
se levaintaba. el] eainrpwuario die la al-
deilTUíeila (de Cerái'n-u, f ^ M d e de cac-üi-
tais muiiy bla.mca.s. Y e.n eil fondo del 
cuadro, mtxm^fí y íormkki'ole, la, sie-
rra de Aiitzagorri, que semejainte á •una 
•imiiraOla belie'otsa, •aüza'ba su peñasiño-
«a cresta eubi'erta de blanquísima nie-
ve. • 
Viendo aiquel pacífico y risueño va-
ile, etn da ealma de aiqu'dlía tibia tard;e, 
nn eientiimienito de qniietind y de tmiu-
ra i¡nvaddó mi corazón.—^Aquí es donde 
yo qniñera v i v i r . . . 
—Aquí .arriba, dentro de esta, villa 
imijueial, cista moble vrT.la que ha vivido 
onuoh'O y qne abora daerene su m e ñ o 
noGitíilgi.co, .aquí es donde quisiiera yo 
vivir. Aíllá llejos queidarán 'la hicha-
zü'.n de ía viid.i. moderna, las máquinais. 
eil pudidi3i, la vanidad y la fiebre. Y mi 
•a'jnm m restíi'tu'iría ail muinkto y á la vi-
da de mis ao te pasados, eomo no a vuel-
ta del hijo pródigo; aqneilo^ mis ante-
pasados qu-e erraban por los caanino^ 
de va m'Ointaña, Üoma en loma, si-
guieodo la 'músiea de das esquilas d;al 
rebaño. . . 
•Aquí es dcinde yo qulisáiera. vivir. 
Restiiliuído 'á ila naturaileza, hnmdido eo 
eil regazo ido la tierra, fundido con la 
V'ii.la regr/jar y sierena i.lie las cosas. 
Oyemdo el religi'oso z'unibi'do del vieaito 
'encardo l̂ ega pnr l.'s angeates barran-
•eaües; vieiniaio la luz rojiza del cre-
píiaci-Xo que tíñe de oro las rocas y la 
•nieveyles argcimales; lasiistiendo a»l des-
pertair de las estrellas en Oriente, 
cuando el sol ha muerto, y esouehardo 
en '"a primavera el "cantar moinótono 
d'8 los grál'lcs y el cu-ou misteiráoso; y 
$1 grüio aü.armante, triuaifa'l, mielameó-
ilico del gaOljo, que. interrumpe súbita-
mente el siileinoio de la noche. 
J. M. Salaverría 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32, 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
POSTAL DE REMEDIOS. 
¿Quién no teme ser enterrado vivo? 
Este temor está tan generalizado, 
que en algunos cementerios de Alema-
nia, se depositan los cadáveres en lu-
gares ''ad-hoc", y no se inhuman has-
ta que se presentan los síntomas de 
putrefacción. 
¿Han sido enterrados vivos algunos 
individuos? 
Indudablemente que sí. 
En todos los tiempos; pero princi-
palmente en los de epidemia y en los 
de guerra, son raros los infelices que 
se les entierra sin estar muertos. 
¿Y no hay un medio seguro para 
evitar esto? 
Hasta ahora el único signo cierto, 
evidente y práctico de la muerte, era 
la putrefacción de eadáveres. 
Miemtras no se empezaba la putre-
facción cadavérica no se podía ase-
gurar que el individuo estaba muerto. 
Pero este procedimiento, era lar-
go, pesado y poco práctico, sobre todo 
en las epidemias y en las guerras. 
En los 'casos de muerte repentina, 
particularmente cuando esta se pro-
duce en la vía pública, en que se le 
precisa al médico emitir un juicio rá-
pido, y definitivo, es preciso contar 
con un signo que sea .'tan seguro y más 
expeditivo qne el de la putrefacción. 
H037 la ciencia cuenta con él. 
Y es preciso que se vulgarice, que 
llegue á conocimiento de las últimas 
capas sociales, porque su técnica es 
muy fácil de practicar en todas partes 
aún en las aldeas ó caseríos más in-
signifiicantes, pues no requieren nin-
gún especial instrumento ni aparato 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de microbios 
L A N M A N & K E M P , NEWYOftK, propieta-
ios y únicos fabricantes. . 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
25 años. Evitan las 
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
30 en Boticas y Droguerías. 
[OS « o s 
[ 
P A R A DIGESTIONES 
d e G a n d u l , 
de ninguna clase; no requiere más que 
la simple llama de una bujía ó de 
una candela cualquiera. 
Deteillarcmos el signo. : 
'Cuando se aplica un cáustico, un 
vejigatorio, un cauterio, ó la llama de 
lina vela sobre una parte de nuestro 
cuerpo, se produce en ella una ampo-
lla ó vejiga que contiene un líquido 
seroso,, que todos conocemos. 
Pero cuando se aplica esa llama so-
bre el cadáver, la ampolla se produce 
también, pero está vacía, es decir, sin 
líquido seroso, y con la sapariencias de 
ligeras hincha/ones hepidérmieas sin 
huellas de haiber contenido líquido. 
Es decir, que hay dos especies de 
ampollas ó fíicifceras; las del vivo, que 
encierran un líquido ó aguas serosa, y 
las del cadáver que están vacías, ó se-
cas completamente. 
He aquí el procedimiento que re-
comienda la ciencia: 
La región sobre la cual se practica el 
experimento más fácilmente, y que 
no necesita desplazamiento alguno del 
cadáver ni que se le desnude, es la 
cara anterior del antebrazo, que siem-
pre es fácil poner al desnudo. Ade-
más, esta región está siempre despro-
vista de vellos. 
Una vez puesto el antebrazo al des-
nudo, se extiende el antebrazo hori-
zontalmcnte, vuelta la cara anterior 
hacia el suelo y á una distancia sufi-
'ciente de éste para que la mano del 
operador y la fuente de calor que 
ella significa puedan maniobrar libre-
mente entre el brazo del sujeto y el 
suelo. 
La amósfera que rodea al operador 
habrá de inmovilizarse en lo posible, 
recomendando á los que asistan á la 
experiencia, que no hagan el menor 
movimiento que pueda determinar 
desplazamiento de aire. En caso de 
que haya fuerte viento, se colocará 
una manta extendida de modo que 
forme suficiente pantalla para per-
mitir la prácitica de la experiencia. 
Una vez todo dispuesto según se 
ha dicho, se coloca la llama de la 
bujía bajo el brazo del sujeto, y alar-
gada de tal modo la extremidad de 
la llama qne venga á lamer ligera-
mente la piel. A partir de este mo-
mento, se hace indispensable no per-
der de vista el sitio lamido por la lla-
ma. 
Al cabo de unos cuantos segundos, 
se vé, en efecto, producirse súbitamen-
te una ampolla de la piel que esttalla 
con cierto ruido, perceptible easi 
siempre para los allí presentes. 
Esa ampolla se engendra tan súbi-
tamente que la primera vez que se em-
plean los medios de producirla, cau-
sa siempre sorpresa. Son necesarias 
dos ó tres experiencias para compro-
bar su produceión de un modo cate-
górico. 
Si enseguida se examina el sitio, 
se advierte la existencia de un área 
circular, generalmente de las dimen-
siones de una pieza de 10 cutimos, en 
que la epidérmis se encuentra levanta-
da. En los bordes de esta área se 
ncitan los restos acortados de la 
epidermis, pero no existe líquido al-
guno ni se ha producido ningún exu-
dado. 
Todo el mundo itiene conciencia de 
lo que sucedería en el curso de una 
experiencia análoga practicada sobre 
una persona viva; se llegaría ó bien 
C L I N I C A D E N T A L 
CoiieorOia 33, esoaiiia a San Ifeolá? 
En este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que efectuarán toda clase de 
operaciones concernientes á la profesión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precies en plata: 
Por una extracción % 0-50 
Por una extracción sin dolor. . 0-76 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino 0-75 
Por una orificación, desde. 1-50 Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por Una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y openu-iones do 7 de- (¿i nmiiqna 
fi 5 de la tarde y de 7 fi 10 de 15 noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.961 26-4 Sp. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—En-
ferniedaileN de señ.nrn».—Confniltam de 13 & 
2. Sun l>iiy.aro 34(3.—Teléfono 1342. 
C 1793 1 Sp. 
Dr . He rnando S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—•Enfermeda-
des del Pecho. BRONQUIOS y GARGANTA. 
NEPTUXO 137. D E 13 & 3. 
C 1783 Igp. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. iDstudio Aguiar 45 
G 
CALZADA. ESQUINA A J, VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o 9 1 7 5 , C a b l e : "Lejotel" 
E l míis rnodorno, fresco y ventilado do la riudad, situado en lo más sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, A 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
ALUMBRADO E L E C T R I C O . COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde $1.50 con comida por dia. 
Restaurant á la carta. M. SOLE Y , Propietario. 
c 1787 6̂-26 Ag 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Parí». 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA., los COLICOS N E F R I -
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA R E T E N -
CION DE ORINA y 1» INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
día cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C1827 1 SP 
á produoir una fli'ctena de contenido 
seroso, ó bien la producción de una 
escara, pero nunca se producirá una 
flictena gaseosa. 
Si la prueba antes descrita, da una 
flictena gaseosa ((ue estalla, se puede 
entonces con toda tranquilidad afir-
mar la muerte del individuo examina-
do, pues la flictena gaseosa no pucKle 
producirse sino porque ha desapa-
recido toda circulación. Por retar-
dada que se pueda suponer la circu-
lación en un caso de mueróe aparen-
te, ihabríase producido al nivel de 
la flictena un exudado seroso. Aho-
ra bien, circulación, vida. 
Recomendamos á todos ,que prac-
ti(|iion este experimento cada vez que 
haya duda sobre si un individuo está 
ó no muerto. 
Es un gran beneficio, que muy poco 
cuesta y que puede impedir que se 
entierre á un hombre vivo, 
Facundo Ramos. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, l i a n concedido en sus ex-
posiciones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
N E C R O L O G Í A 
El sábado pasado falleciió en esta 
icapita-l el •cio'nociido comeirciante don 
Antonio Martínez Aireos, socio que fué 
de la •oouo,ci\da firnm social P. Bideganu 
y Compañía. Ayer se le dáo sepultura 
en el •cemeinterio die Colóu. 
Damos .el pésame á los familiares, 
•sodos y amigaos dett finado. 
mjpiwi 1 
DiSDBflsario " L a C a r i a " 
Como por la actual situaición ded 
país ha.n d̂e escasear á muchos 'niños 
ía alimentatción y las (medicimas para 
stis enfenmedades, «recordamos á los 
padres de los misirnois, que m el ' 'Dis-
pensairio "La Caridad" (Habana 58, 
pilauta baja del p-alaicio del Obispado), 
se da á todos los niños que lo solici-
tera, un desiayuno diardo, y 'oonsultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno es á las ocho de la. ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitain leche, condensad a, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
D r . M . D e l f í n . 
| M E » fiEP?mTÁ» ESMVOS % 
J pan los Anuncios Franceses son las 
| s » . L . M A Y E N C E i C , , | 
J 18, rué dffl la Grange-Sateliére, PARIS f 
"Síodelo de la boteíle. deTvltrfííiBeTo' 
sai 
l A S T I F L E M A T I C f l 
' del D " GUIL .UÉ 
Desda hace mas de noventa 
anos, el . E L I X I R del Dr 
GUILL.IE es empleado K.on 
éxito contra las enfermedades 
del Hígado, del Estómago, 
Gota, ReumaÜsu'OS. PTG-
bres Palúdicas y Pemí-
3|\ closas, la Disenteria, « 
Orippo ó Influenza, Ies 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo, es 
fl mejor remedio conira todao 
as enfermedades ocasiona-
das porla Bilis ylasFlemas. 
Depósito General; 
2 S>' Paul GAGS5 Hijo 
•"ans 
FARMACIAS ODAS 
V i n o ü r a n i a d o P E S Q U I 
Í R E J M I H J D I O 
I N F A L I B L E 
por l a Ourae ió i j . 









Espute • i¿ Sangre,Sudores nocíurno», 
RESFRIADOS antiguos, 





cierta por la 
BACiLUNE RAVENET 
Püimeiiwcundo. 25, Rué Vaneau. Paris, la cual lia c!ir'ii'rtmillar<!8r1e<>nirrmo9desi»}>pfradoa Vanta: HABANA,Fci« Viuda dedOSE SA^RA e Hiio 
t incKAt rARNACut r DRIK: IRÍA» 
REMEDIO INFALIBLE 
AdcptadOen IOS Hospitales da Paris 9 m u £ 
mac'ns. H Se fta/'a en Its principales Far ias. 
B G Í O R E S k t S T i l C 
DS&ESTIONE8 DIFICILES 
Curación Hapids, 
E L I X I R G R E Z 




el único producto que «n dos 
meeas asegura el dc«nitJllo y la 
firmeza del pecho rún cuuíar 
daño alguno á la salud. Api-obado 
por las notabilidades medicas. 
J.HATlE.?ü",5,Pass.Verd8aa,fari8 
tmix con ¡ostruodoues en Paris 6;o5, 
En La Habana : D* MANUEL 
JONKSON, V«* de Joat Surr» 4 
Hilo w en todos Farmacia* 
wnecmammammstamaimrsíaamtam 
tas U e a o d 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e M e d i c a m e n t o t ó n i c o c o n t r a , 
la I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O y para ¡os C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
3D i : C S - E S ^ T T I V O 
U E T T E - P E L 
á I * J * A I * A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido basta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA. CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta vormavor en P a r i s : E . TBj/>UETTE, ís, rice des Imm.eubles-Industriéis. 
íiijir el Sello de 1A Union de los Fabricantes sobre el Frasco par» erltar las falsificaciones. 
¡ D e p o s i t o a «23. todae l a s p r i i i c i p e a s s ^ a r r a e o i a s . 
E L I X I R í P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I É N I C O S 
Recomendados por las Sumidades médicas. 
Antiseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
EXIGIR E L SELLO AZUL DE GARANTÍA CARMÉINE 
.DEPÓSITO GENERAL : O . F ^ U N T I E R , , 110, rué de Rivoli.' PARIS. 
M HS.BAHA: v<* de J O S E S A R R A é HIJO, y en todas las Perfumerías y Drogue 
mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
So KaJia en las Prinolpaioa Farmacias. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mafiana—Soptiombre 18 de 1906 
S l l i 
P U B L I C O 
La Paz 
Cuanto sé viene ¡haiblando de si la 
¡paz se hará, en, éstas o las ptras 'oooi-
di'eioinejs, según nuestras noticias re-
sulta pTcmaturo. 
Lo que hay de cierto en todo esto 
es, que las partes contendientes — 
pemsando con gran cordura — se es-
fuerzan por tener arregladas las cosas 
de modo tal, que icuando los 'comisio-
nados poir el Presidente de los Estados 
:XJnidos desembarquen en la Habana, se 
encuentren cen que las divergencias 
que provocaron la ruptura entre her-
(manois, han sido arregladas en familia, 
no teniendo otra cosa que hacer los 
amistosos imtermediarios, que, previas 
algunas modificacones, sancionar el 
¡pacto que de antemano hayan conve-
lido ambos litigantes. 
En Palacio 
(Con el señor Presidente de la Repú-
blica, conferenciaron ayer tarde sepa-
radamente, los senadores señores Tama 
yo (don Diego), Bravo Correoso y Be-
tancourt y el Gobernador Provincial. 
También conferenció con el Sr. Es-
trada Palma, el Vicepresidente de la 
'Kepública, señor Méndez Capote. 
Según nuestras noticias, los señores 
nombrados, trataron con el Jefe del 
¡Estado de diversos pairticulares rela-
cionados con ICG actuales suceses. 
£¿1 Gsñor Sayas 
A las cuatro de la tarde de ayer, lle-
gó á Palacio el jefe del partido liberal 
señor Zayas, á- quien acompañalja el 
general de Oriente señor don^Tomás 
IPadró. 
La ida a Palacio del señor Zayas, 
ituvo por único cbjeto eeletrar, como 
Bo hizo, una larga conferencia con el 
general Montalvo, •tratando en ella de 
asuntos relacionados con las negocia-
icio.nes que se»están realizando en'pró 
fie la paz. 
En automóvil 
ÍA las dos de la tarde de ayer sa-
Sieron de esta capital los señores don 
Felipe Eomero, Avenda.ño, don Benito 
iLagueruela y Mr. Fields, quienes se 
idiriigieron en automóvil al campamsn-
tto de Loinaz del Castillo, paVa tratar 
ide ciertos particulares re)ucionados 
con la paz. / 
Pcmiso acnegado . 
•Ayer tarde estuvo eV'Senador señor 
SSanguily, .en la 'Secretaría de Goberna-
>eión, á solicitar del señor Montalvo, 
(permiso para dirigirse él y varips otros 
¡señores en automóvil «1 campamento 
pe Loinaz del Castillo; siéndole negado 
Idicího permiso. 
Mr. Steinhart 
>' E l Cónsul de los Estados Unidos en 
testa ciudad Mr. Steinhart, celebró una 
Barga conferencia con el señor Presi-
Jdente de la República, y según nos ma-
nifestó á su salida de Palacio, espera 
|que muy pronto sea un hecho la paz. 
Los presos políticos 
. Según nuestras noticias, el Gobierno 
lia pensado en que cuando lleguen 
KÍ esta capital los comisionados ameri-
icanos, estén cu libertad los jefes de la 
bebelión que se hallan presos en la cár-
jcel ele esta, eiudad y en «1 Castillo del 
iPríncipe; ereyendo nosotros que hoy 
ee darán las órdenes á ese fin. 
Desconoeemos si la orden de libér-
ftad será decretada prévia fianza ó en 
fotra forma. * 
E l señor Isnaga 
. 'Relacionada con asuntos referentes 
fe la paz, hizo anoche una visita al Se-
eretario interino de Gobernación, el se-
¡ñor don Félix de Iznaga. 
Líneas interrumpidas 
Hasta ayer á última hora, continua-
iban interumpidas las líneas telegráfi-
«as eooi las Villas. 
Siguen los destrozos 
E l Gobierno ha tenido conocimiento 
ide que ayer los alzados de Las Villas, 
destruyeron puentes y alcantarillas y 
quemaron algún paradero, pertene-
ciente á los ferrocarriles unidos. 
Reunión de los moderados 
En al residencia del Presidente del 
¡Senado, señor Dolz, se reunieron ayer 
tarde el Comité Ejecutivo del partido 
modeirado, y algunos otros senadores 
y representantes de la misma filiación 
¡política. 
La reunión, fué presidida por el Vi-
cepresidente de la República, señor 
Méndez Capote, y tuvo por objeto tra-
tar de la pa>z en armonía con la carta 
que el Presidente de los Estados Uni-
dos .ha dirigido al Ministro de Cuba en 
"Washington, tratando de ese particu-
laa'; haibiéndoso acordado por todos, 
que el partido á que pertenecen coad-
yuve á la realización de la paz, de una 
paz honrosa para todos. 
_ Se acordó también autorizar al Pre-
sidente del partido, para que haga 
constar ante los comisionados de hacer 
la paz, los 'buenos propósitos que al 
partido moderado animan en ese sen-
tido. 
Entre los concurrentes á esta reu-
nión figuraban, además del Comité 
Ejecutivo, los senadores señores Bra-
vo Correoso, Frías, Párraga y los her-
manos Carrillo, senador el uno y el 
otro representante. 
A recorrer la línea 
A las seis «d'e la mañana de hoy de-
bió salir de la Estación de Cristina, del 
Perroic<;-irril del Oeste, un tren espe-
cial eon el Administrador señor Levi-
sey y el Inspector General señor Van-
dama, para recorrer la 'línea. 
E l tren de viajeros saldrá una hora 
después. 
La línea de Villanueva 
Desde hoy quedará restablecido el 
servicio de trenes por la línea de Vi-
llanueva, de los Ferrocarriles Unidos. 
La. comunicación Mgráfica quedó 
expedita, con excepción del ramal de 
Guaniajay que hoy será reparado. 
Detenidos , 
Por el Alcalde de Bauta-, coronel. 
Morales, fueron detenidos y puestos á 
la disposición del Secretario de Go-
bernación, Jerónimo Gómez y Fulgen-
cio Barrio. 
Alzados 
Los vigilantes de policía Antonio 
Moreno y Miguel A. Rodríguez, dieron 
parte de baherse alzado en armas Emi-
iio Roig, empleado del Munieipioi y 
Vecino efe Dolores 25; José González 
(a) "Pepe el Asturiano", Felipe Her-
nández, de Santos Suarez; Francisco 
Jusitiniani (a) " E l Químico,,, de San 
Benigno 12; Serapio Martínez, de San 
Ind'aOeeio 26; Pastor Davalo, de Jesús 
del Monte 283; Ramón Candelaria die 
los Reyes, vecino de la calle de Reme-
dios, Domingo Gómez (a) "Buen Chía* 
nabacoa"; Manuel Herrera, de Jesús 
del Monte 442; Francisco Cajaravilla 
(a) " E l Artillero", de la Calzada de 
Jesús del Monte. 
La senda del deber 
A los que en las esferas del poder 
aún vacilan 'acerca de la solución que 
•ha de darse al pavoroso problema pre-
sentado en la brillante y ya mengua-
da luna de miel de la independencia; 
con la revolución prepotente á las 
puertas de la Habana y en su puerto 
los barcos de guerra portadores de la 
bandera que ¡lia de sustituir á la de la 
Estrella solitaria, si nos empeñamos 
en continuar esta lamentable guerra 
de hermanos, que nos deslionrra, por 
un mal entendido decoro; tengo 
que decirles que no envuelve mengua 
de ninguna especie el transigir y aca-
bar este pleito faciendo las concesio-
nes necesarias, porque lo noble y lo 
correcto en el que se equivoca es con-
fesar su yerro y procurar enmendarlo 
en evitación de mayores males, si es-
ibos no son irreparables. 
E l error está 'bien manifiesto; se ha 
procedido sobre la 'base y en la creen-
cia de que aquí no iba á pasar nada, 
de que la protesta no llegaría á vías de 
hecho; y á tanto üua llegado que las 
llamas queman las pupilas de los cie-
gos que se empeñan en cerrar los ojos 
para no verlas. 
Por otra piarte, no podía menos de 
terminar iasí; porque á ese error de 
apreciación especial precedió otro, 
enorme, fundamental y profundo, eo-
mo es el de organizar una Nación sin 
Ejército, pues á tanto equjyale el con-
tingente de tres mil seiscientos guar-
dias rurales y unos cuantos artilleros 
que constituían normalmente el ele-
mento armado ide (la República. Go-
bernar con más maestros que soldados, 
es un ideal á que no se ha llegado en 
ningún país del Or'be: los pueblos que 
(han tenido la felicidad de aproximar-
se á ese colmo lo han logrado á fuer-
za de años y hasta de siglos en que la 
experiencia ha demostrado que se po-
dían ir disminuyendo los soldados y 
aumenlando los maestros; pero cons-
tituir así, de primera intención y por 
vía de ensayo, una nacionalidad que 
acaba de surgir del agitado y tem-
pestuoso mar de la revolución, es una 
gran utopia que había de culniin.ir en 
la quiebra. 
La misma Noruega, que está casi 
en la (región del Polo, cuyos fríos aires 
apaciguan y calman la sangre de 
sus habitantes, hasta él punto que 
aeaban de realizar su independencia 
sin derramar una gota de sangre, se 
organiza bajo la base de un ejército, 
único resorte ó columna de acero sobre 
que puede descansar el edificio social. 
¿Cómo podría prescindir el pueblo cu-
bano que vive bajo el fuego del Tró-
pico, que comunica su ardor á las pa-
siones, y cuyos antecedentes históri-
cos y de raza inclinan á clasifloarlo 
entregas tribus guerreras? 
En'polítiea el que se equivoca pier-
de; los errores son irreparables; pre-
tender otra cosa es torcer el curso 
inmutable de las leyes natiurales que 
rigen el mundo. 
Por otra parte, el amor patrio co-
mo el amor maternal tienen sus pie-
dras de toque en la integridad del ob-
jeto amado, que debe ponerse siempre 
por encima de todas (las luchas y con-
servarse incólume: la opinión en su 
día fallará y recompensará á los que 
sacrifiquen sus intereses y pasiones, 
como aprobó y glorificó aquel famoso 
juicio de Salomón en el pleito de las 
dos mujeres, que adjudicó la criatura 
en disputa, no á la exaltada y colérica 
que consentía en que se dividiera por 
mitad, sino ¡á la que ihorrorizada pre-
firió que se entregara viva á su anta-
gonista antes de que fuera tocado uno 
solo de sus cabellos; y esta enseñanza 
deben tenerla presente los hombres 
que miran el porvenir y aspiran á se-
guir mereciendo el respeto y la consi-
deración de su Pueblo. 
Alfredo Rosa. 
De Nueva Paz 
16 de Septiembre 
En esta población no han ocurrido 
sucesos de importancia. 
Las fuerzas de "Lengo" Valero que 
acampan por estas inmediaciones en-
tran algunas veces en Vegas, pero han 
respetado á Nueva Pa.z, que se halla 
bien guarnecida. 
— i Qué hay de paz? Esta es la 
pregunta que hacen á diario colonos 
importantes. Por desgracia, no faltan 
algunos seres miserables que se com-
placen en sembrar la cizaña, consa-
grándose á traer y llevar chismes y 
á calumniar á hombres de bien, que 
si algo anhelan es la salvación de esta 
hermosa, tierra. Se la dan de patriotas 
escrupulosos, y no son más que pesca-
dores en el sucio charco de los odios... 
Gracias que por aquí eontamos con 
un Alcalde correctísimo, que antes que 
político es caiballero; incapaz de come-
ter abusos ni de prestar oído á la tur-
ba, de foragidos y comparsa vil de adu-
ladores que merecen el desprecio. 
señor Corominas se ha ganado 
las simpatías de amigos y de adversa-
rios. 
E l Corresponsal 
Milicias de la Habana. 
7a. Compañía. 
Se cita á todos los oficiales, clases 
y soldados de esta Compañía para que 
concurran de uniforme hoy á las 
7 1¡2 de la noche á la Jefatura de 
Policía, Monserrate esquina á Empe-
drado. 
Septiembre 18 de 1906. 
ElCapiitán, 
Antonio Pardo Suárez. 
O f i c i n a d e I n m i g r a i c ó n 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
¡n 1 heienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dirijir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
toniíMitos, que soliciten inmigrantes. 
También se cursairán en la citada 
oficiii", las soÜicitudes de los braceros 
que habiéndose dedioado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la. República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
D. Julio Fernández 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción á nuestro estimado 
amigo D. Julio Fernández, comercian-
te y corresponsal del DIARIO DE L A 
MARINA en Yaguaramas. 
Deseamos que al Sr. Fernández le 
sea grata su permanencia en esta ca-
pital. 
Enhorabuena. 
Se la damos sincerísima al niño 
Maumi A. Herrera, hijo de nuestro 
distinguido amigo eí Dr. Herrera, por 
la nota de Sobresaliente que alcanzó 
en los exámenes de Geografía Univer-
sal que en la mañana de ayer ha su-
frido. 
Manuel A. Herrera es alumno del 
colegio del Sr. Pola. 
Cancilier 
En el vapor danés "Saint Croix" 
ha llegado procedente de Cádiz, de 
tránsito para New Orleans, el Canci-
ller mejicano señor don Fernando 
Alemán. 
Red telefónica 
E l siáíbado quedó abierta al públi-
co la red telefónica entre Caibarién y 
Remedios. 
Los centros quedan establecidos en 
el Banco Nacional, en Caibarién y los 
altos del Ayuntamiento de Remedios. 
Tres puentes 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra la construcción de tres puentes en 
el camino de Sancti Spíritus á Pla-
eetas. 
Obras en un Hospital 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para subastar las obras de 
adaptación de una sala para presos 
en el Hospital de Santiago de Cuba. 
. E l puente "Boniatico" 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para subastar las obras del 
estribo derecho y estructura metáli-
ca del puente 'Boniatieo", en la carre-
tera de Cuiba á San Luís. 
Designación 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
pedido al Departamento de Sanidad 
que designe el funcionario que deberá 
hacer el reconocimiento de aguas de 
D E " L A G A C E T A " 
-La del día 16 publica las resolucio-
nes siguientes: 
—Decreto de la Presidencia en ho-
ja extraordinaria suspendiendo las 
operaciones de campaña, quedando 
las fuerzas del Gobierno en espera de 
nuevas ordenes. , 
—Aprobando los Decretos, ordenes 
y disposiciones dictadas por el Ejecu-
tivo desde el 20 de Agosto último has-
ta el presente, entendiéndose en vi-
gor mientras dure la actual situación 
ó sean revocadas por el Sr. Presi-
dente. 
—.Autorizando al Sr. Secretario de 
Justicia para nombrar un escribien-
te temporero con 600 pesos de haber 
y que prestará sus servicios en el De-
partamento de Estado. 
—Nombrando Catedrático de Dere-
cho de la Universidad de la Habana 
al Sr. Francisco Carrera Justiz. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R A 
~ EFERVESCENTE 
KO D E B E m i B i u o s i 
F A L T A R m C A S i K ™ ™ ™ 
tedas las Fanciciu Mareos. Jaquecas, \ DROGUHWfl s 
Inconvenlenclao del \ S A R R A 
calor. \ Tt». R«y y 
1 Trastornos cUgestivos. 
" 30 años de éxito cada XH»^"» 
vez más creciente. - -
CXIJA - -
» • » L A L E G I T I M A 
• r •< 
? Perfuma. Preserva y vigoriza ls « 
piel y el cutis. « 
* Tan barato como Alcohol. <» 
e Ho use Alcohol común. • 




C O L O N I A S A R R A • 
Y RECHACE IMITACIONES. O 
DROGüERiÁ SARRÁ Tte. Per i i 
HABANA Compoatela • 
• • « • • • • • • • • • • • • • • o » o 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E : 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
1 5 0 , 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E I T R A O R D W 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
$ 0 ? . ( B i z a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z ó a r - p o r e l 
o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n ¡ o s c 
i r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ e ^ u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o i 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s » 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mafianas 
I regulariza el cusrpo y evita los ma-reos, indigestiones. Jaquocas, etc.. propias del verano. D R O G U E R Í A S A R R Á 
i Tenitat* iUy j ComposU)». Habau Farmcias 
îmni«i!iiw!iim«i!iiniiiiniiiiimi!| 
EL VERANO i 
trastorna la digestión Ú 
f da lugar & Jaquecas, a 
Mareos, BíMosidad. 2 
Malestar general, etc. % 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á 8Btw" E lai 
g Teniente Bey y Compostela. Habana Paraatia» 3 
SuüiimimiuiMiimuütmLiiiiiiiuiiimiimiiinminm^ 
A U V I A 
A H O G O -
S A R R a 
COfiSTANCM 
ios ríos Jibacoa y Yara, que han de 
utilizarse en el acueduoLo de Manzani-
llo. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante 
la última semana, comprendiendo el 
servicio de veterinaria, inspección y 
desinfección: 
Establos visitados, 175. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3,163. 
Idem 'ídem vacuno, 155. 
Idem ingresados, 9. 
Idem inyectados, maleina, 5. 
Idem devueltos sanos, 3. 
Idem sacrificados, 4. 
Idem muertos, causa común, 1. 
Lugares desinfectados, 16. 
Quedan en observación, 1. 
P U B L I C A C I O N E S 
Notable revista 
Hemos recibido el número 6 de 
¿<Tricolor", revista ilustrada de artes 
y sociología. 
Trae un excelente texto, en prosa y 
verso y grabados muy dignos ide ala-
banza. 
E l que .publica este númeiro, con el 
itítulo Noche de luna", de regular 
tamaño, representa una ceiba y un'a 
•palma enlazadas en medio fie un bos-
icaje, y por los tonos y tos detalles del 
diburjo puede eompetir con los mejeres 
de su clase, por lo cual felicitamos á 
su autor don Gustavo Chartrand, Ad-
ministrador de la Revista y á su Di-
rector, nuestro amigo don Carlos de la 
Torre y García. 
A l Q ü i L E B E S 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas ha'bitacionfts con pisos de mo-
saico y baño. Vix-tudes SO. 
13873 8-18 
G A L I A N O 30. altos. E n estos hermosos 
y ventilados altos se alquilan buenas habi-
taciones, con ó sin mueblas y demás ser-
vicio. 
13S61 4-1? 
V E D A D O . E a lo mejor de l a Loma. Se 
alquila la hermosa casa Calle 2 número 10, 
con jardín, «ala, 7 cuartos, comedor y cuar-
tos para criados y con ins ta lac ión e l éc tr i -
ca. L»a llave en la bodega esquina á Lí-
nea- Informes Mural la y Bernaza, A l m a -
cén de Sedería. 13S59 8-18 
S E A L Q U I L A N , jus tas 6 separadas, dos 
bonitas habitaciones altas y una gran sa-
la con dos ventanas á la calle, propia para 
personas de gusto, oficina 6 consultorio, 
es casa de moralidad. Informan: Escobar 
144, entre Dragones y Salud. 
13857 4-18 
V E D A D O . Se ndquilan «los departamen-
tos altos, uno con cuatro y otro con cinco 
habitaciones, en lo más c é n t r i c o del ba-
rrio. Informan café l a L u n a , Calzada y 
Paseo. 13853 4-18 
SAN IGNACIO 92. .Se alquilan varios de-
partamentos con balcón 6. la calle, con 
asistencia ó sin ella, tienen alumbrado e l éc -
trico, en da misma informarán. 
13851 15-18 _ 
A Señora 6 caballero solo que proporcione 
referencias, se alquila una habi tac ión pe-
queña, que reúne todas las comodidas que 
puedan soJicltarse. Egido 2 B. Entresuelos. 
13850 4-1.8 
S A L U D 43 A L T O S . A señora 6 cuballor» 
respetable, se alqui la un gabinete con bal-
cón á l a calle. Se cambian referencias y 
no hay papel en l a puerta. L . Hoyuela. 
13848 4-18 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de 2 p;-
sos altoaCarmen número 2, propiapara ta-
baquería ú otra Industria a n á l o g a . L a Ua-
va Carmen 2. Referencia, dueño, Amls-
faad 87. 1884? 8-18 
S E A L Q U I L A E N 10 C E N T E N E S la CK-
paclosa casa Salud 109, compuesta de sala, 
recibidor, comedor. 4 cuartos bajos, 2 altos, 
2 baños, cuarto de criado, despensa, patio 
y traspatio, ins ta lac ión1 sanitaria y d e m á s 
comodidades. E n la misma informará su 
dueño de 1 á 4 de la tarde. 
13848 10-1S 
S E A L Q U I L A una hermosa nala y dos ha-
bitaciones para bufete, matrimonio sin ni -
ños ú hombres solos, cerca de . IV muelles y 
comercio. J e s ú s María 17 infornuir.ia (ba-
jos) 13864 4-jiS 
E N CASA de fnmiHa decente, se alquilan 
juntas ó separadas. 3 habitaciones» bajas; 
hay cocina. Se dan y toman referencias. 
Salud 10, bajos. 
13866 l l lL_ 
E N CASA D E C E N T E , de cons trucc ión mo-
derna y perfectas condiciones sanitarias, 
se alquilan en módi'co precio dos hermosas 
y elegantes habitaciones altas y dos ba-
jas, juntas ó cada una por separado, Ĵ OS 
carros e léc tr icos pasan por l a puerta, ban 
Bafael 101. 13868 4-18 
V E D A D O . E n Línea fiS, esquina ft A, se 
a lqu i l a una fresca y c ó m o d a casa, con sala, 
híbll, cinco cuartos, comedor y tres cuartos 
para criados. I n f o r m a r á n de precio y con-
diciones en Egido 22 y CuDa 113 (a l tos) . 
13863 4'18 -
S E A L Q U I L A el muy bonito piso principal 
de l a casa Animas 91, compuesto de sala, 
recibidor , 4 capaces cuartos, comedor, coci-
na. 2 inodoros, 1 cuar to a l to para criados 
oisos de m á r m o l y de m o s á i c o , etc. etc Pue-
de verse á todas.horas. L a l laveen e l piso 
bajo y t r a t an de su ajuste Goníiftlez y Cos-
to, B a r a t i l l o 1 ( a l m a c é n ) Plaza de Armas . 
13,888 5-13 _ 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos bajos de l a casa Consula-
do 99. Se puenden ver de 8 á 6. I n f o r m a r á n 
en LamparLUa 57 altos. 
13,886 4-18 
E n G a l i a n o 8 4 , a l t o s , 
Se a lqu i lan habitaciones con y sin mue-
bles. E n la azotea hay cuatro muy frescas. 
Luz y comida 13,840 15-18 
ANTIGUO HOTEL DE F B A N C I A 
T e u i o u t e K e y n . 1 5 , 
e n t r e C u b a y S a n I s » a c i o . - . u a t J l 
Si tuac ión excelente para los softor ^ 
merciantes y comisionistas; cerca ^ c0' 
Olicinas del Estado, Holsa, P.ancos v ? 
na. Precios mód icos para personas ?ua. 
Los e l éc t r i cos para todas partes, n a ^ " ^ í . 
la casa á la ¡da y á la vuelta. dri poi 
13.800 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an bajas y altas, é s t a s espacio-
sas y con ventanas á la brisa. Empedrado 
n ú m . 15. 13,855 8-18 
S E A L Q U I L A N dos cuartos ft personas de 
mora l idad ; no se admiten n i ñ o s y personas 
de color ; es casa par t icu la r . A g u i l a 93. 
13.834 4-16 
DIS MONTE 3—Se ahiuiiau habitii^T^ 
«on y sin muebles, punto muy cén "«i 
Magní lh -a casa. i:;,M] en"lco.^ 
CASA DIO r V U H . I A ; h a b l t a e i J ^ T ^ 
mueble; .\ (.-.!.. ... .. . I.amci Kratu 
C A S A D E F A M I L I A . — L a m&» frewca, la 
m á s c ó m o d a é h i g i é n i c a conocida. H a b i t a -
ciones todas altas con v is ta á l a calle. Co-
midas especiales y servic io con7\V;o. Se 
cambian referencias. Galiano 75, Te l é fono 
n ú m . 1461. 13J! 2 5 4-16 
O J O . — E N L A LOMA, ne alquilan las do» 
casas caille 23 emtra P y B a ñ o s , y una en G 
entre 21 y 23, en 25, 35 y 40 pesos america-
nos. I n f o r m a n en las mismas y su d u e ñ o : 
J o s é M a r í a B o l a ñ o , San Ignac io 90. 
13.826 8-16 
planta baja, un dcpartainento de salá en 
h a b i t a c i ó n con vis ta á la callo. E ¡ t J ^ 
do 75. 13.787 
S E A L Q U I L A un piso independiente en 
Carlos I I I 6, entre B e l a s c o a í n y Santiago, 
compuesto de sala, 6 cuartos grandes, pisos 
de m á r m o l , cuartos de criados, dos b a ñ o s , 
cocina, t ienen lavabos de a.gua corr iente y 
son m u y frescos. Imtpondrán en Jos altos. 
-13.827 | 4-16 
V E D A D O . — S e alquila; calle 9 nfimero 17, 
sala, saleta, cinco cuartos, saleta a l fondo, 
dos inodoros, cuarto al to para cr iado, Jar-
dín. Informes en el car te l . 
13.815 15-16 Sp. 
'4 «ratis er:, -
í>-15 
SE ALQLÍLAX muy I>uratOí< ION aW~~~̂ " 
Picota US, esquina á J e s ú s Mar ía cn« ^ 
(rada Independiente, concluidos de 
car, sala, comedor, cuatro cuartos v fi 
servicios, muy frescos y ventilados La "í1^ 
ve en los bajos. Informes en Coi-rui lla' 
altos, do 11 á 1 y de 5 ^ á 7 ^ p. J ** «. 
ñ o r Ca lomé . 13.777 ^ m- .6l Se, 
¿-15 ¿o 
A S T 0 R I A " 
G R A N CASA D E HUESPEDES 
Asrulln 113, CNquIna fl San Knf 
H i g i é n i c a s , frescas y alegres hahuT?' 
nes, con vis ta á la calle de San HafiiBi 0* 
alqui lan á precios módicos , una esnifti' 8* 
asistencia y toda clase de eomodidadea v,a<l1 
ta lugar para carruajes. Te lé fono ISií:8,8* 
J L M I ? Z « B 
VIRTUDIO S n ú m e r o 2, e M ^ u i n a a ^ T r ^ 
So a lqu i lan en f ami l i a alemana habita i * I 
nes con ba l cón á l a brisa, con buena cmv̂ l0, % 
13.771 C \ m ^ } 
S E A L Q U I L A N l o* lladoa alto(i~^7¡r~r 
Neptuno n ú m . 196% esquina á BalascnJ ' 
precio: 6 centenes. I n f o r m a r á n en los bal ' 
B a r b e r í a 13.785 
ESPLENDIDO PISO BAJO 
S E A L Q U I L A el de la casa Concordia 44, 
con sala, saleta do recibo, cuatro habi ta-
ciones, j a r d í n , saleta de comer, cuar to de 
baño , t raspatio, cocina, cochera, caballeriza 
servicio de criados y cuatro habitaciones en 
el entresuelo; todos con v i s ta á la calle.— 
I n f o r m a su d u e ñ o en los altos. 
13.823 10-16_ 
O ' R E I L L Y 87, piso segrundo, acabada de 
reedificar, se a lqu i lan hermosas y frescas 
haJbitaclones, una hermosa sala y un gabi -
nete con 4 balcones á l a calle, propia pará 
escri torio 6 bufete de un profesional ó no-
t a r í a con todas las comodidades necesarins. 
13.778 8-15 
jos! 4-15 
DOS H A B I T A C I O N E S , en c a a ¿ r d í ~ f Ü t í r 
Se a lqu i l an á personas de orden ó jí^t i* 
monlo s in n iños , que no coinen en casa 
Empedrado 29, entre Habana y Conipos^P 
13.783 4.1ja' 
" V E i X > - A . X > o 
Se a lqu i l a la espaciosa casa P númern * 
etre 5a y 3a, dos cuadras de los bailos i' 
mar, compuesta de por ta l , j a rd ín , za?,,* 
vj.w.v, . •. ,̂0, cuarto ña 
baño , hermoso pat io con á r b o l e s frutaiSrl 
cocina, dos Inodoros, capaz para una lart» 
f ami l i a . Precio por meses: 10 centenes- Ssa 
a ñ o : 9 centenes; Ja l lave a l lado. In^o'rm». 
en S u á r e z 94. Dr . J i m é n e z Ansley. ^ 
13-799 _ 8 - 1 5 | H A B A N A Núm. 82, punto cCntrlco. Se si 
q u ü a n tres habitaciones juntas 6 separadai 
á personas de moral idad y s in niños. En l i 
misma Informan. 13.764 " ^ . ^ j * 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle J M« < 
merd 31, entre 15 y 17, con muebles ó Siñ 
ellos. E n l a minina in forman. 
13.750 8-14 
S E A L Q U I L A uaa habitacidn baja, arañe. 
blada, á caballero solo y o t ra en la azotes. 
á s e ñ o r a sola; é s t a se da en ocho pesos 
Consulado 69, B. 13.753 4.1^ 
1J VIU lOLO.'VA \ ú i n . J . UA.IOS.—( ;;.^~d¡ 
familia.—So a lqu i l an dos hermosas ha-1 
b i t a c ¡ o n e s con ó sin muebles á cabaHeMO 
solos. E n la misma se hacen Monte Carlot' 
y vestidos para señora.—Se vende un mani 
nífleo loro, muy hablador. 13.633 8-12 
S E A L Q U I L A un gaguAn y una saletai 
slerven para cualquier cosa, pues es un pun 
to inmejorable. Neptuno 5ü, para infomei 
su d u e ñ o , A g u i l a 143, s e ñ o r Alvarez. 
13.730 8.14 
CASA D E F A M I L I A — S e alquilan heN 
mosas habitaciones con m u e b ^ s y toda asis. 
tencla á hombres solos ó matrimonios sin 
n iños . En la misma se reparten tableros 6 
cantinas. San M i g u e l 56. En t r e "Galiano y 
A g u i l a . 13.745 4-14 
S E A L Q U I L A en el Vedado, ealle 15 n. 
t re G y F, una boni ta y fresca casa com-
puesta de una hermosa sala y comedor, 4 
habitaciones, buen cuarto de b a ñ o y demás 
comodidades, entre las dos l í n e a s al fondo 
de la Quin ta de Lourdes; Ja llave é inforM 
mes a l lado. 13.743 4-14 . 
S E A L Q U I L A N los altos de la easn calle 
de Animas n ú m e r o 1-12. In forman ea los, 
bajos. Se piden informes. 
__13.721 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos interiores de 
Comipostela 124, media cuadra de Belén, cótá 
inodoro, cocina, un s a l ó n y 5 cuartos. In-
fo rman en los mismos ó en el establéraffi 
m l e n t o . _ 13.719 4-14 _ 
CONCORDIA Núm. 3; se alquila ea dle» 
centenes, esta casa, con servicio sanittrlol 
moderno ;tiene sala, salota de comer, 4 ha-ij 
bltaciones con buenos pisos, inodoro y du-
cha. I n f o r m a n de doce y media á cinco, ea 
l a S e c r e t a r í a de la C á m a r a de Comercio.— 
A g u i a r 81, altos. 13.715 S-U 
E N OBISPO 9 6 
Se cedo un entresuelo para escritorio,,C<« 
mlsionis ta ó cosa a n á l o g a , se precisa ga? 
r a n t í a s . 13.713 4-H 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Animas 100, acabadas de reconstruir, 
s e g ú n las ú l t i m a s disposiciones del DepWa 
tamento do Sanidad. 1.';.701 8-13J 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se a lqu i lan los á m p l i o s , ventilados y ew*| 
gantes altos de la casa Amis tad núm. 83, A, 
t ienen i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna, pon 
propios para f a m i l i a de buen gusto. IníoH 
mes en la p lan ta baja, de 8 á H a. ra. y*M| 
1 á 6 p. m. 13.696 
E N J E S U S D E L MONTE, al costado dé-W 
Quinta la Benéfica , se a lqui lan seis cómo-
das caballerizas y dos cuartos ndes aca-
bados de reformar . V i l l anueva esquina »| 
A r a n g o ; en la misma d a r á n razón . . I 
13.615 S-MJ 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E se « I w j 
lan los bajos de la casa calle de Escobar 
126, con sala, antesala, tres cuartos, »£3 
g u á n , cuarto de b a ñ o v dos inodoros. 1»»*. 
r á n r a z ó n en Galiano 97. Cuba Cataluña.» 
_ 13.630 S-jj-j 
S E A L Q U I L A N los n l íos de Sol nfim',9* 
en 21 centene". muy fiascos y con conloa'r, 
des para una r.nnif.-osn ¡ami l ia , indAg^l 
dientes de los bajos, donde informan. 
13.622 8-12 
UNA HABITACTOV ít la brisa, coa 
de m o s á i c o , se a lqu i l a en 1" entre F y ^ 
el Vedado, á persoans de ine/aiidad. t®1*?' 
San J o s é . 13.553 b 
A l q u i l a casitas con sala, comedor, * 
cuartos y pat io á 515.90 a l mes. ^ ' f t i H 
13.525 l i l ü -
•En el lugar m*s Js:!"í>„ ^es. V E D A D O , 
loma, H . , entro 17 y i:», so c lqu l l a u"3, JiJ . : 
ca y herniosa casa. Tiene instill:iC1^í}nHiníl 
t a r i a y e léc t r i ca . Para informes Nepi" 
218^ . 13.490 X^- i 
S E A L Q U I L A N dos depsir,a ive tos con *\ 
do el servicio necesario v i s t a á la cf11̂ . j i j 
sos de m á r m o l y ic .''••o. Santa Cía»» 
i n f o r m a r á n en San Ignacio 74, vidrict^, ^ 
_}±^55 
LOMA D E L V E D A D O Chalet de ' í ^ o ' 
dos pisos. s;ila, comedor, ha no, tloS »" fi 
ros, tres cuantos; calle 17 núm. 86, enrpeié' 
y G. Llaves é informes: V n ú m . 30 y I 
fono_1012. . 13.510 X-('', 
E N R E I N A 4», KO alquilan h.-roiosaa 
tac i o nos con muebles ó sin elles. vciiu- ^ 
por todas partes; hermosos dc-oartaiii )t • 
pintados con todo lujo, todo;- " v , )aUila? 
calle, con todo el servicio; so desea a-peinp* 
á personas de moral idad; a l mismo i' 
se a lqui la un z a g u á n por Reina y olr 
Rayo. Se solioi ta una criada de niano. 
• v í 8.3 6?. L'UJ- rj, 
SAN IGNACIO 92, es<iulna A Simt," icón 4 
se a lqu i lan habitaciones altas c^n nUe' 
la calle, pisos de m á r m o l y mosau-o» ^ 
vos; t ienen a lumbrado e l é c t r i c o ; en 1» c 
ma ¡ n f o r m a r á u . 13.341 ' 
CASA D E F A M I L I A RESPETABLE»JIJ 
l iano 95, altos se a lqui lan hermosas tri(¡j| 
taciones con vis ta á la calle; ^Lrencia9, i 
y todo servicio á personas de r e í d ^,4 • 
13.^05 • — r r T a | 
E n V i r t u d e s 9 ^ . 
Se alqui lan habitaciones altas y 29,¡JÍ¡ 
personas de moral idad. 13J-17 • 
S E A L Q U I L A N los ámpl ios ^ ' f .^eV 1/ 
parlamentos bajos de l a casa ¿u» r«gK 
esquina á Dragones. rccienteniSJ". 7 «or 
rados, con 4 puertas por ^ulueta. 
Dragones, propios cara uno o "í^.-á, 
cimientas ó escritorios, informa 
mismo edificio el portero. 1 ^ 
13.000 
I I A I 1 I T A C I O N E S , con miicbles y sin ellos. 
para mat r imonios sin n i ñ o s ú hombres so-
los. H a y un m a g n í í l c o s a l ó n eon v is ta á la 
calle, con »uelo de m á r m o l . Es casa de mo-
ral idad. A g u i l a 121. altoa. 
13.782 _ r16 
EGIDO 16. ALTOS ^ 
Se alquilan ventiladas h a b i t ^ ^ 
con ó sin muebles, á caballeros ^ r, 
matrimonios sin niños y que s e \ ^ 
sona? de moralidad.—Teléfono^g^ 
~ z A v A rTva i<>K t , M 
ti*»-* t-'x>.n «le Huespedes de L " pC r ^ ¡ | 
Ksía im i ig i ; : ! ;, a,-.v l i t ó l a Afinada» 'Ud 
mienda por sus hermos LS y .ven |(inc ),;H; J 
ta CÍO no : y esnieradn .servir. '•>•., • pgqil' 
bañes y duclias. • CoirMilado n jÜ 
Virtudes. 
13.1V1 
Telé fono 721. ^ 25 
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v otro > 
15 
han 
l iadas 'en» 
s y a i c l a i s 
Tanto para niños como para per-
s o n a s de edad madura la Emulsión do 
Antier es la medicina ideal. Es la 
q u e prescriben los médicos. Es agra-
dable al paladar, asjenta al estóma-
go y regulariza los intestinos. Au-
menta la gana de comer lo que es sa-
ludable. Ayuda la digestión y nutre 
al cuerpo. No es como otras emulsio-
n e s . 
Bao— 
L A l O T A B E L D I 4 
^-¿'Conque la paz es un hecho? 
Yo creo que lo será. 
.—Hombre, lo célebre mucho, > 
que sny amigo de Paz. 
^-¿De veras? 
—Pues ya lo creo! 
¡Tiene un mo'áo de mirar 
y un pelo negro y sedoso 
y unos 'labios de corál, 
que dan la hora! 
—¿Qué dices? 
^-Que es muy guapa. 
—Ven acá, 
tarambana del demonio: 
ide quién me quieres hablar? 
.—De Paz> ^ andaluza. }' 
—Chico: 
Yo me refería 'á. l a . . 
•—¿Paz de los sepulcros? 
—¡ Hombre! 
Déjate de ese cantar: 
¡hablo de la paz de Pino 
y de la Palma. Ya esti 
^n suspenso los tiritos 
y pronto se arreglará 
el asunto. Quiera el cielo 
.que no se vuelvan atrás 
unos y otros, y quedemos 
eomo hermanos. Tio Sam 
que se deje de sobrinos 
que bastante tiene ya, / 
y de primos un 'buen número, 
y á vivir y á trabajar; 
por que si nó, de la patria 
ai el recuerdo quedará. 
fVivamos sin garrotazos, 
vivamos coai propio hogar, 
y dejémonos de guerras, 
que las guerras durarán 
Jo que quieran los vecinos 
:<lel Norte. ¡ Viva la paz! 
—-¿La sevillana? 
—Y la otra, 
sobre todo, claro está, 
pues si nos ponemos turbios r \ 
lá morir 1 No digo más. J 
C. 
L&B personas caritativas, q u e vienen 
c o n t r i b u y e n d o con una peseta y una lata 
de leche naensualmente, pueden recoger 
u n ejemplar de la lista de donativos, qne 
ge halla al lado del buzón de dicha 11-
mnsmu *\íensualmenie;se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M . D E L F N . 
í í T b í í j m m 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
¡Cónsul General. Reina 85. 
Dinamapca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrnpía 32. 
Ecuador, doctor B. Mari chai, Cón-
»al. Prado 94. (ausento). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Stdnhart, Cónsul General, Mercade-
r e s 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General, Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emilkno Mazón, Oón-
Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
f O * B e m y 30, A. 
Noruega, Chr.*tian Ilansen, Cónsul 
General (interino) Cuba 24. 
Hónaco, Alfonso Pesan t, Cónsul. 
•A-guiar 92. 
Panamá, Francisoo D. Duque, Cón-
Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
^neral. San Miguel 87i/2. 
Países Bajos, Cárlcs Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene' 
Empedrado 10. 
Portugal. Leslie Pantíu, Cónsul. 
O Reilly 50. 
Rnsia. Rcgino Truffin, Cónsul. 
Vlgapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
^anchal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
ns'iecia, Carlos Arnoldson. Cónsul 
^neral (h(,t.erin0)- Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
^ m l . Monserrate 13, A. 
.^rugnay, José Balcells, Cónsul, 
^argura 34. 
fa*Sne?iela» José Aba11^ Cónsul Ge-
2 ^ Mercaderes 5. 
W^^Rn™r?'r,(1() fíel ^«spacho de 
Vari 0n'Snlados de' Efinador .Y El Sal-
y0^ pô r ausencia del propietario. 
JJ.—Encargado de la Legación. 
( 2 ^ - Id. id. 
Habana, Io. de Agosto de 1906. 
Eri «1 reloj de nuestras luchas in* 
testinas, que deben ser pasajeras, por-
que son luchas de dieirmanois, ha sona-
do la -hora de que se dejen les ar-
mas y se estrechen con amor k'S ma-
nos. Y en el ba.nquete de las satisfaic-
lÁOtim siempre subsiste el momento 
propicio de a^dtair las fuerzas con el 
suculento chocolate de ' 'La Estrella." 
. .Simpática boda.—Como lo había-
mos dicho, el sábado á la« nueve de 
la noche se efectuó en la iglesia del 
An^cl el malrimonio d;» la bella se-
ñorita Mercedes de Castro, con el esti-
mado joven Eulogio Lanza. 
Fueron padrinos, don Emilio Cam-
pillo y la señora Josefa Bavios de 
Cintro, madre de la desposada. 
Testigos, don Alfredo M. Aguayo 
y don Cár.los González, y damas de 
honor las 'hermosas señoritas Merce-
des Ruiz y Carmen de Castro. 
La concurrencia era numerosa y 
distinguida y entre otras, vimos allí 
á la señora viuda de Lanza, Rosa de 
la Torre do Albear, Dolores Lanza de 
Campillo, Mercedes de la Torre de 
Doval, Mercedes Almeida, Elena A. de 
Estevez, señora de González, Domin-
ga Alcázar de Castro, Rosa S. de 
Echarte y señora de Valhuerdi. 
Y las señoriitas Fidelia Río Entero, 
Amparo y Carmelina Doval, Conchita 
Alonso, Rafaela Sarasa, María Jose-
fa de la Puente, señoriilas de Castro, 
señoritas Novel, señoritas Braga, An-
gela de los Santos, Elvira González, 
Odila Valhuerdi, María Seara y otras 
más. 
Deseamos á los nuevos esposos mil 
felicidades. 
De un álbum.— 
Es tu gloria ser j'oven y belk, 
pero aspara á una dicha mejoí. 
Breve iágrima de oro es ía huellla 
em la nicncihe, ddl astro de Amor» 
Más diicho.sa serás si destella 
•en tu ser ila «viirtud y ¿I candioer, 
«i en tus ojes esplende una estrclila 
y en tus laibdos sonríe una flor. 
José Juan Tablada 
Bandera blanca. — Esa simpática 
ib andera, que en el campo de la guerra 
tremola iioy en señal de tregua y es-
peranza de verdadera paz, es la que 
ostenta siempre la simpática y vetera-
na peletería " L a M a r i n a d e los Por-
tales de Luz. Con ella dice á cuantos 
en la Habana gustan del buen calzado: 
— Venid á mí, y quedarán satisfe-
chos vuestros deseos; venid á mí, y 
por un centén en oro lleivaréis el botín 
6 el zapato -más elegante y dúradero 
que hayan calzado piés delicados; ve-
nid á mí, las señoras, las señoritas y 
los niños de ani'bos sexos, que para 
vuestros piecesitos tengo también ipri-
mores de novedad y buen gusto. Por 
serviros, por agradaros, porque que-
dék satisfechos, hago prodigios de to-
das clases; que en ello estriba mi ma-
yor satisfacción. 
Yesto discurso de " L a Marina", 
de los Portales de Luz, es el programa 
de paz y armonía de su bandera 
blanca. 
En Payret.—Una n^odad hoy. 
Consiste en *;i estreno d-;? Oascahel, 
opereta en un acto cuyos autores son 
Perrin y Palacios, del libro, y el maes-
tro Jiménez. á¿ la música. 
Protagonista: la Iris. 
Los restantes papeles están r e p a r t i -
dos entre la señorita Vehi y los seño-
r a * lüu'rid". del Camp > y García. 
Va Cascabel en segunda tanda, 
completándose el programa con Ve-
nus Salón y Bohemios, á primera y 
última* hora, respectivamente. 
Está en ensayo, para ser estrenada 
próximamente, la zarzuela El maldito 
dinero. 
Y el viernes el beneficio del maestro 
Campos. 
La Voz de Villaviciosa.—Hemos re-
cibido el número 16 de este impor-
tante periódico semanal, que se publi-
ca en Villaviciosa de Asturias. 
Trae un texto escogido de asuntos 
locales, sección agrícola, ecos de la Vi-
llaviciosa de ayer, el crimen de la Pi-
quera, las fiestas de San Roque de 
Tasones, sección de noticias de Colun-
ga, y noticias varias de sumo intérés. 
Cuesta la suscripción tres pesos 
anuales y en esta Redación, pueden 
suscribirse á él los que así lo deseen, 
de 4 á 6 de la tarde. 
Albisu.—Ofrece esta noche BU be-
neficio el cuadro de baile aragonés 
•que forman Pilar la Arenera, Sansón 
y Maño. 
En la función, que está dedicada 
á la Colonia Española, á la Prensa y 
al público en general, toman parte to-
dos los artistas de la Ccmpim.i de 
Variedades. 
Entre éstos, 'los esposas Vega, tan 
acudidos en sus bares y canci:;neg 
de Sud-Américí',. 
Regirán nuevos precios. 
Los palcos, sin entradas, tros pesos: 
'.as junetas, con entradas, un peso; y 
la entrada general, cu-ireiit.i centavos. 
Tengan los beneficnd')* un buen 
El cigarro. —-
Cuando el temporal arrecia 
se pone el barco á .la capa, 
y cuando á fumar se dice 
se fuma uno de Cabanas. 
El enano de París.—En ni llipóidro-
mo de París se presenta en la aetuali-
daid-ium emano que »e considera eomo el 
'hombre más pequeño cm mundo. 
I M ¿ M T,om Thuimb, y es tan dimi-
Wtrto, que puesto tdie pie en el suelo pa-
saría fácillimiente sin ser notado. 
Tom Thumb está en posesión de to-
das sus f a.'CUiltades; habla eorrectamen-
tc ú feiflincéa, el alemán y el inglés, y 
tiene gustos anuy delioaidosc 
Su priimcipa;! alimento lo constituyo 
la leiche de ca'hros pero es también 
mai.y go!. ¡v-o y el azúcar no puede estar 
al; ia>!c;ir.i'i' dv su mam) poriiue se come 
Uyi.k\ 1.a qu-o se encuentra,. 
Fuma que es un contento. 
Juat'Cia seca.— 
N o p r e t e n d á i s q u e te dlgra 
cuá .1 v e n g a n z a , 'por t e r r i b l e , 
Sea m e j o r ; 
so lo e l t i e m p o b i e n c a s t i g a í 
eae ee, J u a n , e l i n f l e x i b l e 
V é n g - a d o r ! 
R n l o s e o n f i i e t o s de a m o r e s 
m a l n o s a c o n s e j a , h e r i d a , 
l a a l t i v e z ; 
d é c o r a z o n e s t r a i d o r e s 
l a v i d a y n o m á s l a v i d a 
os e l j u e z . 
•Si t e e n g a ñ a l a Que q u l e r o r . 
ó Ve a b a n d o n a , I n c o n s t a n t e , 
y á v e r í L s 
c ó m o , s i n q u « m u c h o es.peres, 
se b u r l a de e l l a o t r o a m a n t e 
. m u c h o m á s . 
J u z g a Gl t i e m p o i n e x o r a b l e 
es tos d e l i t o s de leso 
c o r a z ó n , 
y a p l i c a s i e m p r e a l c u l p a b l é 
l a d u r a l e y s i n p r o c e s o 
dfel T a l l ó n . 
Y s i es t a n ñ e l Su b a l a n z a , 
y no p e r d o n a n i o l v i d a 
l o q u e f u i . 
¿ p a r a q u é t o m a r v e n g a n z a 
n i e s p e r a r l a e n o t r a v i d a ? 
¿ p a r a q u é ? 
M . G U T I E R R E Z N A J B R A . 
Catorce horas bailando.— El señor 
Guaitíerro, campeón italiairo del vals, 
recieimtemente ofreció 1.000 liras á 
quien le aventaj'ar.a en bailar dura/nte 
más tiempo seguido, sin descansar. 
El reto í n é aceptadlo por cinco indi-
viduos: tres franeese¡s, un italiano y 
un ruso y se llevó á cabo el match en 
e,l Tívoli-Vaux-hall, sailón de baitíle, eu 
París, y fué presenciado por um públi-
eo numeroso que laclamó al sefiior Gua-
tierro eu aiquel nuevo trkiinfo. A los 
aicoidies de una lorquesta, el italiano 
•comenzó á bailiar; eran las die2 y me-
dia de ift mañana. A l-as d-oce y media 
de la noche dió la última vuelta de 
vails. 
Había, pues, bailado durante cator-
ce horas seguidas, deteniéndose el es-
pacio neî esiano ipara que se renovaran 
los músicos. 
Las tres almas.— 
A l d.lc&zaf d é s ó l é s t - é v e s t l d o , 
L l a m ó e l a l m a d e l t r i s t e p e c a d o r , 
Y l a s p u e r t a s l e a b r i ó c o m p a d e c i d o 
\ E l á n g e l d e l a m o r . 
A s u vez , h a á t á e l p ó r t i c o e s p l e n d e n t e 
L a d e l j u s í o , a l m a p u r a t a m b i é n f u é 
Y l a s ¡ p u e r t a s a b r i ó l e r e v e r e n t e 
E l á n g e l d e l a fe. 
A l t e m p l o d o n d e a l c a n z a n h u e v a v i d a 
L a s a l m a s q ü € e l d o l o r p u r i f i c ó , 
L l a n v ó t e m b l a n d o e l a l m a d e l s u i c i d a 
Y n a d i e r e s p o n d i ó . 
S. C A L C A Ñ O . 
Teatro Actualidades.—Consta de 
cuatro tandas, como de costumbre, la 
función de la noche en Actualidades. 
Todas llenas de atractivos. 
Se exhibirán vistas nuevas, como la 
del ''Hipódromo de Coney Island", 
"Asalto cómico" y "Travesuras de 
un policía", que irán, respectivamen-
te, en la primera, segunda y tercera 
tanda. 
Al final de éstas haibrá bailes por el 
Cuadro Andaluz y Nena Dávila. 
Canción.— 
D E H E I X E . 
Todas las tarde la hija 
Del sultán, hermosa y pálida. 
Pasea junto á la fuente 
Donde murmuran las aguas. 
Y cada tarde un esclavo, 
Joven de ardiente mirada. 
Se acerca y bebe en la fuente 
Donde murmuran las aguas. 
Una tarde la princesa 
Le ha ce señas y le habla: 
—"Yo 'quiero saher tu nombre, 
Cuál es tu tribu y tu patria." 
Y él respondió:—"Yo me llamo 
Mohamet, nací en la Arabia.. . 
Mis padres son esos Tarfes 
Que mueren siempre que aman." 
A. Fen-án. 
Limosna.—Don E. Luges ha entre-
gado un peso plata para que se lo en-
viemos á don Antonio Rodríguez, que 
perdió una pierna trahajando en las 
minas de Juraguá. 
Como no sabemos el domicilio del 
señor Rodríguez, le rogamos manifies-
te dónde quiere que se le haga entrega 
de la limosna. 
La nota final.— 
En una herrería. 
—(.)ae Lace amigo? 
—No s»'. 
—¡Cómio;! i No sabe lo que hace? 
—No, porque si me sale derecho es 
un clavo y si me sale doblado hago un 
gancho. 
11, Rué Royalo 
nj f-Ar%lS 
Como era Hn grande su santidad, 
llegó á n otiie i a de los habitantes de la 
'••iiidad de Cortina en la isla de Creta, 
los cuales se presentaron al santo su-
plycándole ae dignase dirigirlos por el 
CflMafeftO m la salvación. 
San Eumenio, l/leno de hirmild.;!'d> 
trabajó cuanto pudo por eximirse del 
eai'gn episcopal, pero tuvo que ceder á 
la Voluntad de Dios visiblemente ma-
niifieata-, y fué consagrado obispo de 
Conit.,1. 
Bien pronto a^roditó el aeierto de su 
eveeeiión con la práetica de las ffitita 
heróieas virtudes. 
Fué su pontificadio útilísimo á la 
Igflesia y á los pobres. Su nmviie acae-
ckm en el siglo V I fué llorada y consi-
derada como una gran ealamMnd. 
Fiestas el miércoles 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Curte de Marí'a:.— Día 10.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Cora/.ón de 
María, en Belén. 
J E I M L ¿ l a - T x Z o l l i p o 
E l m i é r c o l e s d í a 19, se c e l e b r a r á c o m o de 
c o s t u m b r e , l a m i s a c a n t a d a en l i o n o r d e l 
g l o r i o s o P a t r i a r c a San J o s é , á l a s 8 y á 
c o n t i n u a c i ó n se h a r á e l e j e r c i c i o . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á, sus d e v o t o s y 
c o n t r i b u y e n t e s . 13.812 2 T15 3 M 16 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
S g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l p r ó x i m o v l é r ñ e á 14 de S e p t i e m b r e , e m -
p e z a r á l a n o v e n a de l a . S a n t í s i m a V i r g e n 
de las M e r c e d e s en e l o r d e n s i g u i e n t e : 
E l v i e r n e s á l a s 5 de l a t a r d e , r e p i q u e 
g e n e r a l de c a m p a n a s a l i z a r s e l a b a n d e r a 
de l a M e r c e d . E l m i s m o d í a y s i g u i e n t e s á 
l a s seis y m e d i a de l a t a r d e , r o s a r l o , l e t a -
n í a s c a n t a d a s , n o v e n a , s e r m ó n y e a n t i c o s a l 
l i n a l . P o r l a m a ñ a n a á. l a s o<Hio, m i s a s o l e m -
ne y n o v e n a . E l d í a 23 a l o s c u r e c e r s e r á l a 
g r a n S a l v e á t o d a o r q u e s t a . 
E l 24 á l a s s i e t e , t e n d r á l u g a r l a m i s a de 
o o m u n l ó n g e n e r a l . A l a s ocbo y m e d i a , m i -
sa s o l e m n e c o n o r q u e s t a y p r e d i c a r á l a s g l o 
r i a s de M a r í a u i i p a d r e de l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a M i s i ó n de M a t a n z a s . . 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o a s i s t i r á á l a 
fiesta y concede 50 d í a s de i n d u l g e n c i a p a r a 
c a ñ a a c t o de l o s c u l t o s a r r i b a i n d i c a d ó s . 
S u p l i c o á los fieles q u e deseeh c o n t r i b u i r 
p a r a l o s g a s t o s de l a n o v e n a , y a s í h o n r a r 
á l a S t m a . V I V g e n d é l a s M e i - c e d é s , e n t r e -
g u e n su ó b o l o en l a s a c r i s t í a , y l a S t m a . 
V i r g e n , p a g a r á c o n c r e c e s l o q u e p o r e l l a 
se h a g a . — E l S u p e r i o r , R A M O N G U E E E . 
13,559 12-11 
nmm k ü s i í 
E l s á b a d o 15 d e l a c t u a l , e m p i e z a s o l e m n e 
n o v e n a r i o á l a V i r g e n S a n t í s i m a d « l a M e r -
ced, c e l e b r á n d o s e e l 24 l a fiesta c o n s e r m ó n 
p o r e l U v d o . P. V i l a n o v a y g r a n o r u q e s t a , 
ó r g a n o y e s p l é n d i d a s voces . 
13.793 9-15 
de las fiestas ile las Llaps Js 
N. P. San FreiiÉco en ípjesía íle la 
Tercera Oraen. 
D I A 12.—Se d ' a r á p r i n c i p i o a l e i e r c i c i o d e l 
Q u i n a r i o ae L l a g a s de N . P. S. F r a n c i s c o , 
c o n M i s a c a n t a o a á l a s S de l a m a ñ a n a , 
r e z o d e l Q u i n a r i o y g o z o s a l final, c o n t i -
n u á n d o s e e l m i s m o e j e r c i c i o l o s d í a s s i -
g u i e n t e s . 
D I A 1 0 . — A l t o q u e de o r a c i o n e s , R ó s a r i o 
y S a l v e s o l e m n e c o n o r q u e s t a . 
D I A 1 7 . — A l a s s i e t e y m e d i a . M i s a r e z a -
d a c o n C o m u n i ó n g e n e r a l de l o s H e r m a n o s 
T e r c e r o s . A l a s o c h o y m e d i a i M i s a s ó l e m n e 
c o n o r q u e s t a q u e d i r i g i r á e l s e ñ o r P a c h e c o , 
c a n t á n d o s e l a " M i s a de P i ó X , " c o m p u e s t a 
p o r e l P. F a l c o n a r a , O r g a n i s t a d e l C o l e g i o 
de San A n t o n i o de Romas y p r e d i c a n d o e l 
R . P. G u a r d i á n d e G u a n a b a c o á . A s i s t i e n d o 
e l I l t m o , y R d m o . s e ñ o r O b i s p e D i o c e s a n o . 
D I A 1S .—A las o h o y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
M i s a s o l e m n e d e d i c a d a á X . P. S. F r a n c i s c o , 
e n l a q u é p r e d i c a i á e l R. P. F r . M a r i a n o 
I b a ñ e z . 
D I A 19.--^En este d í a . M i s a s o l e m n e de -
d i c a d a a l S3. S a c r a m e n t ó á l a s o c h ó y m e -
d i a de l a m a ñ a n a , p r e d i c a n d o e l R . P. Co-
m i s a r i o P r o v i n c i a l . 
E n l o s t r e s d í a s se e x p o n d r á Su D i v i n a 
M a j e s t a d , r e s e r v á n d o s e á l a s se is de l a t á t -
de, y é n e l ú l t i m o d í a Se h a r á l a P r o c e s i ó n 
p o r e l i n t e r i o r de l a I g l e s i a . 
I n v i t a n á es tas fiestas á t o d o s l o s H e r m a -
n o s T e r e r é s y d e m á s fieles. 
L a C a m a r e r a C ó n d e s a de B u e n a V i s t a y 
e l M i n i s t r o de l a T e r c e r a O r d e n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e Ü de 190(5. 
13.574 8-11 
Cttnirn Ion Inconvénieut^H del bromuro 
de p ó i t a s l o a d m i n i s t r a d o s ó l o , e x i s t e e l 
El íx i r Ivou, q u e l l e v a a s o c i a d o s o t r o s b r o -
m u r Q S a l c a l i n o s y g a r a n t i d a a s i l a c u r a -
ción de t o d a c l a s e de n e u r a l g i a s . 
DIA 18 DE SEPTIEMBRE 
Este mies está oonsagrado á S.an Mi-
g-uel Arciángel. 
M Oiiriciila.r está m el Cerro. 
Santos Tomás de Vifllamieva, arzo-
bispo, y Eumenio, obispo, confesores; 
Metodío, mártir; santas Irene y S-CN 
ña, mártires. 
.San Enmenio, obispo y confesor. Na-
ció en Grecia, desde &u infuincia fué 
un comipendio de todas las perfeetas 
virtudes. 
Ardiendo su eorazón en las llamas 
del diivimo aimor, distribuyó su cuantio-
so y ricio patriimonio entre los pobres, 
y separado de los hotfnbres se retiró á 
WMt isolodad, donde dió rienda fttóka 
á sus fervoren, oeupándoso día y nnch,-
en continua oración. 
Por más contonto que estaba nues-
tro santo (Mi su amado retiro, fué tur-
bada su tranquilidaxk 
f a M m Herrera ? Pérez 
Via. ce Leocílii Uyarez 
Fal lec ió e1 30 de Agosto ú l t imo 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
E l j u e v e s 2 0 d e l c o -
r r i e n t e , s e c e l e b r a r á n 
s o l e m n e s h o n r a s e n l a 
I g l e s i a d e B e l é n ^ á l a s 8 
d e l a m a ñ a n a . 
Todas las misas qüe 
se digan ese día en di-
cha iglesia, serán aplica-
das por el eterno descan-
Bo de la finada, 
c íSSó m2-18 12-18 
R . 1. P . 
L A 
M a n a i r í a flell 
Se Vílela 
fallecida en esta ciudad el 2Í 
dé Juiioultimo. 
Sn padre y esposo y demás 
familiares, suplican y agra-
decerán á las personas de su 
amistad, ruegaea á Dios por 
el eterno descanso de la fina' 
da, y asistir á las honras qne 
se celebrarán en la Iglesia de 
Guadalupe á las S de la ma-
f i a na del jueves 20 del co-
rriente. 
FrRncÍBCo del Rio Menendez. 
José Vilela. 
No se reparten esquelas. 
13882 
J. H. S. 
Í C T J K S T A m : I Í E L E N 
131 m i é r c o l e s 19, c e l e b r a l a C o n R r e g a c I f i n 
d e l P a t r i a r c a San J o s é , l oa c u l t o s a c o s i u m -
b r a d o s en h o n o r de s u e x c e l s o P a t r o n o . 
A l a s 7 se e x p o n e s u D i v i n a M a j e s t a d ; á 
l a s iy¿ m e d i t a c i ó n y p r e c e s , y ft. la.» 8 m i p a , 
u n a p i a t k - a y c o m u n i ó n g e n e r a l , t e r m i n a n -
do c o n l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
L o s a s o c i a d o s y l o s q u e de n u e v o se i n s -
c r i b a n , g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r l a c o n f e -
s a n d o y c o m u l g a n d o , 
A . M . D . G. 
13.813 2 T 15 3 M 16.. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
O c t u b r e 2 0 . — " D e M i n e r v a , " V n . R . P . 
C a r m e l i t a . 
X o v i e m h r e 1 .—"Todos l o s d a n t o s , " s e ñ o r 
l i c e n c i a ü ü P a n t i a g o G a r r o t e A m i g o . 
N o v i e m b r e 1C.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
c e n c i a d o i S a n t i a g o O a r r o t e A m i g o . 
N o v i e m b r e 1 8 . — " D e M i n e r v a , " s e ñ o r M a -
g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 5 . — " D e d i ó n c i ó h de l a S. I . 
C a t c l i a l , " uoAor d o c t o r E u s t a s i o U r r a . 
D i c i e m b r e S.- i .n n i r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 
H r . A l f o n s o Tüftzriut"/.. 
D i c i e m b r e ¿í,.— ' L . i N a t i v i d a d d « N . S. 
J^S i i c rh ' . t o , " s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V l í O X T O 
D i c i e m b r e 2 . — " D o m i n i c a p n m e r o de ad-
v i e n t o , " V n . U . P. i ^ n i m - i s c a n b . 
D i c i e m b r e ! ) . — " D o m i n i c a s e g u n d o , de a d -
v i e n t o . " V n . U . P ESacolapto. 
D i c i e m b r e l ( i . — " D o m l n r c a t e r c e r a , de ad-
v i e n t o , " V n , R. P. F r a n c i s c a n o . 
b i c i e m b r e $ 3 . — " D o m i n i c a c u a r t a , de a d -
v i e n t o , " V n , R . P. F . s c o l a p i o . 
N O T A . — K l C o r o e m p i e z a A las s i e t e y 
m e d i a desde e l 21 de M a r z o hasta e l 21 «¡o 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de M a r -
zo q u e d a principio á l a s S. 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o da y c o n c e d o 
50 d í a s de i n d u l g e n c i a A, los ñ e l e S , p o r c u i a 
vez q u e o i g a n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
b r a en l o s d í a s a r r i b a e x p r e s a d o s r r o g a n d o 
á D i o s p o r l a e x a l t a c i ó n de la s a n t a fe c a -
t ó l i c a , c o n v e r s i ó n de los p e c a d o r e s , e x t i r p a -
c i ó n de l a s h e r e g í a s y d e m á s fines p i a d o s o s 
de la I g l e s i a . 
Loo ne f io rca Prertiondores no podrfln enear-
gnr un* sorhionos ft o íro , *ln llootiola <5c Si 
El. í.» «I exlcinU r su wormñn iníts de medid 
born. 
P o n m a n d a t o de S. S. L , e l O b i s p o m i 
s o ñ o r , S R V E R I A N O S A I N Z , P b r o . 
See r e t i a r l o . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Conveniente para señoritas y niños 
. L a s e ñ o r i t a A n g e l i n a B l a n c o h a d e d i c a -
d o Unas h o r a s de c l a s e s p a r a ñ i ñ o s de a m -
bos .sexos; d e d i c a d a s á l a e n s e ñ a n z a p r á c t i -
c a d e l i n g l é s é I n s t r u c c i ó n g é ñ e r a l . D é 
es te m o d o e l a l u m n o se f a m i l i a r i z a f á c i l -
m e n t e , y s i n e s t u d i o s m o l e s t o s c o n é l i d i o -
m a . L a s a s i g n a t u r a s s e r á n e x p l i c a d a s e n 
e s p a ñ o l , y e l r e s t o de h o r a s d é Clase se 
h a b l a r á en i n g l é s . C l a s e s de C o r t e y C o n -
f e c c i ó n , p o r urt m & t / ) d o r á p i d o . S é e n s e ñ a 
á e s c r i b i r en m á q u i n a . P r e c i o s m ó d i c o s y 
c o n v e n c i o n a l e s . C á r c e l 25, a l t o s , e s q u i n a 
á _ S a n _ L á z a r o : L _ i ^ Ü i L 8-18 
I N S t l T l í l K I Z F R ANCESA. Dn clase « 
d o m i c i l i o . E n s e ñ a s ü i d i o m a desde é l p r i -
m e r c u r s o , c o n l a m e j o r p r o n u n c i a c i ó n y 
l o s m e j o r e s p r i n c i p i o s g r a m a t i c a l e s , h a s t a 
é l c u r s o s u p e r i o r . E s t u d i o c o m p l e t o de l a 
l i t e r a t u r a f r a n c e s a . D i r i g i r s e á S a n L á -
z a r o 33.3, e s q u i n a á S a n F r a n c i s c o 
138S5 8-18 
Para dar clases de 1* y 2a Enseñanza 
e h Casa p a r t i c u l a r , se o f r e c e u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e q u e posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e o t r o s p a r a los 
p r ó x i m o s e x á m e h e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o & 
J . G. en O b i s p o 80. t i e n d a de r o p a s E l CC* 
r r b o de P a r t s . " g 20 oc, 
CflLESiO EL ANGEL DE LA (HIARDA 
D i r e c t o r a : M a r i a n a L o l a A l v a r e z . — V i l l e -
g a s 109, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . — E n 
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — E s t u d i o s c o -
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n .le m a e s -
t r a s . — S o l f e o y p l a n o . — D i b u j o y p i n U r a . — i 
« o a d m i t e n I n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . — S e d a n p r o s p e c t o s . 
12-510 2G-21 A g . 
3-18 
EL NIÑO DE BELEN 
D I R E C T O R : F r a n c i s c o L a r e o y F e r n á n d e z . 
Aguila imi) éa i t esq. n Saa Jofie. 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . E s t u d i o s C o m e r c i a -
l e s en cuatro m e s e » . — P r e p a r a , p a r a N a v i -
dad , u n a r e p r e s e n t a c i ó n d r a . m á t i c a p o r l o s 
n i ñ o s d e l C o l e g i o , y p a r a J u n i o , e x á m e n e s , 
en q u e a p a r e c e r á d e r i i o s t f a d a l a s u p e r i o r i -
d a d de s u s i s t e m a . H a y p r o s p e c t o s . 
13.459 26 8 Sp. 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S — E l e m e n -
t a l y S u p e r i o r , i n c l u s o p l l o t d g e y p r e p a r a -
c i ó n p a r a m a q u i n i s t a s n a v a l e s . Se h a c e n 
t r a d u c c i o n e s de o b r a s f r a n c e s a s . S a n N i -
c o l á s 184, i n f o r m a r á n . 
_13 .768 26-15 S p . ^ 
C L A S E S de primera y sctnintla ensefianzn, 
I n g l é s , T a q u i g r a f í a y p r e p a r a c i ó n p a r a e l 
M a g i s t e r i o - , p o r u n m a e s t r o C o m p e t e n t e . — 
O b r a p í a G0. G 15-14 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . — D a leccio-
nes á d o m i c i l i o ó en su casa, de I n g l é s , 
F r a n c é s , G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . G e o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de L i b r o s . C o n s u l a -
do 75. 13.627 ' 8-12 
I N G L E S Y F R A N C É S 
Profésor c o m p e t e n t e se o f r e c e e n C o n s u l a -
do 75. 13.626 8-12 
PROFESOR D E INGLES 
A . A U G U S T Ü S R O B E R T S , a u t o r d e l M é -
t o d o N o v í s i m o , p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a -
ses en s u a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 
CS. p o r S a n M i g u e l . 13.576 13-11 Sp. 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
de l a Qniversidid de F r a n c i a , d á lecciones 
en su casa, Lampari l la 42 y á domicilio.— 
C o n áü método práct ico se aprende á t r a d u -
c i r , escribir,, entender y Itablar e l f rancés 
correcta y rápidamente . 1 3 . 6 Í 4 10-12 
5? 
A C O S T A X X J M , 2 0 
( E N T R E C U I J A Y S A N I G . V A C t O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . E l e m e n t a l y Supe -
r i o r . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , C l a s e s n o c t u r -
nas de p r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a a d u l t o s . — 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . 13.055 26-1 Sp. 
í les l i t e fle f a i i . 
L é o v i g i l d o L ó p e z y F c r r a í l , p r o f e s o r d e 
p r i m e r y s epami l a e n s e ñ a n z a , d a c l a ses á 
d o m i c i l i o . T i e n e u n s i s t e m a e s p e c i a l pa.ra 
é l a p r e n d i z a j e r á p i d o d e l a o r t o g r a f í a . G a -
r a n t i z a ^ su c o n d u c t a m o r a l , é i d o n e i d a d , 
l a m u l l i d de d i s c f p u l a s y d i s c í p u l o s q u e 
c u e n t a e n e s t a c a p i t a l . L e a l t a d 73. 
13.535 a l t . 4 -11 
C O L E G I O 
" S , F r a n c i s c o d e P a u l a " 
D E lí Y 2} E N S E Ñ A N Z A 
Concorílii 18. entre Gallano y Apila. 
l>i rector: 
D . P a b í o M i m ó . 
So adftúten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 A g . 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 322G. 
IDIOMAS 
C a s t e l l a n o . - — I n g l é s y F r a n c é s . 
A D O R N O 
B o r d a d o s . — C o r t e . C o n f e c c i ó n y P i n t u r a . 
2VÍÜSICA 
P i a n o y M a n d o l i n a . . . 
M E C A N O G R A F I A 
E l i de S e p t i e m b r e 
Se da p r i n c i p i o á l a s c l a s e s . — H a y i n t e r -
nos , m e d i t ' i n t e r n o s y e x t r e n o s . 
— SEJ D A N H É G L A M E N T O S — 
26-19 A g . 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
p o r las 
í l i m * S r i í a s . ( j i r a l í 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
12797 so -26 
JÜ 
Teniente Hoy c«q. ft nprnn/.n, frente 
ni l'arfim. t\v\ rrimto. 
E l d í a t r e s d e l p r ó x i m o m e s de S e p t l c m -
f í % ' l ? d ^ e^ect0 l a a P e i , t u r a d e l c u r s o de 
I t J t n T , . ^ , M , , / • : , • 5 1:1 '"• ^ n - e r a c o m e r -
e i a i . Se a d m i t e n e x t í r h o s y m e d i o s p u p l l o a 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a l ü l r e ^ t n r i o v o 
W , A . J o n e s . C. 1734 26-21 A g 
T a r j e t a s d e v i s i t a s 
Se h a r e c i b i d o u n e x t e n s o S u r t i d o de V a -
r ' a s c l a ses y se h a c e n desde 50 c e n t a v o s e l 
1 0 0 . — H a y 40 t i p o s n u e v o s á e s c o g e r , en 
LA PROPAGANDA, NEPTÜNO 107 
e n t r e Campanario y Perseverancia. 
... 13.600 ^ a l t . 8-11 J 
ESCRITURAS, CONTRATOS, ITC 
L o s q u e t e n g a n q u e h a c e r c u a l q u i e r e s -
c r i t u r a , c o n t r a t o ó d o c u m e n t o «de c u a l q u i e r 
c lase , ' p ú b l i c o ó p r i v a d o , d e b e n c o m p r a r e l 
t r a t a d o de ' • P a l t a s s u b s a h a b l e s é I n s u b s a -
n a b l e s , de l o s d o c u m e n t o s p ú b l i c o s , etc., 
y se e v i t a r á d i s g u s t o s , p l e i t o s , y p é r d i d a s . 
D e v e n t a á $2 e n O b i s p o 86, M . R l c o y . 
13.790 4-15 
UN LIBRO MAS 
— P O R M A N U E L L I N A R E S - - . 
Política, Literatura y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5 époiMS, 
desdo 1881 á 1906. De venta en la " L i -
brería de WUson," Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cié-
naga.—Precio í $1 plata el ejemplar. 
_ 13*3 92 16 - 9__ 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O X E S D E V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e l l o r o p o r R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e c o n u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s d e l t e x t o e s t á á l a v e n t a en las 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " G a l i a n o 79, a i p r e c i o 
í c u n peso p l a t a e l e j e m p l a r » 
G. 24 Jn. 
m 'i 3 
» S E U A C E X 
t o d a c l a s e de t r a d u c c i o n e s d e I n g l é s y es-* 
p a ñ o l á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . C a r c h i 25j 
a l t o s e s q u i n a á S a n L á z a r o . 
13,844 8^18 
COMIDAS E S P E C I A L E S . — S e s l n f n en 
e l e g a n t e s t a b l e r o s á d o m i c i l i o . C a l i d a d y 
c o n d u c i e n d o p r i m e r a -de p r i n l e r á . P o r doa 
c o c i n e r o s de p r i m e r o r d e n . G a l i a j i o 7 5, Te*, 
l é f o n o 14.61 13.824 4-'16 
C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
E S P E C I A L I S T A S E N H O R N O J 
T a m b i é n se h a c e n c a r g o de e s c a l e r a s y¡ 
p i so s de m o s á i c o s . J U A N B A R R I L y Co. 
San F r a n c i s c o n ú m . 18, B . 
13.733 1 0 - U 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora en partos de las facultades da 
la Hilbána y Madrid. Prfíollcu de Ins prlu>* 
clpnlcs Clínicas de Europa.—Especialista en 
puferUiedudes del embnrii/.o y propias de lúa 
McflOrns; ofrece su uslstcncirt eu ios parto^ 
por dos centoues. Snu Ignuvio 134, rs<|uiua 
á Merced. 13.712 26-13 Sp. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lámparii 
lia 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
reeci'ón telegráfica: "Droí', ' , Habana, 
C 1880 • 26'-9 Sp. 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i ó 
m i e n t o i n f a l i b l e , c o n t r e i n t a a ñ o s de p r á c t ü 
ca . I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034, 
J o a q u í n G a r c í a , 12.812 26-26 A g , 
AGTuEDlTA BLAS 
P E I N A D O R A . 
P e i n a d o s p o r a b o n o s y s u e l t o s á d o m i c i l i e ^ 
p r e c i o s c o r r i e n t e s . — A g u i l a 88, bJtjos. 
12.518 28-21 _ A g ^ 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u í 
t d r é i n s t a l a d o r de o a r a - r a y o s ¿ i s t e m a m o -
d e r n o á ediiieios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p á r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ' ' m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , LUOOIJ 
a c ú s t i c o s , l í n e a a t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a xd la . 
R e p a r a c i o n e s de t o d a c i a s e de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó a de E s p a d a n ú m . 12. 
12.618 2G-7 A g . 
G R A N P O S A D A " L A U M O V enn 100 ca-
m a s , S a n J o s é e s q u i n a á A m i s t a d . H a y ca4 
mttÉ de 25 ots. , 30 y 50 c ts . , p o r noche , oaJ 
r a h o m b r e s so los . E l b a ñ o es l i b r e y e n t r a d ^ 
á t o d a s h o r a s . 12.581 26-22 A g 
^ 3 
Í 3 . 
S E C O M P R A « n a onuu áe enupi lu i* pot Su* 
L A z a r o h a s t a Q a l l a n o , q u e t e n g a e l f o n d f l 
p o r e l M a l e c ó n ; t o d a de p l a n t a b a j a , q u e « e d 
v i e j a y t e n g a b u e n a s a l a y z a g u á n ; q u e ten4 
g a b u e n f r e n t e de e s q u i n a , s i n c o r r e d o r . - H 
A m i s t a d 58, d e s p u é s do l a s once de l a ma4 
fuana. 13.350 15-8 
m m 
P é r d i d a d e u n a p e r r i i a 
perdiguera, color blancn, con manchas amBr. 
nllas, desaparecida de la casa San Miguel 258. 
E l que la etjtregue sera gratificado. 
13&49 fti-17 D3_17 
I N T E R E S A.—-Al niH> ont rehile en la curZ 
p e t a d e l H o t e l I n g l a t e r r a , u n l l a v e r o c o n 
l l a v e s y c a d e n a , q u e so e x t r a v i ó a y e r no* 
che , se l e g r a t i f l e a r á . 
13.776 4-15 
Unn b u e n a cocinera peninsular deAcn eo< 
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i i n h M n 
t o y no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r dQ |fl 
c i u d a d . S u e l d o t r e s c e n t o n e s y n o d u e r m « 
en e l a c o m o d o . ^ B e r n a z a 55 1381)1 4-18 
tJNA J O V E N peniiiMiilnr doNon colocKMui 
de c o c i n e r a , t i 6 n « g a r a n t í a s , Jas que se l i 
p i d a n . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 20. 
_ _ _ J - 1 8 
Í-.-'M. sola en esquina y punto c f - n t r i c o l 
de m á s i n f o r m e s , R a m ó n García. ConcordlJ 
y Lucena, Café Prontón, de 11 á 12 * 
1 " 4.1S 
Se « f r e c e u n a K c f . o r n ps.rr, „ „ . ! • do K ^WTÍ 
ne ó enseñar algunas niña»; no t i e n e ú J\t 
en salir de la I l a h i u m . s i . n . l o , „„• ' , , ; i , * 
f$¿ ^ ^ - P t t a l ^ ^ a n c i . , \ 
& o r ^ a r ^ í ^ ^ 
l.ava c r l a . l l ( o ,lc- ,„ , : . , , ,,,,0 I K , ^ so-vi I 3 
en otra caüu. Amaríjura 74, altos 
13,875 ' ÍJ* 
s V I A R 1 0 D E L A M A R I N A . — B d í c i 6 n la Tnafífina—BerptTem^re 18 ere i r m e 
N O V E L A S C O R T A S . 
Sil 'heclio es .histórico. Minchas veces 
Ha ficicióin es superada por la realidad. 
No tiene tregim el infortimio de al-
(gmnos seres sobre quienes pesa, oon pe-
saldiuimbre inmensa, 'la saña deil desiti-
no. 
Recuerdo haber visto lilegar á Sera-
tfin al muelle de la Habana, jofven, 
imos 18 'años, en toda la fuerza id'e 'la 
ivida, exuberante d-e sangre, ennruelto 
ien negro traje die paño burdo y callza-
dio con gruesos zapatones; ágil y sano, 
pero eon todos los rasgos de un ca-
rácter taciturno y en la íaz lias ¡huellks 
ide amargáis tristezas y largas rigilfias. 
Hijo de aldeanos pobrísimos, la me-
dicina habla sido su sueño dorado des-
Idie l'a niñez; ser médico era ideal idle 
BU tierna imiaginación. 
Ouiando él veía -cruzar al Do'ctor por 
Has ealles del puebl'eicil'lo, eaiballero em 
megra mn'la, el paraguas bajo el bra-
KO, las antiparras sobre la nariz^eon el 
id'iinero de los elientes, lias bendiciones 
idle Jas madres euyos hijos había salva-
do, Serafín se decía: 
Yo .será así cupando hombre; tam-
Ibién á mí me bendecirán las madres 
lagradecidas. . 
Y ¡ail'lá, á través de*'sus sueños, en 
el f omdo de sus alegres espejismos, se lie 
aiparecían mil cabezas de leprosos, mi l 
caras de tísicos, desahuciados que él 
curaba en el aJcto. Las sustituían sem-
blantes nuevos, regenerados, rejoiyene-
cildos. Labios qne la salud enrojecía, 
entonaban en loor de su nombre un 
Ihimno die am'cir. . 
Fué tal la decisión die Sera/fín al lle-
gar á los catorce años, que sus padres, 
pobres labriegos, resolvieron haeerle 
médico, aunque hubieran de pasar ellos 
tedas las privaciones imaginables. E l 
les compensaría algún día de sus sacri-
fieio®. Y arando el viejo, y la madre 
hilando y tejiendo hasta las altas ho-
ras de Ha noche, economizaban algunos 
cuartos durante el mes, para pagar los 
estudios del hijo en la bella ciudad del 
iGuadalquivir. 
Tedio iba bien, salw que los dos al-
Heanos envejecían á pasos rápidos, ba-
jo el constante y penoso trabajo. 
Un día, la más alarmante de las no-
¡ticias les sacó de sus sueños color do 
rosa: se iba á promulgar la ley de 
quintas. E l Gobierno, ese Gobierno que 
no puede vivir sino apoyado m las ba-
yonetas y ahogando ilos anhelos de la 
couieiencia nacional, llamaría al servi-
cio á ilos mozos del cupo anual. 
Cumplía Serafín los 18 años. Si le 
tocaba un número alto, estaba salvado 
por el momento. ¿Pero y si le toiaaba 
bajo? ¿Qudén se expondría á correr 
esa terrible eventualdidad, pudiendo 
mandar al chico á Cuba y hacerlo allí 
voluntario; á Cuba donde había Uni-
versidad donde aprender, y luego en-
fermos á quienes cwrar? 
Y vendieron la vaca que les daba 
sabrosa leche, el viejo caballo, el ca-
rro eft q»e Oileraban legumbres y acei-
te al mercado capitaleño, y hasta el 
mantón blameo y marañuela que estre-
nó él día de su boda la abuela de Sera-
fín-
Y el chico fué embareaido en Cádiz, 
pasajero de tercera, en un trasatlánti-
tico de la Empresa Binillos. 
Sin parientes, sin amigos en la siem-
pre Fiel Isla, sufrió el infeliz escase-
ces mil, y tuvo que dedicarse á rudos 
traibajos, muy otros del estudio de 
Brouardel y las lecciones de Sappey. 
Pero jamás renunció á su ideal. 
La casuaMdad le favoreció. E l des-
tino volvió á sonreirle. 
Su segundo patrono, hombre ilus-
trado y protector del mérito, com-
prendió el talento del chaco, conoció 
sus inclina cienes, supo toda su dolien-
te historia. Y él le puso, á su costa, en 
ciamino de realizar sus aspiraciones. 
Cu-ando la madre de Serfín recibió 
una carta en que el hijo, ya bachiller, 
le comunicaba haberse matriculado en 
la Universidiad de la Habana, ella, aiea-
baba de poner en el buzón otra en que 
participaba al hijo que había muerto 
de pneumonía aquel buen aldeano, 
enflaquecido por el̂  rudo trabajo y 
eunrejecido en la miseria. 
Pasados 'los transportes del dolor 
filial, Serafín se dijo: 
Me debo por entero á mi madre 
inf eliz. Eu .cuanto obtenga el título la 
traeré á mi lado, la rodearé de comodi-
dadies, comoentraré en ella todas mis 
ternuras; la besaré y la consolaré mu-
'¿ho. 
(Concluirá). 
y M m é s im m míMU fil p o c o i i m i 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
LOS P I A N O S " M S & E A L L M A N N " 
SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
i J o s é G i r a l í - O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
Curarlas no significa en este ceso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. . 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H * dedicado toda \z vid* al estudio de la 
Epi leps ia , Convuls l soes 
Gar&ntiso que m Remedio curará tos 
casos más severos. 
' 11 que otros hayan fracasado DD es razáa para rehu. 
iar curarse ahora. 3s enviará GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi KKMEDJO INFALIBLE 
y un tratarlo sobre Epilepsia y iodo ¡c? padecimíeotcs 
BCiviosos. Nadi cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, fiabÓMt Cuba, 
Es mi fínico atreníe. Píiv,-.?? dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y irascos jjrauuis. 
D r . H . G . r t O O T , 
§aioraiortos: QÍ> Pine Street, • - Nueva York. 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su ncm. 
\tt completo y dirección correctamcute dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
„ Obispo 5.3 y 55, .N r ,m 
Apartado 7SO, - - „ H Á B A N Á j ^ 
recibirúpor correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura «fe la Epilepsia y At¿(iues. y un irasco de pruo» 
ba GRATIS. - ' 
SK TVRCESITAN: Para Ir al Vedado, una 
cocinera, y una criada de manos, blancas; 
isuelrlo tres centones. Informes Hotel F l o r i -
da. Cuarto nfimero 15. 
13,894 4-18 
Box .¡íivenos pcBinsulare« dencau coíocarne 
una de cocinera en casa particular 6 a l -
Bnacén. sabe cocinar á la criolla y A 3a es-
pañola yla otra sabe coser A, maquina y & 
«nano. No le importa ayudar á limpiar cuar-
tos, f i enen informes de las casas de donde 
Ji.an estado. Informan Amistad 136, habita-
c ión ^0. 13,892 4-18 
A UNA CUAiJUA del Parque Central, y 
¡pasando por la esquina los t r a n v í a s do to-
das las l íneas, se alquila la casa de cons-
tru ' -ción moderna, Progreso 30. con sala y 
saleta (\9 mArmol, cuartos, cocina, baño, 
Inodoro y cuatro llaves de agua. L a llave é 
Informes en O'Reilly y Villegas, camisería . 
1».842 4-I8 
\ n-A Joyén peninsular desa c o l ó c a m e de 
criada de manos 6 manejadora ,no tiene in-
conveniente en ir al campo; tiene quien la 
recomiende. Darán razón Bernaza 49. 
i 13.889 4-18 
.TAP.mNRRO Y F L O R I C U L T O R Solicita 
Colocación en esta plaza, tiene 18 años de 
(practica, ha trabajado en los mejores j a r -
dines de la I s la y tiene cuantas recomen-
daciones so exijan. Informarán San Rafael 
69. dulcería 13,384 4-18 
UNA sciiorn pcuinniilar desea coíocarne de 
errada de mano 6 manejadora. E n la mis -
ma se coloca una cocinera. Tiene buenas re-
í e r e n c i a s . I n fo rman Comipostela 78. 
r 13,SS1 4-18 
Se desea colocar una Joven peninsular 
oclimatada, en el pa ís , para cr iada de tnft.no 
O manejadora, sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión y es cavlnósf con los n iños , y no recela 
sal ir al campo. Tiene quien le garantice su 
conducta. I n f o r m a r á n en Compostela nú-
BTiiero .̂r.. en los altos. 13,879 4-18 
SE SOLICITA 
tana cocinera blanca que sea Joven, para el 
¡Vedado y para que duerma en la coloca-
cWn. Se dará buen sueldo y ropa limpia. 
Informarán Cbrapía 19, de 12 á 5 
. 13.880 ] 4.18 
tina IQVCM p^ttlnaulav «TcNea colncarNc de 
brinda de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obl igac ión, stube coser A mano 
y á máquina y es car iñosa con los niños. 
Tiene quien responda por «lía. Informarán 
iíesús María 4C, bodega. 13,878 4-18 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la Repúbl ica , 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas .—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos^ 13.893 26-18 Sep 
S E S O L I C I T A una criada para l a limpieza 
de los cuartos, manejar una n i ñ a de dos y 
medio años y que sepa coser. Sueldo 3 luises 
y ropa limpia con buenas referencias. Ce-
rro 577. 15883 4-18 
l aa criandera peninsular, de mes y medio 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46. 
13,845 4-18 
S E S O L I C I T A nna criada dA manos blan-
ca, para limpieza d« tres habitaciones y 
coser en l a máquina ; y una chiquita de 
12 á 15 años para ayudar á la limpieza, á 
ésta, adem6,s del sueldo se le enseña á 
coser. Lagunas esquina á San Nicolás , a l -
to s_deJa_bod6ga:; 13858 4-18 
DOS PEPf I N S U L A R E S deaean colocarse, 
una de cocinera y la otra de criada de 
mano 6 manejadora. Saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen quien responda por 
Informan Corrales 155. 
13S54 4-18 
. . U N MATRIMONIO sin nifioa desea colo-
cación, ella 'para lavandera y él para co-
chero ó criado de mano, l levan 18 a ñ o s 
en el pa í s y dan toda clase de recomenda-
ción que se Jes pida. Direcc ión ipor escrito 
calle D esquina á 9, Casi l la L , G. 
13852 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E nna sefiora de edad 
de manejadora 6 para a c o m p a ñ a r una se-
ñora ó señorita . Informan, Dragones n ú -
mero 1, hotel Aurora, á, todas horas. 
13810 4-18 
C O M P O S T E L A 10» A L T O S . Desea colo-
carse una peninsular para cocinera en casa 
•particular ó a lmacén , sabe cumplir bien 
con su ob l igac ión . 
_ 13841 4-18 
S E D E S E A colocar nna sefiorita de c r i a -
da de mano 6 manejadora, de 15 años , del 
país, y un mucihacho para criado de mano, 
de 13 a ñ o s de edad, es peninsular, tiene 
buena referencias, sabe servir á l a mesa, 
informarán en Industria 106. 
13839 4-18 
S E S O L I C I T A 
en Reina 78 una criada de mano peninsular, 
sueldo catorce pesos plata, 
138S7 4-13 
UNA Sefiora peninsular desea colacarse de 
manejadora . E s car iños con los n i ñ o s y 
tiene quien la recomiende. Informan A n i -
mas 51. 
13874 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera en general para l a 
casa de la Capitanía del Puerto. 
_ 13871 4-18 ^ 
D E S E A colocarse nna pcninsiilar de m a -
nejadora con buenas referencias, car iño-
sa yamable para los niños. Oficios 76. 
13872 4-18 
Un peninsular de 3S afios, honrado, serio 
y formal, activo y trabajador, sin preten-
siones y muy buenas referencias, desea 
coilocarse de Administrador en casas, ha-
cendados, propietarios, cobrador, pesador, 
listero, ayudante de escritorio y carpeta ó 
capataz de calles. E s de oficio m e c á n i c o 
fogonero, sabe guiar caballos, enganchados 
y en la montura, y entiende de agricultura. 
a L esposa 2 9 años , educada, entiende de 
modista y cocina. No les importa viajar. 
No tienen hijos. Juan García Torres. L a m -
parilla 84, cuarto número 24. 
13868 4-18 
SE S O L I C I T A l Una criada de manos y una 
cocinera que traigan referencias y que se-
pan c u m p l í rcon su obl igac ión. Sueldo: dos 
centenes á cada una. Calle 5" número 25, 
Vedado. E n t r e F y G. 
13862 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, entiende 
algo de cocina. Suspiros 14 informaráh. 
_ 13860 4.18 
OOK .JOVENES penlnsulnrcs desenu colo^ 
carso de criadas de mano ó manejadoras, 
una de ellas sabe coser á máquina, son ca-
riñosas con los n iños y saben cumplir con 
su ob l ig i c ión . Tienen quien resiponda por 
«Jilas. Informan San Lázaro 295. 
13856 4.18 
CASAMIENTO LE&AL 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. R O B L E S , Apartado de 
Correos de la Habana, número 1014.— 
Mandándole sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Ilny proporciones mag-
uííicaa para veriücar positivo matri-
monio. 13615 8-11 
SE SOLICITA 
una criada blanca en Habana 179 para fa-
milia, sueldo ?12-00 y ropa limpia, 
13865 4-18 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , desea co-
locarse un peninsular de 40 a ñ o s de edad, 
inteligente y activo, con 20 a ñ o s de resi-
dencia en Cuba, dedicado á estos oficios, sa-
biéndolos con perfección. Sabe leery escri-
bir y es út i l para todo. Prefiere jardín y no 
acepta porter ía ni trabajos agr íco las . Refe-
rencias cuantas se quieran Monte 104. 
13.819 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; no tiene inconveniente en 
viajar. Tiene quien la garantice. Informan 
en San Lázaro número 293. 
13.829 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera de 
tres meses de dar á luz. E n la misma un 
peninsular para jardinero ó criado de mano, 
prefiriendo en un establecimiento. I n f o r -
marán en Egido 9. 13.817 4-1G 
C R I A D A , española , para corta familia, 
que entienda algo de cocina; se preClSQ en 
Tejadillo 68. Puede dormir fuera del aco-
modo. . . . 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cocinera; en F a c t o r í a número 6, 
informarán. 13.833 4-16 
S E S O L I C I T A una criada en J c s ñ s María 
88, altos, dos centenes do sueldo. 
13.832 4.1G 
S O L I C I T A N colocarse dos peninsufureiv, 
una para cocinera y l a otra par manejado-
ra ó criada de mano; saben cumplir con su 
deber y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Amistad núm. 15. 
13.831 4.i6 
UNA S R A . P E N I N S U L A R , que se emitarca 
para l a península , y no so marea, desea 
encontrar una familia para servirle de 
criada de mano 6 manejadora, pagándo le el 
pasaje 6 se hace cargo de l levar un niño. 
Informan en Sol número 47. 
13.830 4.1c 
S E S O L I C I T A un criado de mano que se-
pa servir y tenga buenas referencias. Obra-
pía 23, a l m a c é n do música . 
C 1893 4-I6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
car iñosa con Jos n iños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión. Tiene quien la recomiende.— 
Informan en Baratil lo núm. 9, altos. 
13.816 4.16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos meses 
de parida, con buena y abundamte leche, 
desea colocarse á leche entera; puede vér-
sele su niño. Tambén desea colocarse una 
peninsular, de cocinera; tienen quien las 
recomiende. Villegas 103, altos. 
13.822 4-16_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan en Facto-
ría 17. 13.820 4-lc 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse para cr iada do cuartos ó manejar un 
n iño solo. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
y es car iñosa con los n iños . Tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n en I n f a n t a esquina á 
San José , 117, preguntar en la bodega. 
13.818 4-I6 
S E D E S E A una peninsular formal, de me-
diana edad, que le gusten los n iños y sepa 
tratarlos. H a de tener buen carácter, ser 
aseada y trabajdora; se exigen referencias. 
San Lázaro 122. 13.805 4-16 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con su n i -
ña que se puede ver, de siete semanas de 
parida, con buena yabundante leche, reco-
nocida por dos médicos desea colocarse á 
loche entera. Tiene quien la garantice.— 
Informan en Monte 145. 13.814 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , de mu-
cha moralidad, desean colocarse; uno prác-
tica en la enseñanza , de profesor de ins-
trucción primaria yel otro es seminarista, 
de sacr is tán . Presentan informes de su con-
ducta. Obrapía 105. Aceptan otra cualquier 
colocación decente en la ciudad 6 en el 
campo. 13.808 4-16 
S E S O L I C I T A una joven para i r al norte 
con una familia y permanecer al l í ; también 
un criado inteligente; se les d irán las con-
diciones en Teniente Rey 15, Hotel de 
Francia . 13.801 4-I6 
UN MATRIMONIO americano desea alqui-
lar, en una casa privada, dos habitaciones 
sin amueblar. Dirigirse a l apartado 745. 
13.803 4-16 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , peninsular, de-
sea colocarse en su oficio; cocina á la es-
pañola, francesa y criolla. In formarán en 
la vidriera de tabacos del café Centro Ale-
mán. 13.809 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe, cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Ma-
lója 56, altos. 13.807 4-16 
MECANOGRAFA.—Sef ior i ta con perfecta 
Instrucción, solicita destino ú ocupación.— 
Direcc ión: F . L , Cerro 517. 
13.806 4-I6 
CON $300, se ganan m á s «le *10 diarios, 
con esa cantidad solicito un socio como 
agente para esplotar muchas novedades, que 
recibo directas de New York, en Luz 97, H a -
bana, de 8 de la m a ñ a n a á 4 do l a tarde, 
FotografIa.NOTA: No contseto cartas. Luz 
núm. 97. 13.823 4-16 
CRIADO.—Se solicita uno para la limpie-
za de la casa y servicio de la mesa. Sueldo: 
tres luises yropa limpia. Salida cada ocho 
días . Empedrado 15. 
13.838 4-I6 
UNA S R A . R E C I E N P A R I D A , deesa un n i -
ño para criarlo á media leche; en la misma 
se coloca una buena cocinera peninsular.— 
Saben cumplir con su ob l igac ión . Soledad 
número 2. 13.770 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
servir & un matrimonio; ha ¡ife ser muy l im-
pia; sueldo, 8 pesos y ropa limpia; buen tra-
to y poco trabajo. San Rafael 11, altos de la 
botica. 13.794 , 4-15 
C R I A D A D E MANO.—Se solicita una en 
la calzada de J e s ú s del Monte, 301; sueldo, 
dos centenes. Tiene que saber su oibliga-
ción. 13.788 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de cocinera en casa de comercio, ó de corta 
familia. In formarán en Teniente Rey 57. 
13.786 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse, de manejadora ó criada de mano.— 
Inorman en Vedado, calle B n ú m e r o 18. 
13.784 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o r a peninsu-
lar, de .mediana edad, es muy car iñosa con 
los n iños; tiene quien la garantice, de mane-
jadora y no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informan en Esperanza 111. 
_ 13.795 4̂ 15_ 
UN B U E N C O C I N E R O , peninsular, sin fa-
milia y sin pretensiones, con buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa formal 6 
establecimiento. Sabe de reposter ía y bien 
su ob l igac ión en cocina. Aguacate 136. 
13.798 4-15 
E N L A C A L L E SANTA C L A R A n ü m . 1«, 
hay criadas, manejadoras, costureras y co-
cineras, as í como mozos do comedor, cr ia-
dos y cocineros. Si alguien necesita utilizar 
sus servicios, puede acudir á dicha casa 
desde las V a. m. hasta las 10 p. m. 
_13.766 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Vives 161. 
•\ 13.775 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse con una familia sin niños , para coci-
nera 6 criada de mano; cocina á la espa-
ñola; sabe su obl igac ión , ha de dormir en 
!la colocación. Informan en Revillagigedo 
20, altos. 13.774 4-15 
S E S O L I C I T A una criada para una corta 
familia; sueldo, dos centenes. San José 60. 
13.779 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular, con buena yabundante leche á 
media cría; tiene personas quo la recomien-
den. E n Inquisidor 46, Habana. 
13.781 g^lB • 
S E S O L I C I T A una buena lavandera con 
referencias. Calle 15 entre B y C. Vedado, 
casa del señor Fernández . 
13.789 4-15 
UNA S R A . D B M E D I A N A «Miad, buena cos-
turera de ropa blanca, y de niña, desea en-
contrar una casa particular para coser por 
días y no le importa ayudar á alguna l im-
pieza; sabe su obl igación. Informan en Hor-
nos 24. 13.792 4-15 
DB&ISA C O L O C A R S E je rea capníiola, 
de criada 6 manejadora. Sabe su obl igac ión 
y además sabe coser á máquina y á mano y 
oortar algo y bordar bien, pero quiere umv 
buena oasa y de mucha moralidad. Sol 32. 
13.714 4-14 
V E D A D O j calle 2 nümero S, se • • l ic i tan 
dos j ó v e n e s peninsulares, para criadas de 
mano, quo no sean recién llegadas y que 
entiendan de costura. 13.717 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R « n a joven rec ién 
llegada del campo, de manejadora ó criada 
de mano; es car iñosa con los niños. Infor-
m a r á n en Estrolla_26^ 13.716 4-14 
SK S O L I C I T A un joven peninsular, pava 
aprendiz de dulcer ía y hacer a l g ú n man-
dado. Calzada de J e s ú s del Monte 273. Du l -
c e r í a 13.718 4-14 
Si". O F R E C E para cobrador de casas de 
comercio y de inquilinato, administrador, 
encargado ú otro cargo de confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.— 
Tam'oién puede servir para carpeta ó auxi-
Uar de escritorio. Informan en el A l m a c é n 
¡je ferretería L a Castellana, Compostela 114. 
I lr8.?32 8-14 
S O L I C I T A una mm>liaclia de 13 á 14 
años . Inquisidor número 17. 
13.746 4-14 
SK S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su ob l igac ión y friegue suelos. Sueldo, 
13 pesos plata. San Nico lás 52, bajos. 
_13.7J59 4-14 , 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en oasa particular ó estable? 
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Bernaza 37%. 
13.7 :V7 4-14 
DÍSSBA C O L O C A R S E na matrimonio pe-
ninsula.r sin hijos, juntos ó separados, el la 
de cocinera el de cochero, sereno, carrero ó 
cosa a n á l o g a , saben su obl igac ión, referen-
cias las que deseen. Teniente Rey 80, car-
nicería ,informan. 13.735 4-14 
SK S O L I C I T A un criad* de man». H a de 
tener referencias y que sepa su obl igac ión. 
Sueldo: $13 sin ropa limpia. Animas 101. 
in,.740 4-14 
( W P E N I N S U L A R , de 30 aOos, sin pre-
tensiones, acl imatada en el país , desea co-
locarse de criada de mano; sabe coser á 
m á q u i n a y á m a n o ; tiene quien do referen-
cias do las casas donde ha estado; ó de nia-
nejadora. Informan en Gloria 129. 
13.736 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, desea 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Cocina á la española y cubana y sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan en San 
Juan de Dios 25. 13.742 4-14 
UNA S R A . P E N I N S U L A R , desea colocar-
se do criandera, á lecho entera, que la tie-
ne buena, abundante y reconocida. Infor-
oaan en Peña lver 57. 13.734 4-14 
DEISBA C O L O C A R S E "una muchacha de 
cocinera, para corta familia, cocina á la 
cr io l la y á la española . In formarán en 
Amis l . u l 136, cuarto núm. 61. 
13.727 , 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E un muchacho de 14 
aoñs de edad, en bodega ú otra clase de 
>• taidecimiento. Sabe loer y escribir; tiene 
informes. Dan razón en Corrales 147. 
13.728 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en caas de comercio ó parti-
cular. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
t:ene quien la garantice. Informan en Sa-
lud 6. 13.725 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano, 
una joven peninsular; sabe coser á mano y 
máquina. También desea colocarse un pe-
ninsular de 30 años , de portero, mozo de a l -
macén ó jardinero. Referencias: Lampar i -
lla núm. 17. 13.731 4-14 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano, prefiriendo 
de manejadora. También se coloca una jo-
ven de 13 años de manejadora. Son car iño-
sas con los n iños y tienen quien las reco-
miende. Informan en Sol 15. 
13.560 4-14 
S E S O L I C I T A 
un cochero para casa particular .que tenga 
quien responda por su conducta. San R a -
fael 14. 13.749 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una excelente cr ian-
dera de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche; tiene hecho cr ías en casas 
respetables de esta ciudad y en ellas la re-
comiendan; no tiene inconveniente en salir 
ds la ciudad. Informarán en Bernaza 37%. 
E n la misma un criado de mano. 
13.762 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R una Joven peninsu-
lar, aclimatada en el país , para criada de 
mano 6 manejadora; sabe cumplir con su 
obl igac ión y es car iñosa con los n i ñ o s ; no 
recela salir al campo. Tiene quien la garan-
tice por su conducta. Informan en Monte 
147, altos. 13.757 4-14 
E N NEPTÜNO 57, altos, se solicita una 
buena manejadora que entienda algo de 
costura y que tenga buenas referencias. 
13.76 0 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E dos criados de ma-
no^ que saben su obl igaldón y tienen quien 
responda por ellos. Informan en AniVnas 58, 
en casa de la encargada, á todas horas. 
13.759 4-14 
E N R E I N A S8, se solicita una criada para 
el arreglo y limpieza de habitaciones, que 
sea blanca y peninsular y traiga buenas re-
ferencias. 13 .ĵ 58 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E nna buena cocinera 
peninsular, en establecimiento ó casa par-
ticular ;sueldo, de 3 á 4 centenes. Informa-
rán en Progreso número 27. 
13.763 4-14 i 
S E S O L I C I T A una criada de mano. Amis -
tad número 92, altos. 
18,765 \ 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E unp señora peninsu-
lar, de criada de mano, sin muchas pretcn-
siones, pudiendo dar buenos informes de 
donde ha servido. No duerme en la coloca-
ción. Razón, Agui la 114, habi tac ión 4. 
13.747 4-14 
E l artista de ópera, señor Mario del Sol, 
desea tomar en arrendamiento durante el 
día, una hermosa sala en punto céntr ico , 
con preferencia alrededor del Parque Cen-
tral, para establecer una gran academia de 
canto y mise en scene. Direcc ión: Mario del 
Sol. Consulado n ú m e r o 132. 
13.752 4-14 
P A R A UNA F A 3 I I L I A de ocho personan, 
se solicita un buen cocinero que entienda 
la cocina americana y alemana y tenga bue 
ñas recomendaciones y también se desea 
saber el paradero de Felipe, que trabajó 
con Juan Mautenez, de cocinero; para el 
caso dirigirse á Cepero núm. 4, Cerro, de 
6 á 8 de la tarde. 13.724 1 T13 7 M 14 
UN D E P E N D I E N T E que tenga practica y 
referencias, se necesita para unr» buena 
farmacia. Pueden dirigirse al doctor F e r -
nández Abren, San Miguel y Lealtad. 
13.663 6-13 
ESCRIBIENTE 
Se desea un joven con buena letra 
ortografía é instruoción. Precisa que 
dé 'buenas referencias. Sueldo según 
aptitud. Droguería de Sarrá. 
13668 8—12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , con buena le-
tra, y que posee el inglés , desea encontrar 
co locac ión para auxiliar de escritorio. E s 
de buena moralidad. P a r a más informes, di-
rigirse á San Nico lás 27. 
13.625 8-12 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á 5. Buena 
comis ión . 13.562 26-11 Sp. 
S E S O L I C I T A un corresponsal español , 
inglós , que escriba en máquina. Dirigirse 
por correo con referencias a l Apartado 143. 
Habana. 13.563 8-11 
S E S O L I C I T A una criada pcniasular, pa-
ra un matrimonio con una niña. Villegas 51 
13.492 8-9 
Joven español , 25 años , tenedor de libros, 
habla y escribe francós y bastante a l e m á n 
é ing lés , larga práct ica en negocios, ofici-
nas, t écn icos y financieros. Escribe máqui -
na. Dosea colocación adecuada. Ofertas á J . 
Mendoza, Divino Pastor, 24, Madrid. ( E s -
paña) . Ad. 10-7 
I S L A D E P I N O S 
Aguas Medicinales de los manantia-
les de Santa Fe . 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se vendo al por mayor y ni detall por 
su único receptor C L A U D I O DIAZ, 
Florida 9, Teléfono 1801, 
y en las Boticasitestaurants y Cafés. 
13342 26- 6St 
S E R V I C I O n o M E S T I C O Cnalqnlern que 
sea el s ierviente ó empleado que necesiten 
en sus casas, no lo basquen sino en O'Rei-
l l y 13, Te lé fono 450. agencia de Alonso y 
vlljaverde. 13.201 13-5 Sp. 
(Jii tañedor do libros que tient- varias 
horas desocupadas, so ofrece oara llevarlos 
en alguna caaa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo 80, tienda de ropaa. s Ce. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
E C O C I O S 
<5r hipotecas y compra-veuta de ca-
sas, solares; edificios en construc-
Clóllf estabUrcimioutos, lincas rústi-
<• s, etc.—Administración de casas. 
Adelantos sobre alquileres.--Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial.—Manuel Castillo, A rento 
Mercantil.--De 8 á 11 y de 1 á 5 . -Te-
lefono Cuba 37. 
13870 8-18 
DAMOS, do 12 A 16 mil peno» ni 1 por 100 
sobre finca rúst ica en los alrededores de la 
Habana, que ofrezca buena g a r a n t í a s y es« 
té libre por completo de gravamen. Tra ta -
mos directamente con los interesados en 
nuestra oficina. Agular 41, L a K u a y Ber-
trán. 18.769 4-15 
Se dan con hipoteca en esta capital $9.000 
también se fraccionan <1 módico interés .— 
Reina 38, de 11 á, 1 do la tarde. M. L . B. 
13.754 8-14 
niNERO.—fKO.OOO.—Se deNean coloenr ft 
más bajo interés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300. $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en eata ciudad 6 fincas 
rúst icas en la provincia de $1.000. $2.000 
hasta $30.000, señor Morell, de 8 á, 12 a. m., 
Monte núm. 280. 13.508 8-í) 
D I N E R O 
Se da con pagarés , hipotecas y con toda 
garant ía , Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio González, Progreso 
número 20. Te lé fono 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 Ag. 
V i t 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A . — E n esta 
Calzada y á dos cuadras de los tranvías , se 
vende una pequeña manzana, la mejor de 
Jesús del Monte, con agua, gas yeleotrici-
dad. Informan en la Mayordomfa de la casa 
de Salud " L a Benéfica". 13S8 7 8-18 
I M P Ü l í N T A 
Se vende una magníf ica: letra abundante 
para obra y periódico, máquina t a m a ñ o Ma-
rina, motor, prensa pedal, guillotina france-
cesa, etc. Es tre l la 12 13890 4-18 
S E VE. \DE1V do» cusan, una en la H a -
bana, renta 17 contenes y se da en $11,000, 
otra en el barrio de Pueblo Nuevo, renta 
8 centenes, y se da en $3,300. Trato direc-
to, sin comis ión. Informes, el cantinero 
del café Bilbao, Be lascoa ín y Reina, de 
11 á 2. 13837 4-18 
P O R T E N E R otro negocio de máJi impor-
tancia, vendo hasta el d ía 31 una acredi-
tada fonda cerca del Panqué; garantizo 
$1,200 mensuales, trato directo, la doy en 
precio múdico. Aguiar 52, panader ía " L a 
Alianza" 13836 8-18 
B U E N N E G O C I O — P o r no poderla aten-
der su dueño, se vende una bodega en $800, 
que es una verdadera ganga. P a r a informes 
Concordia y Soledad. i M ? ! 8-16 
E N L A M P A R I L L A entre Aguacate y Com-
postela, se vende un puesto de frutas con su 
carro, en precio muy módico. 
13.804 4-16 
B U E N NEGOCIO.—Se vende una casa fl 
dos y media cuadras de Monte: sala, come-
dor, dos cuartos, azotea y tejas, en $1.600; 
otra en $1.000; un solar de esquina parte 
moderna; terreno, 1080 varas, en $2.700.— 
Razón: Monto 64, Menéndez. 
13.796 4-15 
S E V E N D E una ontia en in calle de la 
Sauld, con sala y siete cuartos, en $4.200; 
d e m á s informes, Reina 38, de 11 á 1. M L B. 
13.755 4-14 
S E V E N D E la cana calle de Rayo n ú m e r o 
93, compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, sanidad completa, pisos finos, 
los altos tienen las mismas comodidades 
que los bajos. Su precio es $6.700, oro espa-
ñol, l ibres para el vendedor, para más in-
formes su dueño en Agui la 143, señor A l -
yarez. 13.729 8-14 
B U E N N E C O C I C T 
Se vende un café y fonda en punto muy 
transitable, por tener el d u e ñ o otro nego-
cio qoie atender; paga poco alquiler y se da 
barato. Informarán en la Sombrerer ía L A 
MODA, San Rafael 30. 13.738 4-14 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de mamposter ía , con patio, amurallado. 
Para m á s informes, dirigirse á R.am6n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
_ n . 9 9 S a l t 30-10 Ag. 
L U C R A T I V O N E G O C I O Vendo en $150, 
Oro americano, un equipo completo para ha-
cer sellos de goma, con abundante mate-
riales, valorados en $350 cy.' y enseño á 
trabajar al que lo compre. Dirigirse por 
postal al apartado 511, Habana. 
13.741 4-14 
S O L A R E S . — D e 9400 fi $1.000 C y. con 
frente á las calles de Municipio, Rodríguez , 
Pérez, Reforma, Guasabacoa, etc. Informes 
Amargura 48. Los terrenos m á s cerca de la 
población. 13.726 4-14 
B U E N N E G O C I O ; se vende « n café en la 
mitad de su valor. Informarán en Plaza 
del Vapor 67 y por Aguiia sombrerer ía 
Fernando Díaj^ 13.522 8-11 
V I D R I E R A — S e vende la vidriera de ta-
bacos y cigarros de la fonda " L a Primera 
del Pilar," situada en Monte 371, frente á 
Estévez . Contrato por tres años, alquiler 
barat í s imo, en la misma informar.'m. 
13.558 , S - U 
E N 910.000, sin intcrvencJfnj de corredor, 
se vende la hermosa casa Escobar 36, con 
zaguán , sala, antesala, sa lón de comer, 5 
cuartos y demás comodidades. Informan en 
Cerro 480. 13.505 8-9 
S E V E N B E en treinta mil pesos oro, la 
paciosa casa San Mnguel 160. esquina á Be-
lascoaín, ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
HOTEL C. BOHM 
antigua capa-nuinta de las figuras, que es-
tá en venta. Máximo Gómez G2, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 Ag. 
i wmm 
S E V E N D E un fnetfín forma moderna, 
casi nuevo do vuelta entera, zunchos de 
goma y un caballo, sano, noble, joven y de 
buena figura, con su limonera avellanada. 
Todo en buenas condiciones. Precio: 90 cen-
tenes. De 1 á 3 p. m. Ha.'aana núm. 160, A . 
13.802 4.16 
S E V E N D E un ttibury "Príncipe Alberto" 
de vuelta entera, nuevo. E n Campanario 
núm. 124. 13.801 8-15 
•SE V E N D E un cdablo de carruajes de 
lujo y alquiler, por no poderlo atender su 
dueño. Se da barato. Razón: San José 60 
De 11 á 1. 13.780 4-15 
CARRUAJES EN V E M i m M B Í O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tíiburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babecek," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
1 3 . 7 4 4 _ 8.i4 
UN C A R R O de cuatro ruedas, vuelta en-
tera, dos juegos de arreos, encerado, y de-
más en magníf ico estado y una gran muía, 
so venden. Puede verse en el Cementerio 
de Espada, do 7 á 10 de la mañana. 
13.723 4.14 
E L AUTOMOVIL 
más silencioso y elegante "Cadil lac" SALAS 
San Rafael 14. 13.618 8-12 
E L MEJOR AUTOMOVIL 
del mundo "Cadillac," lo vende su agente 
general , SALAS, San Rafael 14. 
13.616 8-12 
E L CADILLAC 
lo maneja caulquiera, mecanismo muy sen-
cillo. Lo vende S A L A S , San Rafael 14. 
13.617 . 8-12 
NO COMPRE AUTOMOVIL sin ver 
primero el Cadillal las ventajas que 
tiene su máquina, sus adelantos, no 
gasta apenas gasolina, con muchas 
patentes; su agente general SALAS, 
San Rafael número 14. 
13.540 8-11 
S E V B N D E un hermoso y elegante farai-
liar, nuevo, de vuelta entera, do combina-
ción, para cuatro 6 seis asientos, con go-
mas, en Suárez 94. 13.534 8-11 
S E V E N D E un mulo de seis y media CUttl'* 
tas, sano, propio para tiro; puedo verse á 
todas horas en D o m í n g u e z J 7 . Cerro. 
13.7.8* ^ ~ 4-16 . 
S E V E N D E N dos mulos criollos » 
rretón y un faetón francés. PrInclr^a^,l c«. 
13.621 ^'"lUpe 3i4 ^ 
— — g.u 
S E V E N D E un mHsiiiiloo c a b ^ T ^ ^ ^ 
tro de coche. Puedo verso á toda«i u "í»»». 
Morro 3, B, Picadero de Castrllio ^ 
13.599 
13.197 
CABALLOS Y MÜL4S. 
Siempre hay existencia de toda clases y precios. No compren sin « 
aquí. E. CASA US, Concha y CH«V^ 
Teléfono 6032: ^ 
C 1845 
L í \ S 
H E L E S 
NECESITA D I N E R O . Y POR, E S T E 
MOTIVO. VK.Nm-l PIANOS Y MÜERT 
NUEVOS A L A M I T A D D E P R E C I O - A p 8 
VEcrMEN LA OCASION. SALAS. SAN J0' 
P A E L 14. 13.797 , ^ 
L A C A S A D E S A L A S 
Es la que alquila más barato 1 i 
ianos para las esencias núblio^0S í* 
los afina cada vez que necesiten, o J 
tis. Pianos de alquiler á tres pesos 
San Rafael 14. 13.767 
n 
sin ver primero los precios y la ciagft 
de madera y de trabajo de los ̂  
SALAS, San Rafael 14. ue 
,::-V,S 8-14 
E \ T K E I N T A Y CINCO PESOS, 
iñola, ( ú l t i m o precio) v*ndo una iTiá«„ffc 
i escribir. T a m b i é n vendo otra Under™ ' 
pa 
de 
Pueden verse en Habana 131. 
13.761 
I S 1 I W 
A N T I G U O S 
GEiN SÜRTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial ó Imperio v nt ' 
varios estilos, y todos de maderas de ranv?? 
y palisandro, con Incrustaciones da rnBrm 
y bronce. ""trm 
Magníficos espejos dorados y d* CHOK. 
adornos de bronce y muchas curlo8ldi^« ^ 
que pertenecieron á antiguas familias l¡ 
esta Isla, UB 
Compramos toda clase de muebles enn* 
jos, estatuas de bronce, objetos de DoreX' 
na, cristal, bronco y toda clase de curioii 
dades antiguas. uwww' 
nbién nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s egún se pidan, y de la época que aeí 
_Nept.no 163. Teléfono 1,820. 
S E V E N D E N 12 camas colombianas cM 
cas; 3 mesas chicas de madera; 1S almoha 
das de miraguano. fundas, sábanas y varios 
obj-tos de cama y do cocina; se da todo xñt* 
la mitad de su valor. Informan en San Iir. 
nació 74, vidriera. 8 
13.656 g 
A T E I 6 I 6 N 
No compre sin ver aiíCes las gangas y no. 
vedados en cuadros, mimbres, camas, lim. 
paras y mueb'es en general que hay en la 
acreditada CASA D E R U I S A N C H E Z . Inmen-
so surtido en joyas de on. y plata. Brillan-
tes, rubíes , y zafiros á gra:;. ' Descuentos 
especiales a! por mayor. Xo olvidarse- 1» 
casa de Euisánchez , Angeles 13.—Estrelli 
2-J.—Teléfono 1U5S. 
13.376 26 7 Sp. / 
LA P U L S E R A DE ORO 
T.a casa que iras barato vende Joverla, 
platería y óptica; se comora oro v plata y 
piedras finas. Neptuno 0;; A, e¿q. á Galia.no. 
13^06 26-4 Sp. 
O . A . JS^C ^ S 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLORINAS 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, l&mpa-, 
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido de 
todo. Visiten L A P E R L A , Animas núm. 8i 
13.048 26-1 Sp. 
calle ic SUAREZ 45. entre Apolaca y M i 
Teléfono 1945. ;;| 
Unica de Gaspar Villarino y Comp 
S I N C O M P E T E N C I A E N SU GIBO 
Fréatamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa! 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda das» 
de objetos convenientes. 
E n v c u í n 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance do todas las for-< 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 «uses de ««ffl 
americana, frac, levita, smohinrr v chaquet 
desde $3.-7.000 pantalones, desde -S000 
sombreros de jipijapa, castor v paiita desne 
60 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato v r. pa blanca de toda» 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
PÍIECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 45, pxlino al Camío fle 13.180 13-4 Sjjj 
C A I V r A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores «to 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 ' IjvAg^ 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e e s t á n á l a 
v e n t a 
S5. D B L A P O R T B , M a n z a -
-a—s—*. m a d e G o m e s \ 
A p a r t a d o 6 4 7 . ¡ i a b a n a . 
G A R t 5 J @ 0 e n c i S i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d o O p e r a d 
12183 312-24 A to. 
-o;; n-ac deseen comprar, nacer O cor"? „ 
• una premia á, la perfección y á Obispo 
oro y 
ñor  na  a _ 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre 
y O'Rei l ly . Se' compran bri l lantes, 
platu. - J . é l ix Prenden-
C ISIS 1 
i : s J : i . M E J O SÍ o . 
Este vino da salud íi quieu 
c . o » 
MAQUINA" F U Á EN'-VENT,A 
_ - . . .. /»,, -c ¿ v Base do la m á q u i n a . 
D i á m e t r o del c i l i nd ro 
Golpe 
Ovues-o del eje. . . 
D i á m e t r o dol volante 
14" 6" X 2 
12" ü 
15" 
5" x 12 tf" ^ 
•LMaiutu u UIM v ujanio . " — .lhra,S 
20 caballos de fuerza con 100 1' 
VaJ>or' - Ierlrse al Jí' 
Las proposiciones deben dirigir8"' 
fe de Almacenos. -
Sagua la Grande, Septiembre 7 o* g 
__C_ _18 S 2 
TANCiUES de 30 pipa» tt * d e h a v ^ « ^ a 
h iewo corr iente y galbanizado, "?¿|Cerí* °° 
y se. dan baratos: barras para caí CejafiW 
todas medidas y barandas Pa,rt\fn AÍ, 
rio. Calle Zuluc ta 10, Casa Priet^s-SljSS 
13.018 ' -^ í í fd . 
iicprenla y htereotipia del MAKIO M ^ 
T m i E m ® B E Y X 
